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R E S U M E N  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  l l e v ó  a  c a b o  b a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  e d a f o c l i m a t i c a s  
d e  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e v a l u a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  d e  c i n c o  
h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  S e  e m p l e ó  e l  D i s e ñ o  d e  B l o q u e s  C o m p l e t o s  a l  A z a r  
( B C A ) ,  c o n  c i n c o  t r a t a m i e n t o s  y  t r e s  r e p e t i c i o n e s  t e n i e n d o  u n  t o t a l  d e  1 5  u n i d a d e s  
e x p e r i m e n t a l e s .  L a s  v a r i a b l e s  e v a l u a d a s  f u e r o n  n a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s ,  s i e m b r a  a  
t r a s p l a n t e ,  i n i c i o  d e  g u í a s  s e c u n d a r i a s ,  i n i c i o  d e  g u í a s  t e r c i a r i a s ,  i n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  
f e m e n i n a ,  i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o ,  l l e n a d o  d e  f r u t o ,  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  p e s o  
p r o m e d i o  d e  f r u t o  p o r  p l a n t a ,  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  d e  f r u t o  p o r  p l a n t a ,  t a m a ñ o  d e l  f r u t o ,  
d i á m e t r o  d e  l a  c a v i d a d  i n t e r n a ,  g r o s o r  d e  p u l p a ,  g r a d o s  B R I X   y  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  
v a r i a b l e s  d e  l o s  h í b r i d o s .  D e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  l o s  c i n c o  
t r a t a m i e n t o s  t u v i e r o n  u n a  n a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s  s u p e r i o r  a  9 0  %  s i n  d i f e r e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  . P a r a  s i e m b r a  a  t r a s p l a n t e  e x i s t e  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  
e n t r e  l o s  h í b r i d o s  G u s t o  y  B a n z a i  q u e  n e c e s i t a r o n  2 6  y  2 7  ( D D S )  r e s p e c t i v a m e n t e ,  s i e n d o  
l o s  m á s  p r e c o c e s ,  l o s  h í b r i d o s  M e d a l l ó n  y  d e s t a c a d o  2 9  y  3 0  ( D D S )  t u v i e r o n  d i f e r e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  h i b r i d o  B r a c o  3 1  ( D D S )  p a r a  e s t a r  l i s t o  p a r a  e l  t r a s p l a n t e  ,  s i e n d o  e l  m á s  
t a r d í o .  E l  i n i c i o  d e  g u í a s  s e c u n d a r i a s  s e  p r o d u j o  a  l o s  2 1  ( D D T )  p a r a  e l  h i b r i d o  B a n z a i  q u e  
t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  h i b r i d o  G u s t o  2 2  ( D D T )  s i e n d o  l o s  m á s  p r e c o c e s ,  e s t o s  a  
s u  v e z  t u v i e r o n  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  l o s  h í b r i d o s  M e d a l l ó n  y  D e s t a c a d o  2 5  y  2 6  
( D D T )  r e s p e c t i v a m e n t e ,  s i e n d o  e l  H i b r i d o  B r a c o  e l  m á s  t a r d í o  c o n  3 2  ( D D T ) .  E l  i n i c i o  d e  
f l o r a c i ó n  f e m e n i n a  s e  p r o d u j o  a  l o s  3 6  ( D D T )  e n  e l  h i b r i d o  B a n z a i  s i e n d o  e l  m á s  p r e c o z  
m o s t r a n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  l o s  h i b r i d o  G u s t o  y  M e d a l l ó n  q u e  s e  p r o d u j o  a  l o s  3 9  
y  4 9  ( D D T )  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e n  e l  h i b r i d o  B r a c o  s e  p r o d u j o  a  l o s  5 3  ( D D T )  s i e n d o  e l  m á s  
t a r d í o .  E l  i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o  s e  i n i c i ó  a  l o s  4 6  ( D D T )  p a r a  l o s  h í b r i d o s  B a n z a i  y  
G u s t o ,  m o s t r a n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  h i b r i d o  M e d a l l ó n   q u e  s e  p r o d u j o  a  l o s  4 9  
( D D T ) ,  t i e n e  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  h i b r i d o  D e s t a c a d o  e n  e l  c u a l  s e  p r o d u j o  a  l o s  5 4  
( D D T ) ,  e n  e l  h i b r i d o  B r a c o  s e  p r o d u j o  a  l o s  6 7  ( D D T ) .  E l  l l e n a d o  d e  f r u t o  t u v o  d i f e r e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  p a r a  l o s  c i n c o  t r a t a m i e n t o s ,  t a r d ó  3 6  ( D D T )  d e s p u é s  d e l  i n i c i o  d e  c u a j a d o  p a r a  
e l  h í b r i d o  B a n z a i  , 3 9  ( D D T )  e n  e l  h i b r i d o  G u s t o ,   4 2  ( D D T )  e n  e l  h i b r i d o  M e d a l l ó n ,  4 7  ( D D T )  
e n  e l  H i b r i d o  d e s t a c a d o  y  5 0  ( D D T )  e n  e l  h i b r i d o  B r a c o .  E l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  
m o s t r o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  h í b r i d o s  B a n z a i  y  M e d a l l ó n  q u e  o b t u v i e r o n  7  y  5  
f r u t o s  p o r  p l a n t a  r e s p e c t i v a m e n t e ,  t u v i e r o n  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  l o s  h í b r i d o s  
D e s t a c a d o  y  G u s t o  q u e  o b t u v i e r o n  4  f r u t o s .  P a r a  e l  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  h u b o  
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d i f e r e n c i a  e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  c i n c o  h í b r i d o s ,  e l  h i b r i d o  B a n z a i  a l c a n z o  u n  p e s o  d e  0 . 7 6  
K g .  s i e n d o  e l  m á s  b a j o ,  e l  h i b r i d o  G u s t o  0 . 9 1  K g . ,  e l  h i b r i d o  M e d a l l ó n  1 . 2 0  K g . ,  e l  h i b r i d o  
D e s t a c a d o  2 . 2 7  K g .  y  e l  h i b r i d o  B r a c o  2 . 4 6  K g .  P a r a  e l  r e n d i m i e n t o  e n  k g .  h u b o  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n ,  e l  h i b r i d o  D e s t a c a d o  f u e  e l  d e  m a y o r  
r e n d i m i e n t o  d e  f r u t o  c o n  9 . 0 8  K g . ,  s e g u i d o  p o r  e l  h i b r i d o  B r a c o  c o n  7 . 3 8  K g . ,  e l  h i b r i d o  
M e d a l l ó n  a l c a n z o  6 . 0 0  K g . ,  e l  h i b r i d o  B a n z a i  5 . 3 2  K g .   y  e l  h i b r i d o  G u s t o  3 . 6 4  K g .  E l  m a y o r  
t a m a ñ o  d e  f r u t o  l o  a l c a n z o  e l  h i b r i d o  B r a c o  c o n  2 2 . 3 3  c m  d e  d i á m e t r o  p o l a r  m o s t r a n d o  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a   c o n  e l  h i b r i d o  D e s t a c a d o  q u e  a l c a n z ó  l o s  2 0  c m ,   e s t e  a  s u  v e z  
m u e s t r a  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  l o s  h í b r i d o s  M e d a l l o n  y  G u s t o  q u e  a l c a n z a r o n  u n  
t a m a ñ o  d e  1 2 . 6 7  c m .  y  1 2 . 0  c m .  r e s p e c t i v a m e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  e l  h i b r i d o  B a n z a i  f u e  e l  
m á s  p e q u e ñ o  c o n  1 0 . 3 3  c m .  L a  c a v i d a d  i n t e r n a  d e  f r u t o  m o s t r o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  
l o s  c i n c o  h í b r i d o s ,  f u e  m á s  p e q u e ñ a  e n  l o s  h í b r i d o s  G u s t o  y  M e d a l l ó n  c o n  4 . 0 7  c m .  y  4 . 8 0  
c m .  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e l  h i b r i d o  D e s t a c a d o  t u v o  u n a  c a v i d a d  i n t e r n a  d e  5 . 6 0  c m . ,  e l  h i b r i d o  
B r a c o  6 . 2 7  c m  y  e l  h i b r i d o  B a n z a i  c o n  6 . 8  c m .  f u e  l a  c a v i d a d  i n t e r n a  d e  m a y o r  l o n g i t u d .  E n  
l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  g r o s o r  d e  p u l p a  e l  h i b r i d o  D e s t a c a d o  t u v o  u n  g r o s o r  c o n  4 . 9  c m ,  s e g u i d o  
p o r  l o s  h í b r i d o s  M e d a l l ó n  y  B r a c o  c o n  4 . 4  c m . ,  e s t o s  t r e s  h í b r i d o s  m o s t r a r o n  d i f e r e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  c o n   l o s  h í b r i d o s  G u s t o  y  B a n z a i  q u e  r e g i s t r a r o n  e l  m e n o r  g r o s o r  d e  p u l p a  c o n  
3 . 3 7  y  3 . 0  c m .  r e s p e c t i v a m e n t e .  L o s  h í b r i d o s  c o n  m a y o r  c o n t e n i d o  d e  g r a d o s  B R I X  f u e r o n  
B a n z a i  y  G u s t o  c o n  1 4 º  y  1 2 . 3 º  B R I X  r e s p e c t i v a m e n t e ,  s e g u i d o s  p o r  e l  h i b r i d o  M e d a l l ó n  
1 1 . 5 º  B R I X ,  e l  h i b r i d o  D e s t a c a d o  c o n  1 1 º  B R I X  y  e l  h i b r i d o  B r a c o  c o n  9 . 5 º  B R I X .  L a  
c o r r e l a c i ó n  E N T R E  e l  l l e n a d o  d e  f r u t o  y  t a m a ñ o  d e  f r u t o  f u e  p o s i t i v a  ( r =  0 . 9 7 ) ,  p a r a  l a  
c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  d e  f r u t a  p o r  p l a n t a  y  g r o s o r  d e  p u l p a  e s  p o s i t i v a  ( r  =  
0 . 8 6 )  m i e n t r a s  q u e  l a  c o r r e l a c i ó n   e n t r e  e l  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  y  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  
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S U M M A R Y  
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w o r k  w a s  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  e d a p h o c l i m a t i c  M a j e s  
I r r i g a t i o n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  a g r o n o m i c  p e r f o r m a n c e  o f  f i v e  h y b r i d  m e l o n  ( C u c u m i s  m e l o  
L . ) .  D e s i g n  R a n d o m i z e d  C o m p l e t e  B l o c k  ( B C A ) ,  w i t h  f i v e  t r e a t m e n t s  a n d  t h r e e  r e p l i c a t i o n s  
h a v i n g  a  t o t a l  o f  1 5  e x p e r i m e n t a l  u n i t s  w e r e  u s e d .  T h e  v a r i a b l e s  e v a l u a t e d  w e r e  s p r o u t i n g  
s e e d l i n g  ,  p l a n t i n g  t r a n s p l a n t s  ,  s e c o n d a r y  h o m e  g u i d e s ,  h o m e  o f  t e r t i a r y  g u i d e s ,  s i l k i n g  
s t a r t  ,  s t a r t  f r u i t  s e t  ,  f i l l e d  w i t h  f r u i t  ,  n u m b e r  o f  f r u i t s  p e r  p l a n t ,  a v e r a g e  f r u i t  w e i g h t  p e r  
p l a n t ,  K g  f r u i t  y i e l d  p e r  p l a n t ,  f r u i t  s i z e  ,  d i a m e t e r  o f  t h e  i n n e r  c a v i t y ,  p u l p  t h i c k n e s s  ,  
d e g r e e s  B R I X  a n d  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  v a r i a b l e s  o f  t h e  h y b r i d s .  F r o m  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  
i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  f i v e  t r e a t m e n t s  h a d  a  n a s c e n c i a  a b o v e  9 0  %  s e e d l i n g s  w i t h  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r e a t m e n t s .  S e e d  t r a n s p l a n t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  h y b r i d  T a s t e  a n d  B a n z a i  r e q u i r i n g  2 6  a n d  2 7  ( D D S )  r e s p e c t i v e l y  ,  b e i n g  t h e  
e a r l i e s t  ,  t h e  M e d a l l i o n  o u t s t a n d i n g  h y b r i d s  a n d  2 9  a n d  3 0  ( D D S )  h a d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
w i t h  t h e  h y b r i d  B r a c o  3 1  ( D D S )  t o  b e  r e a d y  f o r  t r a n s p l a n t ,  b e i n g  t h e  l a t e r .  T h e  o n s e t  o f  
s e c o n d a r y  g u i d e s  o c c u r r e d  a t  2 1  ( D D T )  f o r  B a n z a i  h y b r i d  t h a t  h a d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
w i t h  t a s t e  h y b r i d  2 2  ( D D T  )  b e i n g  t h e  e a r l i e s t  ,  t h e s e  i n  t u r n  h a d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  
M e d a l l i o n  a n d  H o t  2 5  h y b r i d s  a n d  2 6  ( D D T )  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  t h e  h y b r i d  B r a c o  t h e  l a t e r  3 2  
( D D T )  .  T h e  b e g i n n i n g  o f  f e m a l e  f l o w e r i n g  o c c u r r e d  a t  3 6  ( D D T )  i n  t h e  h y b r i d  B a n z a i  b e i n g  
t h e  e a r l i e s t  s h o w i n g  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  t a s t e  h y b r i d  a n d  M e d a l l i o n  o c c u r r e d  a t  3 9  
a n d  4 9  (  D D T )  r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  h y b r i d  o c c u r r e d  B r a c o  a l l  5 3  ( D D T )  b e i n g  t h e  s l o w e s t  .  
T h e  b e g i n n i n g  o f  f r u i t  s e t  w a s  i n i t i a t e d  a t  4 6  ( D D T )  f o r  B a n z a i  a n d  G u s t o  h y b r i d s ,  s h o w i n g  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  t h e  h y b r i d  M e d a l l i o n  o c c u r r e d  a t  4 9  ( D D T )  h a s  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  w i t h  t h e  h y b r i d  F e a t u r e d  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  a t  5 4  ( D D T )  i n  t h e  h y b r i d  B r a c o  
c a m e  t o  6 7  ( T D D )  .  F r u i t  f i l l i n g  w a s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o r  f i v e  t r e a t m e n t s  t o o k  3 6  ( D D T )  
a f t e r  i n i t i a t i o n  o f  t h e  h y b r i d  B a n z a i  c u r d  t o  3 9  ( D D T )  i n  t h e  h y b r i d  T a s t e ,  4 2  ( D D T )  i n  t h e  
h y b r i d  m e d a l l i o n ,  4 7  ( D D T )  i n  h i g h l i g h t e d  t h e  h y b r i d  a n d  5 0  ( D D T )  i n  t h e  h y b r i d  B r a c o .  T h e  
n u m b e r  o f  f r u i t s  p e r  p l a n t  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  B a n z a i  a n d  M e d a l l i o n  
h y b r i d s  o b t a i n e d  7  a n d  5  f r u i t s  p e r  p l a n t  r e s p e c t i v e l y ,  h a d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  G u s t o  
o u t s t a n d i n g  h y b r i d s  a n d  t h e y  g o t  4  f r u i t s  .  F o r  t h e  a v e r a g e  f r u i t  w e i g h t  w a s  n o  s t a t i s t i c a l  
d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  f i v e  h y b r i d s ,  t h e  h y b r i d  B a n z a i  w i l l  r e a c h  a  w e i g h t  o f  0 . 7 6  k g  b e i n g  t h e  
l o w e s t  ,  t h e  h y b r i d  G u s t o  0 . 9 1  K g  ,  1 . 2 0  K g  M e d a l l i o n  t h e  h y b r i d  ,  t h e  h y b r i d  O u t s t a n d i n g  
2 . 2 7  k g  a n d  t h e  h y b r i d  B r a c o  2 . 4 6  K g .  F o r  p e r f o r m a n c e  i n  k g .  n o  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  f i v e  h y b r i d s  o f  m e l o n ,  o u t s t a n d i n g  h y b r i d  w a s  t h e  h i g h e s t  f r u i t  y i e l d  w i t h  9 . 0 8  
k g ,  f o l l o w e d  b y  7 . 3 8  k g  w i t h  B r a c o  h y b r i d  ,  t h e  h y b r i d  M e d a l l i o n  r e a c h e d  6 . 0 0  k g ,  5 . 3 2  k g  
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B a n z a i  t h e  h y b r i d  a n d  t h e  h y b r i d  G u s t o  3 . 6 4  K g  t h e  l a r g e r  s i z e  o f  t h e  f r u i t  r e a c h e d  t h e  
B r a c o  w i t h  h y b r i d  p o l a r  d i a m e t e r  2 2 . 3 3  c m  s h o w i n g  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  t h e  
o u t s t a n d i n g  h y b r i d  t h a t  r e a c h e d  2 0  c m ,  t h i s  i n  t u r n  s h o w s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  
M e d a l l i o n  h y b r i d s  a n d  G u s t o  w h i c h  r e a c h e d  1 2 . 6 7  c m  s i z e  .  a n d  1 2 . 0  c m  .  r e s p e c t i v e l y ,  
w h i l e  t h e  h y b r i d  B a n z a i  w a s  s m a l l e s t  w i t h  1 0 . 3 3  c m  .  T h e  i n n e r  c a v i t y  o f  t h e  f r u i t  s h o w e d  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o r  t h e  f i v e  h y b r i d s  w a s  s m a l l e r  i n  h y b r i d  M e d a l l i o n  w i t h  G u s t o  a n d  
4 . 0 7  c m  .  a n d  4 . 8 0  c m .  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  o u t s t a n d i n g  h y b r i d  h a d  a n  i n t e r n a l  c a v i t y  o f  5 . 6 0  
c m .  ,  t h e  h y b r i d  B r a c o  6 . 2 7  c m  a n d  6 . 8  c m  w i t h  B a n z a i  h y b r i d  .  t h e  i n t e r n a l  c a v i t y  w a s  
l o n g e s t  .  I n  r e g a r d  t o  t h e  h y b r i d  t h i c k  p u l p  h a d  o u t s t a n d i n g  w i t h  4 . 9  c m  t h i c k n e s s ,  f o l l o w e d  
b y  t h e  m e d a l l i o n  a n d  h y b r i d s  B r a c o  4 . 4  c m .  T h e s e  t h r e e  h y b r i d s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  h y b r i d s  B a n z a i  T a s t e  a n d  t h a t  s h o w e d  t h e  l o w e s t  p u l p  t h i c k n e s s  t o  3 . 3 7  a n d  3 . 0  
c m .  r e s p e c t i v e l y .  H y b r i d s  w i t h  h i g h e r  c o n t e n t  o f  d e g r e e s  B R I X  B a n z a i  a n d  G u s t o  w e r e  1 4  º  
a n d  1 2 . 3  º  B R I X  r e s p e c t i v e l y ,  f o l l o w e d  b y  1 1 . 5  º  B R I X  M e d a l l i o n  h y b r i d  ,  t h e  h y b r i d  
F e a t u r e d  w i t h  1 1  º  B R I X  a n d  h y b r i d  B r a c o  w i t h  9 . 5  º  B R I X  .  T h e  c o r r e l a t i o n  f o r  t h e  f i l l i n g  o f  
f r u i t  a n d  f r u i t  s i z e  w a s  p o s i t i v e  (  r  =  0 . 9 7  )  ,  f o r  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  y i e l d  i n  k g  f r u i t  
p e r  p l a n t  a n d  p u l p  t h i c k n e s s  i s  p o s i t i v e  (  r  =  0 . 8 6  )  w h i l e  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a v e r a g e  









C A P I T U L O  I  
I N T R O D U C C I O N  
 
E l  o r i g e n  d e l  m e l ó n  e s  m u y  i m p r e c i s o ,  a l g u n o s  a u t o r e s  a f i r m a n  q u e  e l  m e l ó n  e s   
o r i u n d o  d e  A s i a  C e n t r a l ,  m i e n t r a s  q u e  o t r o s  s i t ú a n  s u  o r i g e n  e n  e l  c o n t i n e n t e   
a f r i c a n o .  S e  c u l t i v a  e n  p a í s e s  d e  c l i m a s  c á l i d o s  y  t e m p l a d o s ,  c o n s i d e r á n d o s e  e n  e l  
m u n d o  l a  f r u t a  e s t r e l l a  d e l  v e r a n o  p o r  s u  a l t o  c o n t e n i d o  e n  a g u a  y  v i t a m i n a s  q u e  l o  
h a c e n  i d e a l  p a r a  c o m b a t i r  l o s  c a l o r e s  d e  l a  e s t a c i ó n  ( R e c h e ,  2 0 0 8 ) .  
E n  e l  P e r ú  l a s  p r i n c i p a l e s  z o n a s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  m e l ó n  s o n  L i m a ,  I c a ,  P i u r a ,  
A n c a s h ,  L a  L i b e r t a d ,  T a c n a  y  A r e q u i p a  ( M I N A G ,  2 0 1 2 ) .  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  N a c i o n a l  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  S U N A T ,  e n  
e l  a ñ o  2 0 1 0  e l  P e r ú  e x p o r t ó  2 4 4  t o n e l a d a s  d e  M e l ó n  f r e s c o  y  e n  e l  a ñ o  2 0 1 1  s e  
e x p o r t ó  2 9 2  t o n e l a d a s ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  2 0 %  t u v i e r o n  c o m o  d e s t i n o  e l  p a í s  d e  C h i l e ,  
p r i n c i p a l m e n t e  m e l ó n  p r o c e d e n t e  d e  l o s  D e p a r t a m e n t o s  d e  T a c n a ,  M o q u e g u a  y  e n  
m e n o r  e s c a l a  d e  A r e q u i p a  ( M I N A G ,  2 0 1 2 ) .  
 
L a  i r r i g a c i ó n  M a j e s  e s  u n a  z o n a  d o n d e  e l  c u l t i v o  d e  m e l ó n  v i e n e  i n c r e m e n t a n d o  s u  
p r o d u c c i ó n  d e b i d o  a  q u e  c u e n t a  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  e d a f o c l i m a t i c a s  a d e c u a d a s  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  d e l  c u l t i v o  ( A g e n c i a  A g r a r i a  P e d r e g a l ,  2 0 1 2 ) .  
 
S e g ú n  l a  j u n t a  d e  u s u a r i o s  d e  l a  P a m p a  d e  M a j e s  e n  s u  p l a n  d e  c u l t i v o  y  r i e g o  p a r a  l a  
c a m p a ñ a  2 0 1 0  -  2 0 1 1 ,  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  c u e n t a  c o n  u n  á r e a  t o t a l  b a j o  r i e g o  d e  1 4  
9 6 4 . 6 2  H a ,  p r e d o m i n a n d o  e l  c u l t i v o  d e  a l f a l f a  q u e  r e p r e s e n t a  e l  6 5  %  d e l  á r e a  t o t a l ,  
e x i s t i e n d o  t a m b i é n  c u l t i v o s  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a  c o m o  l a  p a p a ,  c e b o l l a ,  A j í  P a p r i k a ,  
M a í z  f o r r a j e r o ,  t o m a t e ,  m e l ó n  y  s a n d í a .  
 
U n a  d e  l a s  d e c i s i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  r e a l i z a  u n  a g r i c u l t o r  c u a n d o  e s t á  
p l a n i f i c a n d o  e s t a b l e c e r  u n a  s i e m b r a  d e  m e l ó n ,  e s  l a  s e l e c c i ó n  d e  l a  v a r i e d a d  o  
v a r i e d a d e s  q u e  v a  a  s e m b r a r ,  a d e m á s  d e  q u e  u n a  v a r i e d a d  p u e d a  p r o d u c i r  u n  
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r e n d i m i e n t o  ó p t i m o  p a r a  e l  a g r i c u l t o r ,  s u s  f r u t a s  d e b e n  t e n e r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
p r e f e r i d a s  e n  e l  m e r c a d o  d o n d e  s e  v a n  a  v e n d e r  ( M a r t í n e z ,  2 0 0 1 ) .  
 
E n  e l  c u l t i v o  d e  m e l ó n  s o n  m u c h o s  l o s  f a c t o r e s  a  t o m a r  e n  c u e n t a  p a r a  o b t e n e r  
b u e n o s  r e n d i m i e n t o s  y  a l t a  c a l i d a d  d e  l a  f r u t a ,  e n  l a  c u a l  s e  c o n s i d e r a n  v a r i o s  
a s p e c t o s  r e f e r e n t e s  a l  m e j o r a m i e n t o  d e  t é c n i c a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o m o  e s  l a  
i n t r o d u c c i ó n  d e  n u e v o s  h í b r i d o s  a d a p t a d o s  a  l a  r e g i ó n  y  q u e  r e ú n a n  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e s e a b l e s  e n t r e  l a s  q u e  e s t á n  a l t o s  r e n d i m i e n t o s ,  b u e n  c o n t e n i d o  d e  
a z ú c a r ,  a d e c u a d a  c a v i d a d  i n t e r n a ,  g r a n  c a p a c i d a d  d e  d u r a c i ó n  e n  a l m a c e n a m i e n t o  
( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
A l  m o m e n t o  d e  s e l e c c i o n a r  e l  m a t e r i a l  v e g e t a l  e s  n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  s u  p o t e n c i a l  
p r o d u c t i v o  y  l o s  a t r i b u t o s  d e  c a l i d a d  d e  l o s  f r u t o s  q u e  p r o d u c e ,  y a  q u e  l o s  c u l t i v a r e s  
d e  m e l ó n  m u e s t r a n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n c i a l  e n  c u a n t o  a l  d e s a r r o l l o ,  
m a d u r a c i ó n  y  p r i n c i p a l m e n t e  e n  c u a n t o  a  a l g u n o s  p a r á m e t r o s  q u e  d e f i n e n  s u  
r e n d i m i e n t o  ( M o r o g h a n  B  , 1 9 9 4 ) .  
 
E l  r e n d i m i e n t o  d e  l o s  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  s e  v e  p r o f u n d a m e n t e  i n f l u i d o  p o r  e l  m e d i o  
a m b i e n t e .  E s  p o s i b l e  q u e  u n  h i b r i d o  s e  c o m p o r t e  m u y  b i e n  e n  u n a  l o c a l i d a d  y  
t e m p o r a d a  d e  c u l t i v o ,  y  n o  e n  o t r a s .  E s  i m p o r t a n t e  p r o b a r  l o s  n u e v o s  h í b r i d o s  a n t e s  
d e  s e r  i n c l u i d o s  e n  l a  l í n e a  d e  p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s  ( M o r o g h a n  B  , 1 9 9 4 ) .  
 
L a s  r a z o n e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s  c r e a  l a  n e c e s i d a d  d e  h a c e r  i n t r o d u c c i o n e s  
p e r i ó d i c a s  d e  v a r i e d a d e s  e  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  p a r a  e v a l u a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  y  e l  
p o t e n c i a l  p r o d u c t i v o ,  d e  p l a n t a s  c o n  p o s i b i l i d a d e s  d e  a d a p t a c i ó n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  
c l i m á t i c a s  d e  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
 
P o r  l o  t a n t o  e s  i m p r e s c i n d i b l e  e v a l u a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  c u l t i v a r e s  c o n  
p o s i b i l i d a d e s  d e  a d a p t a c i ó n  a  l a  z o n a ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  s e l e c c i o n a r  l o s  d e  m a y o r  







1 . 1  H i p ó t e s i s  
D a d o  q u e  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  a c t u a l m e n t e  s o l o  s e  u t i l i z a  s e m i l l a  d e  l í n e a s  p u r a s  
c o n  l a s  q u e  s e  o b t i e n e  f r u t o s  c a r a c t e r í s t i c o s  c o n  r e n d i m i e n t o s  p r o m e d i o s ;  e s  p r o b a b l e  
q u e  c o n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  v a r i e d a d e s  h i b r i d a s  q u e  s e  a d a p t e n  a  l a  z o n a   s e  m e j o r e  
a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c o - q u í m i c a s  d e l  f r u t o   y  s e  i n c r e m e n t e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
l o s  r e n d i m i e n t o s .   
 
1 . 2  O b j e t i v o s  
 
1 . 2 . 1  O b j e t i v o  g e n e r a l  
 
•  E v a l u a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  l o s  c i n c o  h í b r i d o s  d e  
m e l ó n .   
1 . 2 . 2  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  
  
•  E v a l u a r  l a s  e t a p a s  f e n o l ó g i c a s  d e  l o s  h í b r i d o s  d e  m e l ó n .  
  
•  E v a l u a r  e l  r e n d i m i e n t o  d e  l o s  h í b r i d o s  d e  m e l ó n .  
 
•  E v a l u a r  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  y  q u í m i c a s  d e  f r u t o s  d e  l o s  h í b r i d o s  d e  m e l ó n .  
 
•  E v a l u a r  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  l l e n a d o  d e  f r u t o  v s  t a m a ñ o  d e  f r u t o ,  g r o s o r  d e  p u l p a    









C A P I T U L O  I I  
M A R C O  T E O R I C O  
 
2 . 1   C U L T I V O  D E  M E L Ó N  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  
 
2 . 1 . 1  O r i g e n  
 
N o  s e  c o n o c e  c o n  c e r t e z a  e l  o r i g e n  d e l  c u l t i v o  d e l  m e l ó n .  P a r e c e  s e r  q u e  c o m e n z ó  a  
c u l t i v a r s e  e n  e l  s u d e s t e  y  e s t e  d e l  c o n t i n e n t e  a s i á t i c o ,  d e s d e  d o n d e  s e  e x t e n d i ó  p o r  
t o d o s  l o s  p a í s e s  c á l i d o s  a l  s e r  u n  c u l t i v o  e x i g e n t e  e n  c a l o r  y  s u s  f r u t o s  m u y  
a p r e c i a d o s  e n  é p o c a s  c a l u r o s a s .  O p i n i o n e s  d i v e r s a s  l o  l o c a l i z a n  e n  Á f r i c a  e n  c u y o  
c o n t i n e n t e  e x i s t e n  o t r a s  e s p e c i e s  a f i n e s  a l  m e l ó n .  O t r o s  i n v e s t i g a d o r e s  l o  s i t ú a n  
o r i g i n a r i o  d e  l a  I n d i a  s i e n d o  c u l t i v a d o  d e s d e  l e j a n o s  t i e m p o s  ( R e c h e ,  2 0 0 8 ) .  
 
Á f r i c a  e s  c o n s i d e r a d o  e l  c e n t r o  d e  o r i g e n  d e l  m e l ó n ,  p o r q u e  l a  f r e c u e n t e  o c u r r e n c i a  
d e  e s p e c i e s  s i l v e s t r e s  d e  C u c u m i s  c o n  n ú m e r o  c r o m o s ó m i c o  n = 1 2 ,  s i e n d o  d i p l o i d e s  
t o d a s  l a s  f o r m a s  c u l t i v a b l e s ,  a d e m á s  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  p l a n t a s  s i l v e s t r e s  d e  
C u c u m i s  m e l o  e n  e l  e s t e  d e  Á f r i c a  t r o p i c a l  y  e n  e l  s u r  d e l  d e s i e r t o  d e l  S a h a r a ,  s i n  
e m b a r g o  o t r o s  a u t o r e s  s e ñ a l a n  s u  o r i g e n  e n  e l  o e s t e  d e  A s i a ,  p o r  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  
a r q u e o l ó g i c o s  d e l  V a l l e  H a r a p a n  e n  l a  I n d i a  c o n  v e s t i g i o s  d e  s e m i l l a s  q u e  d a t a n  d e  
u n o s  2 5 0 0  ó  2 0 0 0  a ñ o s  a n t e s  d e  C r i s t o ,  a u n q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a u t o r e s  s e  i n c l i n a n  
h a c i a  u n  o r i g e n  a f r i c a n o  ( K r í s t k o v á  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  
 
T o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  t e o r í a  d e  u n  o r i g e n  a f r i c a n o ,  s e  r e f i e r e  c o m o  c e n t r o  p r i m a r i o  
d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  e l  s u r o e s t e  y  z o n a  c e n t r o  d e  A s i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  T u r q u í a ,  S i r i a ,  
I r á n ,  A f g a n i s t á n ,  I n d i a ,  P a k i s t á n ,  T u r k m e n i s t á n ,  T a y i k i s t á n  y  U z b e k i s t á n .  C o m o  
c e n t r o s  s e c u n d a r i o s  d e  d i v e r s i d a d  s e  r e f i e r e n  a  C h i n a ,  C o r e a ,  P o r t u g a l  y  E s p a ñ a .  
A u n q u e  r e c i e n t e m e n t e  s e  e x p r e s a  q u e  e l  c e n t r o  p r i m a r i o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  á r e a  
S u d a n o - S a h e l i a n  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  t i p o s  s i l v e s t r e s  d e  C u c u m i s  m e l o ,  m i e n t r a s  
q u e  A s i a ,  d e s d e  e l  M e d i t e r r á n e o  a  J a p ó n  f o r m a  p a r t e  c o m o  c e n t r o  s e c u n d a r i o  d e  
d i v e r s i f i c a c i ó n .  E n  A m é r i c a  f u e  i n t r o d u c i d o  d e s d e  1 5 1 6  e n  l a  r e g i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a ,  
m i e n t r a s  q u e  e n  A m é r i c a  d e l  N o r t e  p o s t e r i o r  a l  1 6 0 0  ( K r í s t k o v á  e t  a l . ,  2 0 0 3 . )  
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2 . 1 . 2  T a x o n o m í a  
 
E l  m e l ó n  C u c u m i s  m e l o  L .  p e r t e n e c e  a  l a  f a m i l i a  C u c u r b i t á c e a e ,  d e  p l a n t a s  
f r e c u e n t e m e n t e  r a s t r e r a s  o  t r e p a d o r a s ,  c o n  z a r c i l l o s  c a u l i n a r e s  s i m p l e s  o  m u l t í f i d o s  
; e s t a  f a m i l i a  c o m p r e n d e  u n a s  7 5 0  e s p e c i e s ,  d i s t r i b u i d a s  e n  9 0  g é n e r o s ,  l a  m a y o r í a  d e  
e l l o s  s i t u a d o s  e n  r e g i o n e s  c á l i d a s ,  y  m á s  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  r e g i o n e s  t r o p i c a l e s  y  
s u b t r o p i c a l e s .  D e  e s t a s  7 5 0  e s p e c i e s ,  s o l o  s o n  3 0  p l a n t a s  c u l t i v a d a s  ( C O N A B I O ,  
2 0 0 3 ) .  
L a  p u b l i c a c i ó n  d e  C O N A B I O ,  2 0 0 3  m e n c i o n a  q u e  e l  g é n e r o  C u c u m i s  f u e  e s t a b l e c i d o  
p o r  L i n n e o  e n  “ S p e c i e s  p l a n t a r u n ”  ( 1 7 5 3 )  y  e n  “ G e n e r a  p l a n t a r u m  “ ( 1 7 5 4 ) ,  D e s d e  
e n t o n c e s ,  h a  h a b i d o  m u c h o s  e s t u d i o s  t a x o n ó m i c o s  s o b r e  e l  g é n e r o ,  e n t r e  l o s  m á s  
r e l e v a n t e s ,  a q u e l l o s  l l e v a d o s  a  c a b o  p o r  N a u d i m  ( 1 8 5 9 )  y  C o y g n a u x  ( 1 9 9 3 ) .  
C o m p r e n d e  3 2  e s p e c i e s ,  a l g u n a s  d e  e l l a s  c u l t i v a b l e s ,  s i e n d o  e l  m e l ó n  y  e l  p e p i n o  l o s  
c u l t i v o s  m á s  r e l e v a n t e s .   E l  r e s t o  s o n  e s p e c i e s  s i l v e s t r e s  a f r i c a n a s .  S u  t a x o n o m í a  h a  
s i d o  s i e m p r e  m u y  c o m p l e j a  y  h a  s i d o  v a r i a s  v e c e s  r e v i s a d a .  
C O N A B I O  2 0 0 3 ,  t a m b i é n  m e n c i o n a  q u e  J e f f r e y  ( 1 9 8 0 )  y  p o s t e r i o r m e n t e  K i r k b r i d e  
( 1 9 9 3 ) ,  e s t a b l e c i e r o n  f o r m a l m e n t e  2  s u b  g é n e r o s  d e n t r o  d e l  C u c u m i s :  e l  s u b g é n e r o  
C u c u m i s  L .  q u e  i n c l u y e  a  C u c u m i s  s a t i v u s ,  c o n  e l  n u m e r o  c r o m o s ó m i c o  b á s i c o  x = 7 ,  y  
e l  s u b g é n e r o  M e l o  ( M i l l e r )  J e f f r e y ,  q u e  i n c l u y e  a  C u c u m i s  M e l o  y  a   m u c h a s  e s p e c i e s  
s i l v e s t r e s  a f r i c a n a s  c o n  X = 1 2  .  
E l  a l t o  p o l i m o r f i s m o  d e  l o s  f r u t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  C u c u m i s  m e l o  L .  h a  i n s p i r a d o  
m u c h o s  i n t e n t o s  d e  c l a s i f i c a c i ó n  i n t r a e s p e c i f i c a .  C O N A B I O ,  2 0 0 3  n o s  d i c e  q u e  
N a u d i n  ( 1 8 5 9 )  c l a s i f i c ó  C u c u m i s  m e l o  L .  e n  d i e z  g r u p o s .  E s t a  d i v i s i ó n  s i r v i ó  d e  b a s e  
p a r a  c l a s i f i c a c i o n e s  p o s t e r i o r e s .  W h i t a k e r  y  D a v i s  ( 1 9 6 2 )  r e d u j e r o n  e s t o s  g r u p o s  a  
s e i s  y  a ñ a d i e r o n  u n  s é p t i m o ,  C o n o m o n .  M á s  t a r d e ,  s e  p r o p u s o  c o m b i n a r  l o s  
C a n t a l u p e n s i s ,  C h i t o  y  D u d a i m  y  a ñ a d i r  e l  g r u p o  M o m o r d i c a  ( D e c k e r - W a l t e r s ,  1 9 9 7 )  
c r e a n d o  l a  c l a s i f i c a c i ó n  m á s  h a b i t u a l  e n  e s t u d i o s  p o s t e r i o r e s .  
D e  e s t o s  g r u p o s ,  C a n t a l u p e n s i s  e  I n o d o r u s ,  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  s u  p u l p a  d u l c e ,  
s o n  d e  g r a n  i n t e r é s  c o m e r c i a l  e n  e u r o p a ,  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  m u c h o s  p a í s e s  




•  C l a s i f i c a c i ó n  t a x o n ó m i c a   ( C a r l  V o n  L i n n é  )  
                                        R E I N O  :   P l a n t a e  
                                        D I V I S I Ó N  :  M a g n o l i o p h y t a  
                                        C L A S E  :   M a g n o l i o p s i d a  
                                        O R D E N  :   C u c u r b i t a l e s  
                                        F A M I L I A  :   C u c u r b i t á c e a e  
                                        G É N E R O  :   C u c u m i s   
                                        E S P E C I E  :   C u c u m i s  m e l o  L . ,  1 7 5 3  
 
T i p o  f a n e r ó g a m a s  p o r  r e p r o d u c i r s e  p o r  m e d i o  d e  s e m i l l a s .  S u b  t i p o  a n g i o s p e r m a s  
c u y o  g i n e c e o  p o s e e  o v a r i o  y  e s t i g m a  y  l a s  s e m i l l a s  e s t á n  e n c e r r a d a s  e n  e l  f r u t o .  
C l a s e  D i c o t i l e d ó n e a s  p o r  d i s p o n e r  s u s  s e m i l l a s  d e  d o s  c o t i l e d o n e s .  S u b  C l a s e  
M e t a c l a m í d e a s  o  d i c o t i l e d ó n e a s  g a m o p é t a l a s  p o r  t e n e r  p e r i a n t i o  ( c o r o l a )  c o n  l a s  
p i e z a s  s o l d a d a s  p o r  l o  m e n o s  e n  l a  b a s e ,  c o n  f l o r e s  p e n t á m e r a s  y  d e  e s t a m b r e s  
i n s e r t o s  e n  e l l a  , f r u t o  p e p ó n i d e  ( b a y a  g r a n d e )  c o n  f u e r t e  p e r i c a r p i o  y  p l a c e n t a  
c a r n o s a  ( R e c h e ,  2 0 0 8 ) .  
 
2 . 1 . 3  D e n o m i n a c i o n e s  
 
E l  m e l ó n  r e c i b e  e s t a s  d e n o m i n a c i o n e s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s :  ( R e c h e ,  2 0 0 8 )  
 
•  A l e m á n .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . M e l o n e    •  I n g l é s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . M e l o n  
•  F r a n c é s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M e l o n    •  I t a l i a n o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M e l o n e  
•  H o l a n d é s .  .  .  .  .  .  .  . . .  M e l o e n    •  P o r t u g u é s .  .  .  .  .  .  .  .  . M e l a o  
 
2 . 1 . 4  D e s c r i p c i ó n  b o t á n i c a  
2 . 1 . 4 . 1  R a í z  
 
L a  r a í z  a d u l t a  d e  l a  p l a n t a  d e  m e l ó n  e s  p i v o t a n t e  c o n  u n  s i s t e m a  r a d i c u l a r  s e c u n d a r i o  
e x t e n s o  q u e  p u e d e  a l c a n z a r  h a s t a  1 , 5  m e t r o s  d e  p r o f u n d i d a d ,  p e r o  s u p e r f i c i a l  e n  
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c u l t i v o s  e n a r e n a d o s  d o n d e  e l  a g u a  y  f e r t i l i z a n t e s  e s t á n  m u y  p r ó x i m o s ,  n o  
s o b r e p a s a n d o ,  g e n e r a l m e n t e ,  l o s  5 0  c m  d e  p r o f u n d i d a d  ( R e c h e ,  2 0 0 8 ) .  
 
T a m b i é n ,  y  d e p e n d i e n d o  d e l  t i p o  d e  s u e l o s ,  l a s  r a í c e s  p u e d e n  a l c a n z a r  m á s  o  m e n o s  
l o n g i t u d ;  a s í  e n  t e r r e n o s  a r c i l l o s o s  e l  d e s a r r o l l o  e s  m á s  r e d u c i d o ,  n o  a s í  e n  t e r r e n o s  
s u e l t o s  e n  d o n d e  e l  s i s t e m a  e s  m á s  d e n s o ,  a l r e d e d o r  d e  1 0 0 - 1 5 0  r a í c e s  s e c u n d a r i a s .  
A  v e c e s ,  d e  l a  r a í z  p r i n c i p a l  n a c e  o t r a  q u e  s u e l e  s e r  t a n  l a r g a  y  g r u e s a  c o m o  l a  
p r i n c i p a l  ( R e c h e ,  2 0 0 8 ) .  
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2 . 1 . 4 . 2  T a l l o s  
 
L o s  t a l l o s  s o n  s a r m e n t o s o s ,  d e  c o l o r  v e r d e ,  f l e x i b l e  y  r a m i f i c a d o ,  d e  s e c c i ó n  
p e n t a g o n a l ,  c u a d r a n g u l a r  o  c i l í n d r i c a  e n  p l a n t a s  j ó v e n e s ,  b l a n d a s  y  r e c u b i e r t a s  d e  
d é b i l e s  f o r m a c i o n e s  p e l o s a s .  P o r  s u  c r e c i m i e n t o  r a s t r e r o  s e  d e s a r r o l l a  a  r a s  d e l  
s u e l o ,  p e r o  t a m b i é n  t r e p a d o r  y  c o n  z a r c i l l o s  c a u l i n a r e s  q u e  s e  a p r o v e c h a  e n  a l g u n a s  
v a r i e d a d e s  p a r a  e l  c u l t i v o  e n  t u t o r a d o  ( R e c h e ,  2 0 0 8 ) .  
 
E n  e l  t a l l o  p r i n c i p a l  s e  i n s e r t a n  l a s  h o j a s  d e  c u y a s  a x i l a s  b r o t a r á n  l a s  r a m i f i c a c i o n e s  
s e c u n d a r i a s  o  h i j o s ,  y  d e  e s t a s  s u r g e n  o t r a s  r a m i f i c a c i o n e s  t e r c i a r i a s  o  n i e t o s  d o n d e  
n a c e r á n  l a s  f l o r e s  f e m e n i n a s ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p o r t a d o r a s  d e  l o s  f r u t o s .  P o r  s u  d é b i l  
c o n s i s t e n c i a  l a s  p l a n t a s  s i n  a y u d a  d e  t u t o r e s  s e  t u m b a n  e n  e l  s u e l o ;  e n  e l  c u a l  s e  
a p o y a  p a r a  s u  c r e c i m i e n t o ,  p u d i e n d o  a l c a n z a r  h a s t a  l o s  2 , 5  m e t r o s  ( R e c h e ,  2 0 0 8 ) .  
 
2 . 1 . 4 . 3  H o j a s  
 
L a s  h o j a s  s o n  p e c i o l a d a s ,  c o n  p e c í o l o  l a r g o  d e  1 0  - 1  5  c m ,  p a l m i n e r v i a s ,  a l t e r n a s ,  
m á s  o  m e n o s  r e n i f o r m e s ,  r e d o n d e a d a s  e n  p l a n t a s  j ó v e n e s  y  l o b u l a d a s ,  d i v i d i d o s  e n  
3 - 5  l ó b u l o s ,  c o n  l o s  b o r d e s  d e n t a d o s  p e r o  n o  p r o n u n c i a d o s ,  c u b i e r t a s  d e  p i l o s i d a d  y  
d e  t a c t o  á s p e r o .  I g u a l m e n t e ,  l a s  h o j a s  p u e d e n  a p a r e c e r  s i n  a p e n a s  a p r e c i a r s e  l o s  
l ó b u l o s .  L a s  h o j a s  s e  d e s a r r o l l a n  e n  c a d a  n u d o  d e l  t a l l o  j u n t o  a  l o s  z a r c i l l o s ,  p u d i e n d o  
v a r i a r  d e  c o l o r  y  t a m a ñ o  d e p e n d i e n d o  d e  u n a s  v a r i e d a d e s  a  o t r a s .  E n  l a s  a x i l a s  d e  




2 . 1 . 2 . 4 .  F l o r e s  
 
E n  c u a n t o  a  s u  i n f l o r e s c e n c i a ,  a u n q u e  a l g u n o s  t i p o s  o  v a r i e d a d e s  d e  m e l o n e s  s o n  
m o n o i c a s  ( f l o r e s  m a s c u l i n a s  y  f l o r e s  f e m e n i n a s  e n  l a  m i s m a  p l a n t a ) ,  e l  m e l ó n  s e  
c o n s i d e r a  p r i n c i p a l m e n t e  c o m o  u n a  p l a n t a  a n d r o m o n o i c a ,  p o r q u e  e n  l a  m i s m a  p l a n t a  
e n c o n t r a m o s  f l o r e s  m a s c u l i n a s  y  f l o r e s  p e r f e c t a s  ( h e r m a f r o d i t a s ) ,  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
  
L a  p r o p o r c i ó n  n o r m a l  e s  d e  d i e z  o  m á s  f l o r e s  m a s c u l i n a s  p o r  c a d a  f l o r  p e r f e c t a .  L a s  
f l o r e s  s o n  d e  c o l o r  a m a r i l l o  y  d e  u n a  p u l g a d a  d e  d i á m e t r o ,  c o n  l o s  l ó b u l o s  d e  l a  c o r o l a  
o b t u s o s  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
L a s  f l o r e s  e n  l a  p l a n t a  d e  m e l ó n  s e  p r o d u c e n  e n  l o s  n u d o s  o  a x i l a s  . d e  l a s  h o j a s .  S u s  
f l o r e s  m a s c u l i n a s  a p a r e c e n  m a y o r m e n t e  e n  g r u p o s  ( d e  t r e s  a  c i n c o )  y  l a s  p e r f e c t a s  
a p a r e c e n  u s u a l m e n t e  s o l i t a r i a s .  L a s  p r i m e r a s  f l o r e s  m a s c u l i n a s  s e  p r o d u c e n  e n  e l  
t a l l o  p r i n c i p a l ,  e l  c u a l  s e  r a m i f i c a  d e s p u é s  d e  h a b e r  c r e c i d o  a l r e d e d o r  d e  1 8  p u l g a d a s .  
L u e g o ,  e n  l o s  p r i m e r o s  n u d o s  d e  e s t a s  r a m a s  p r i n c i p a l e s ,  y  e n  l o s  n u d o s  a n t e r i o r e s  a  
d o n d e  s e  r a m i f i c ó  e l  t a l l o  p r i n c i p a l ,  a p a r e c e r á n  l a s  p r i m e r a s  f l o r e s  p e r f e c t a s .  S i  d e  
e s t a s  f l o r e s  p e r f e c t a s  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  p r i m e r a s  f r u t a s ,  l a s  f l o r e s  q u e  m á s  t a r d e  s e  
p r o d u z c a n  e n  l a s  m i s m a s  r a m a s  s e r á n  m a s c u l i n a s  p o r  e l  e f e c t o  d e  e s t a s  f r u t a s  e n  
p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o .  L a s  f r u t a s  e n  c u e s t i ó n ,  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  d e  l a s  p r i m e r a s  
f l o r e s  p e r f e c t a s ,  s o n  l a s  q u e  s e  c o n o c e n  c o m o  l a s  " f r u t a s  d e  l a  c o r o n a "  d e  l a  p l a n t a .  
C u a n d o  s u r g e  u n a  n u e v a  r a m a ,  l o s  p r i m e r o s  d o s  n u d o s  n u e v a m e n t e  p r o d u c i r á n  f l o r e s  
p e r f e c t a s .  S i  p o r  a l g u n a  r a z ó n  e s t a s  f r u t a s  s e c u n d a r i a s  ( o  l a s  " f r u t a s  d e  l a  c o r o n a " )  n o  
c u a j a n ,  l u e g o  d e  v a r i a s  f l o r e s  m a s c u l i n a s  s e  d e s a r r o l l a r á n  n u e v a s  f l o r e s  p e r f e c t a s  e n  
l o s  m i s m o s  t a l l o s  o  r a m a s  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
L a  f l o r a c i ó n  s u e l e  s e r  e s c a l o n a d a  p a r a  d a r  l u g a r  a  d o s  o  t r e s  c o r t e s .  E n  d i c h o  p r o c e s o  
d e  f l o r a c i ó n  j u e g a  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e l  a g u a  p u e s  s u  r e d u c c i ó n  a l  p r i n c i p i o  d e l  c i c l o  
e v i t a  e l  e x c e s i v o  d e s a r r o l l o  v e g e t a t i v o  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  f l o r a c i ó n  ( R e c h e ,  2 0 0 8 ) .  
 
T a n t o  u n a s  c o m o  o t r a s  p e r m a n e c e n  a b i e r t a s  d u r a n t e  u n o  o  d o s  d í a s ,  a b r i é n d o s e  p o r  
l a  m a ñ a n a  y  c e r r á n d o s e  a l  a t a r d e c e r ,  a s í  h a s t a  q u e  p a s a d o  d i c h o  t i e m p o  s i  n o  h a n  
s i d o  f e c u n d a d a s  d e j a n  d e  s e r  r e c e p t i v a s .  E l  n i v e l  d e  f e r t i l i z a n t e s  t i e n e  u n a  g r a n  




2 . 1 . 4 . 5 .  P o l e n  
 
L o s  g r a n o s  d e  p o l e n  s o n  g r a n d e s ,  p e g a j o s o s  y  p e s a d o s  p o r  l o  q u e  n o  p u e d e n  s e r  
t r a n s p o r t a d o s  p o r  e l  v i e n t o ,  s i e n d o  n e c e s a r i a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  i n s e c t o s  ( v e c t o r e s  
e n t o m ó f i l o s )  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e l  p o l e n  ( K r í s t k o v á  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  
 
S e  t i e n e  r e p o r t a d o  q u e  l a  d i s t a n c i a  d e  d i s p e r s i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  i n s e c t o s ,  n o  e s  m u y  
a m p l i a ,  c u y a  m a y o r  d i s t a n c i a  o s c i l a  e n t r e  d e  8 0 0 - 1 0 0 0  m  a  p a r t i r  d e l  c e n t r o  d e  l a  
c o n g r e g a c i ó n  ( R e y e s  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  
 
o  P o l i n i z a c i ó n  
 
L o s  i n s e c t o s ,  u s u a l m e n t e  a b e j a s ,  l l e v a n  a  c a b o  l a  p o l i n i z a c i ó n  e n  l a  p l a n t a  d e l  m e l ó n ,  
a l  t r a n s p o r t a r  e l  p o l e n  d e s d e  l a s  f l o r e s  m a s c u l i n a s  h a s t a  l a s  f l o r e s  p e r f e c t a s .  L o s  
i n s e c t o s  t a m b i é n  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  m o v e r  e l  p o l e n  d e  l o s  e s t a m b r e s  a l  e s t i g m a  
d e n t r o  d e  l a s  m i s m a s  f l o r e s  p e r f e c t a s ,  y a  q u e  é s t a s  n o  s e  p u e d e n  a u t o  p o l i n i z a r  s i n  
a y u d a .  L a s  f l o r e s  p e r f e c t a s  g e n e r a l m e n t e  e s t á n  r e c e p t i v a s  s o l a m e n t e  d u r a n t e  u n  d í a  
( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
D e  l a s  p r i m e r a s  f l o r e s  p e r f e c t a s ,  l a s  c u a l e s  s e  d e s a r r o l l a n  e n  l a  c o r o n a  d e  l a  p l a n t a ,  
s e  e s p e r a n  l a s  f r u t a s  d e  m e l ó n  d e  m a y o r  t a m a ñ o  d e  m á s  a l t a  c a l i d a d .  U n a  b u e n a  
p r o d u c c i ó n  d e  e s t a s  f r u t a s  d e  l a  c o r o n a  d e  l a  p l a n t a  t a m b i é n  p u e d e  b r i n d a r  u n a  
c o s e c h a  t e m p r a n a  y  c o n c e n t r a d a  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
U n a  p o b r e  p o l i n i z a c i ó n  p u e d e  r e s u l t a r  e n  u n a  b a j a  p r o d u c c i ó n  d e  f r u t a s  d e  m e l ó n  y  
e n  u n  a u m e n t o  e n  e l  p o r c e n t a j e  d e  f r u t a s  d e f o r m e s .  S e  e s t i m a  q u e  p a r a  u n a  b u e n a  
p o l i n i z a c i ó n  s e  d e b e n  d e p o s i t a r  v a r i o s  c i e n t o s  d e  g r a n o s  d e  p o l e n  e n  e l  e s t i g m a  d e  
c a d a  f l o r  p e r f e c t a  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
2 . 1 . 4 . 6  F r u t o  
 
L a  f r u t a  d e l  m e l ó n  e s  s e n c i l l a  y  c a r n o s a  q u e  s e  c l a s i f i c a  c o m o  p e p o ,  u n  t i p o  
e s p e c i a l i z a d o  o  m o d i f i c a d o  d e  b a y a  q u e  a l g u n o s  d e n o m i n a n  c o m o  f a l s a  b a y a .  S e  
o b s e r v a  u n a  v a r i a c i ó n  c o n s i d e r a b l e  e n t r e  l a s  f r u t a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  y  t i p o s  e n  
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c u a n t o  a  s u  t a m a ñ o ,  f o r m a ,  t e x t u r a  d e  l a  c o r t e z a  y  c o l o r .  E l  t a m a ñ o  d e  l a  f r u t a  p u e d e  
v a r i a r  d e s d e  u n o  m e n o r  q u e  e l  d e  u n a  c i r u e l a ,  u n o  i g u a l  o  m a y o r  a l  d e  u n a  n a r a n j a ,  
h a s t a  u n  t a m a ñ o  s e m e j a n t e  a l  d e  b o l a s  d e  " f o o t b a l l "  y  d e  " s o c c e r " ,  e l  c u a l   a l c a n z a n  
l a s  f r u t a s  d e  a l g u n o s  m e l o n e s .  H a y  m e l o n e s  c u y a s  f r u t a s  a l c a n z a n  d e  1 0  a  3 0  c m .  o  
m á s  d e  l a r g o  y  u n a s  1 0  c m .  o  m e n o s  d e  a n c h o .  L a  f o r m a  p u e d e  v a r i a r  d e  u n  p o c o  
a p l a s t a d a ,  a  g l o b u l a r ,  a  o b l o n g a ,  a  u n a  c i l í n d r i c a  s u m a m e n t e  a l a r g a d a .  P u e d e  s e r  d e  
c o r t e z a  l i s a  o  a r r u g a d a ,  o  p r e s e n t a r  a  l o  l a r g o  d e  l a  f r u t a  d e  9  a  1 2  c o s t i l l a s  s e p a r a d a s  
p o r  s u t u r a s .  P u e d e  p r e s e n t a r  u n a  s u p e r f i c i e  b r i l l a n t e  y  u n i f o r m e ,  o  u n a  c u b i e r t a  d e  
u n a  c a p a  c o r c h o s a  f o r m a n d o  u n a  r e d e c i l l a  ( m á s  o  m e n o s  d e n s a ) .  E l  c o l o r  e x t e r n o  d e  
l a  f r u t a  p u e d e  v a r i a r :  c r e m a ,  c r e m a - v e r d o s o ,  a m a r i l l o  p á l i d o  a  o b s c u r o ,  a m a r i l l o -
m a r r ó n ,  a m a r i l l o  v e r d o s o ,  o  v e r d e  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
E n  e l  c a s o  d e  l o s  q u e  f o r m a n  u n a  r e d e c i l l a  c o r c h o s a  e n  s u  c o r t e z a ,  e l  v e r d a d e r o  c o l o r  
e x t e r n o  s e  o b s e r v a  e n  l o s  e s p a c i o s  e x p u e s t o s  e n t r e  l a  r e d e c i l l a .  L a  p u l p a  v a r í a  e n  
c o l o r :  b l a n c a ,  v e r d o s a ,  a n a r a n j a d a  o  a m a r i l l o  r o j i z a .  L a s  f r u t a s  s e  a b l a n d a n  a l  
m a d u r a r  y  e n  l a s  d e  a l g u n o s  d e  l o s  g r u p o s  o  t i p o s  d e  m e l ó n  s e  f o r m a n  e s e n c i a s  
a r o m á t i c a s  p e r f u m a d a s ,  a u n q u e  o t r a s  s e  m a n t i e n e n  c a s i  i n o d o r a s  ( s i n  o l o r ) .  L a s  d e  
a l g u n o s  t i p o s  d e  m e l o n e s  s e  d e s p r e n d e n  d e  l a  p l a n t a  a l  m a d u r a r ,  d e b i d o  a  l a  
f o r m a c i ó n  d e  u n a  z o n a  d e  a b s c i s i ó n  e n  l a  u n i ó n  d e  l a  b a s e  d e l  p e d ú n c u l o  c o n  l a  f r u t a .  
E n  o t r o s  m e l o n e s  e s t o  n o  o c u r r e  u  o c u r r e  c u a n d o  l a  f r u t a  e s t á  s o b r e  m a d u r a .  L a s  
s e m i l l a s  m a d u r a s  s o n  m a y o r m e n t e  d e  c o l o r  b l a n c o  a  c a f é  h a s t a  a n a r a n j a d o -
a m a r i l l e n t o ,  l i s a s ,  a l g o  a p l a s t a d a s ,  d e  f o r m a  o v a l a d a - a l a r g a d a s ,  p u n t i a g u d a s  e n  u n o  
d e  s u s  e x t r e m o s  y  p e q u e ñ a s  ( 3 / 4  p u l g a d a  d e  l a r g o ) .  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 )  
 
o  F r u t a s  d e l  m e l ó n  ”  R e t i c u l a t u s ”  
 
L a s  f r u t a s  d e  " c a n t a l o u p e "  ( C u c u m i s  m e l o  L . ,  g r u p o  R e t i c u l a t u s )  f o r m a n  u n a  z o n a  d e  
a b s c i s i ó n  p o r  d o n d e  s e  d e s p r e n d e n  d e l  t a l l o  ( p e d ú n c u l o )  y  p r o d u c e n  e s e n c i a s  
a r o m á t i c a s  p e r f u m a d a s  s e g ú n  v a n  m a d u r a n d o .  A l c a n z a n  p e s o s  q u e  f l u c t ú a n  d e s d e  
0 . 9  h a s t a  1 . 5  K g .  p r o m e d i o ,  y  t i e n e n  f o r m a  r e d o n d a  a  l i g e r a m e n t e  o v a l a d a  ( F o r n a r i s ,  
2 0 0 1 ) .  
 
P r e s e n t a n  u n a  s u p e r f i c i e  u n i f o r m e  s i n  s u t u r a s  o  l e v e m e n t e  s u t u r a d a ,  o  u n a  c o n  
c o s t i l l a s  y  s u t u r a s  b i e n  m a r c a d a s .  S u  c o r t e z a  e s t á  d e  l i g e r a m e n t e  a  t o t a l m e n t e  
c u b i e r t a  d e  u n a  r e d e c i l l a  c o r c h o s a  p o c o  d e n s a  a  m u y  d e n s a .  E s t a  r e d e c i l l a  c o r c h o s a  
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s e  d e s a r r o l l a  d e  l o  q u e  i n i c i a l m e n t e  e s  u n a  r e d e c i l l a  d e  f i s u r a s  o  g r i e t a s  q u e  s e  v a  
f o r m a n d o  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  f r u t a  s e g ú n  e s t a  s e  a g r a n d a ;  d e b a j o  d e  d i c h a s  f i s u r a s  
o  g r i e t a s  e m e r g e n  l a s  c é l u l a s  c o r c h o s a s .  E s t a s  f r u t a s  t i e n e n  u n a  p u l p a  g r u e s a ,  d u l c e ,  
m á s  o  m e n o s  f i r m e ,  d e  c o l o r  a n a r a n j a d o  s a l m ó n ,  c o n  a r o m a  y  s a b o r  a g r a d a b l e s ,  y  
c o n  l a  c a v i d a d  d e  l a s  s e m i l l a s  d e  p e q u e ñ a  a  g r a n d e  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
F i g u r a  1 .   F r u t o s  d e  M e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  g r u p o  r e t i c u l a t u s  
 
 
o  F r u t a s  d e l  m e l ó n  " I n o d o r u s "   
 
E n  e l  " h o n e y d e w "  ( C u c u m i s  m e l o  L . ,  g r u p o  I n o d o r u s ) ,  l a s  f r u t a s  d e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  
v a r i e d a d e s  s e  m a n t i e n e n  c a s i  i n o d o r a s  ( s i n  o l o r )  a l  m a d u r a r ,  a u n q u e  a l g u n a s  
p r e s e n t a n  u n  a r o m a  c a r a c t e r í s t i c o .  E n  e l l a s  g e n e r a l m e n t e  n o  o c u r r e  l a  f o r m a c i ó n  d e  
u n a  z o n a  d e  a b s c i s i ó n  u  o c u r r e  c u a n d o  l a  f r u t a  e s t á  s o b r e  m a d u r a .  S u s  p e s o s  
f l u c t ú a n  d e s d e  1  h a s t a  3  K g .   p r o m e d i o ,  y  s u  f o r m a  e s  d e  r e d o n d a  a  l i g e r a m e n t e  
o v a l a d a .  P r e s e n t a n  u n a  s u p e r f i c i e  l i s a ,  c o n  v e l l o s i d a d e s  ( p u b e s c e n c i a )  q u e  
d e s a p a r e c e n  c o n  l a  m a d u r a c i ó n ,  c o n  u n  c o l o r  e x t e r n o  b l a n c o  v e r d o s o  q u e  c a m b i a  a  
b l a n c o  c r e m o s o  a l  i r  m a d u r a n d o  ( e v e n t u a l m e n t e  t o r n á n d o s e  a m a r i l l o ) ,  s i n  s u t u r a s  
p e r c e p t i b l e s  y  s i n  r e d e c i l l a .  L a  p u l p a ,  d e  s a b o r  j u g o s o ,  t i e r n o  y  d u l c e ,  e s  m a y o r m e n t e  
d e  c o l o r  v e r d e  c l a r o  ( a l g u n a s  v a r i e d a d e s  p u e d e n  t e n e r  l a  p u l p a  a n a r a n j a d a  o  b l a n c a ) ,  
( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
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F i g u r a  2 .   F r u t o s  d e  M e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  g r u p o  I n o d o r u s  
 
2 . 1 . 4 . 7  S e m i l l a  
 
S o n  e l  r e s u l t a d o  d e  l o s  ó v u l o s  f e c u n d a d o s  y  m a d u r o s  c o n t e n i d o s  e n  e l  f r u t o .  L a  
s e m i l l a  d e  m e l ó n  s e  c o m p o n e  d e  l o s  t e g u m e n t o s  q u e  p r o t e g e n  a  l a  s e m i l l a ,  d e  l a s  
s u b s t a n c i a s  n u t r i t i v a s  y  d e l  e m b r i ó n .  E s t e  ú l t i m o  e s  l a  p a r t e  m á s  i m p o r t a n t e  y a  q u e  d e  
é l  d e p e n d e  l a  g e r m i n a c i ó n ,  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  l a  n u e v a  p l a n t a .  L a s  s e m i l l a s  
d e  m e l ó n  s o n  d e  t a m a ñ o  y  p e s o  v a r i a b l e .  A s í ,  l a s  v a r i e d a d e s  e s p a ñ o l a s ,  c o m o  s o n  
p i e l  d e  s a p o  y  a m a r i l l o  c a n a r i o  u n  g r a m o  c o n t i e n e n  e n t r e  2 5  y  3 0  s e m i l l a s .  S o n ,  
g e n e r a l m e n t e ,  f u s i f o r m e s ,  a p l a s t a d a s ,  l i s a s ,  d e  3 - 6  m m  d e  l a r g a s ,  d e  c o l o r  b l a n c o  
a m a r i l l e n t o .  S u  f a c u l t a d  g e r m i n a t i v a  d u r a ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  5 - 6  a ñ o s  ( R e c h e ,  2 0 0 8 ) .  
 
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  d i s t i n t a s  p a r t e s  d e  l a  p l a n t a  a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d a s  o  
c a r a c t e r e s  v i s i b l e s  ( f e n o t i p o ) ,  p u e d e n  t e n e r  v a r i a c i ó n ,  c o m o  d e s p u é s  v e r e m o s ,  p o r  
e s t a r  s o m e t i d a s  a  l a  a c c i ó n  d e l  m e d i o  y  a  l a  i n f l u e n c i a  c u a l i t a t i v a  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  
c r o m o s ó m i c o s  d e  l a s  c é l u l a s  q u e  d e t e r m i n a n  l o s  c a r a c t e r e s  h e r e d i t a r i o s  o  g e n o t i p o  
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2 . 1 . 5  E t a p a s  f e n o l ó g i c a s  
 
C u a d r o  1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  e t a p a s  f e n o l ó g i c a s  d e l  c u l t i v o  d e  m e l ó n   
            ( C u c u m i s  m e l o  L . )  
 
 
E M E R G E N C I A  
 
A p a r e c e  l a  p r i m e r a  h o j a  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  s u e l o  ,  
c o m p r e n d e  d e s d e  l a  s i e m b r a  h a s t a  l a  e m e r g e n c i a  d e  
l a s  p l á n t u l a s  y  t o m a  d e  7  a  1 0  d í a s  d e p e n d i e n d o  d e  
l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s .  
 
 
D E S A R R O L L O   
V E G E T A T I V O  
 
E l  d e s a r r o l l o  v e g e t a t i v o  a b a r c a  a p r o x i m a d a m e n t e  3 0  
d í a s .  S u r g e  e l  t a l l o  p r i n c i p a l  q u e  p u e d e  d e s a r r o l l a r s e  
p o r  v a r i o s  m e t r o s ,  d e  a h í  n a c e n  l a s  r a m i f i c a c i o n e s  




F L O R A C I O N  
 
S e  i n i c i a  a  p a r t i r  d e  l o s  t r e i n t a  d í a s  d e  g e r m i n a c i ó n  d e  
l a  p l a n t a ,  l a s  f l o r e s  m a s c u l i n a s  a p a r e c e n  e n  p r i m e r  
l u g a r  s o b r e  l a s  e x t r e m i d a d e s  i n f e r i o r e s ,  l u e g o  l a s  
f e m e n i n a s  s e  u b i c a n  e n  l a s  r a m a s  s e c u n d a r i a s  y  





F R U C T I F I C A C I O N  
 
L o s  p e q u e ñ o s  f r u t o s  a l c a n z a n  d e  2  a  3  c m .  d e  
t a m a ñ o .  L a  f r u c t i f i c a c i ó n  y  m a d u r e z  d e  l o s  f r u t o s  t o m a  
a p r o x i m a d a m e n t e  u n o s  t r e i n t a  d í a s ,  d e  l o s  c u a l e s  
v e i n t e  d í a s  s e  u t i l i z a n  p a r a  a l c a n z a r  e l  t a m a ñ o  n o r m a l  
d e l  f r u t o  y  e n  l o s  o c h o  d í a s  r e s t a n t e s  s e  d e s a r r o l l a n  
i m p o r t a n t e  p r o c e s o s  b i o q u í m i c o s  q u e  r e s u l t a n  e n  e l  




M A D U R A C I O N  
 
E l  f r u t o  a d q u i e r e  s u  m á x i m o  t a m a ñ o  y  c o l o r  t í p i c o  d e  
l a   v a r i e d a d .  U n  b u e n  i n d i c a d o r   p a r a  l a  c o s e c h a  e s  
c u a n d o  e l  f r u t o  c a m b i a  s u  c o l o r  v e r d e  o s c u r o  a  v e r d e  
c l a r o .  
 
        F U E N T E :  M a n u a l  d e  o b s e r v a c i o n e s  f e n o l ó g i c a s  c o n v e n i o  M I N A G  –  S E N A M H I  2 0 1 1  
 
2 . 1 . 6  R e q u e r i m i e n t o s  d e l  c u l t i v o  
 
L a  p l a n t a  d e  m e l ó n  e s  d e  c l i m a s  c á l i d o s  y  n o  e x c e s i v a m e n t e  h ú m e d o s ,  d e  f o r m a  q u e  
e n  r e g i o n e s  h ú m e d a s  y  c o n  e s c a s a  i n s o l a c i ó n  s u  d e s a r r o l l o  s e  v e  a f e c t a d o  
n e g a t i v a m e n t e ,  a p a r e c i e n d o  a l t e r a c i o n e s  e n  l a  m a d u r a c i ó n  y  c a l i d a d  d e  l o s  f r u t o s  
( S I A P ,  2 0 1 0 ) .  
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2 . 1 . 6 . 1  R e q u e r i m i e n t o s  c l i m á t i c o s  
 
E l  m a n e j o  r a c i o n a l  d e  l o s  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s  d e  f o r m a  c o n j u n t a  e s  f u n d a m e n t a l  p a r a  
e l  f u n c i o n a m i e n t o  a d e c u a d o  d e l  c u l t i v o ,  y a  q u e  t o d o s  s e  e n c u e n t r a n  e s t r e c h a m e n t e  
r e l a c i o n a d o s  y  l a  a c t u a c i ó n  d e  u n o  d e  e s t o s  i n c i d e  s o b r e  e l  r e s t o  ( S I A P ,  2 0 1 0 ) .  
a )  T e m p e r a t u r a  
 
S i e n d o  u n a  p l a n t a  d e  p a í s e s  c á l i d o s ,  e l  m e l ó n  p r e c i s a  c a l o r  a s í  c o m o  d e  u n a  
a t m o s f e r a  q u e  n o  s e a  e x c e s i v a m e n t e  h ú m e d a ,  p a r a  q u e  p u e d a  d e s a r r o l l a r s e  
n o r m a l m e n t e  ( C a n o  y  E s p i n o z a ,  2 0 0 2 ) .   
 
L a s  c u c u r b i t á c e a s  c r e c e n  b i e n  e n  c l i m a s  c á l i d o s  c o n  t e m p e r a t u r a s  ó p t i m a s  d e  1 8  a  
2 5  ° C  c o n  u n a  m á x i m a  d e  3 2  ° C  y  u n a  m í n i m a  d e  1 0  ° C ,  l a s  s e m i l l a s  g e r m i n a n  m e j o r  
c u a n d o  t i e n e n  u n a  t e m p e r a t u r a  e n t r e  l o s  2 1  y  3 2  ° C .  C u a n d o  e l  f r u t o  s e  e n c u e n t r a  e n  
e t a p a  d e  m a d u r a c i ó n ,  d e b e  e x i s t i r  u n a  r e l a c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a s  d u r a n t e  e l  d í a  
( m a y o r e s  a  2 0  ° C )  y  l a  n o c h e  ( 1 5 . 5  a  1 8 ° C ) ,  d u r a n t e  e l  d í a  d e b e n  s e r  a l t a s  y  d í a s  m u y  
i l u m i n a d o s  p a r a  f a v o r e c e r  l a  t a z a  f o t o s i n t é t i c a  y  p o r  l a  n o c h e ,  t e m p e r a t u r a s  f r e s c a s  
p a r a  q u e  s e  p u e d a  d i s m i n u i r  l a  r e s p i r a c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s  ( C a n o  y  E s p i n o z a ,  2 0 0 2 ) .  
 
C u a d r o  2 .  T e m p e r a t u r a s  ó p t i m a s  y  c r í t i c a s  p a r a  m e l o n e s  e n  s u s   
                            d i s t i n t a s  f a s e s  d e  d e s a r r o l l o .  
H e l a d a      1 º C  
D e t e n c i ó n  d e l   A i r e  1 3  º C  -  1 5  º C  
c r e c i m i e n t o  s u e l o    8  º C  - 1 0  º C  
v e g e t a t i v o      
  M í n i m a  1 5  º C  
G e r m i n a c i ó n  O p t i m a  2 2  º C  -  2 8  º C  
  M á x i m a   3 9  º C  
D e s a r r o l l o  O p t i m a  2 0  º C -  2 3  º C  
F l o r a c i ó n    2 5  º C -  3 0  º C  
M a d u r a c i ó n  O p t i m a  2 5  º C  
d e  f r u t o      
           F u e n t e :  F a c u l t a d  d e  c i e n c i a s  a g r o n ó m i c a s  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e ,  2 0 0 9  
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b )  L u m i n o s i d a d  
 
L a  d u r a c i ó n  d e  l a  l u m i n o s i d a d  e n  r e l a c i ó n  a  l a  t e m p e r a t u r a ,  i n f l u y e  t a n t o  e n  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  p l a n t a  c o m o  e n  l a  i n d u c c i ó n  f l o r a l ,  f e c u n d a c i ó n  d e  l a s  f l o r e s  y  r i t m o  
d e  a b s o r c i ó n  d e  e l e m e n t o s  n u t r i t i v o s .  E l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  t e j i d o s  d e l  o v a r i o  d e  l a  f l o r  
e s t á  e s t r e c h a m e n t e  i n f l u e n c i a d o  p o r  l a  t e m p e r a t u r a  y  h o r a s  d e  i l u m i n a c i ó n ,  d e  f o r m a  
q u e  d í a s  l a r g o s  y  t e m p e r a t u r a s  e l e v a d a s  f a v o r e c e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  f l o r e s  m a s c u l i n a s ,  
m i e n t r a s  q u e  d í a s  c o r t o s  c o n  t e m p e r a t u r a s  b a j a s  i n d u c e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  f l o r e s  c o n  
o v a r i o s  ( S I A P ,  2 0 1 0 ) .  
 
c )  H u m e d a d  
 
A l  i n i c i o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p l a n t a ,  l a  h u m e d a d  r e l a t i v a  d e b e  s e r  d e l  6 5 - 7 5 % ,  e n  
f l o r a c i ó n  d e l  6 0 - 7 0 %  y  e n  f r u c t i f i c a c i ó n  d e l  5 5 - 6 5 % .  L a  p l a n t a  d e  m e l ó n  n e c e s i t a  
b a s t a n t e  a g u a  e n  e l  p e r í o d o  d e  c r e c i m i e n t o  y  d u r a n t e  l a  m a d u r a c i ó n  d e  l o s  f r u t o s  
p a r a  o b t e n e r  b u e n o s  r e n d i m i e n t o s  y  c a l i d a d  ( S I A P ,  2 0 1 0 ) .  
 
2 . 1 . 6 . 2  R e q u e r i m i e n t o s  e d á f i c o s  
 
L a  p l a n t a  d e  M e l ó n  n o  e s  m u y  e x i g e n t e  e n  s u e l o ,  p e r o  d a  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  e n  
s u e l o s  r i c o s  e n  m a t e r i a  o r g á n i c a ,  p r o f u n d o s ,  m u l l i d o s ,  b i e n  d r e n a d o s ,  c o n  b u e n a  
a i r e a c i ó n ,  P H  c o m p r e n d i d o  e n t r e  6  y  7  ( S I A P ,  2 0 1 0 ) ,  t o l e r a n t e  a  l a  s a l i n i d a d  d e l  s u e l o  
( C E  d e  2 . 2  d S . m - 1 )  c o m o  d e l  a g u a  d e  r i e g o  ( C E  d e  1 . 5  D s . m - 1 ) ,  a u n q u e  c a d a  
i n c r e m e n t o  e n  l a  u n i d a d  s o b r e  l a  c o n d u c t i v i d a d  d e l  s u e l o  d a d a  s u p o n e  u n a  r e d u c c i ó n  
d e l  7 . 5  %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  ( C a n o  y  E s p i n o z a ,  2 0 0 2 ) .  S i  e s  e x i g e n t e  e n  c u a n t o  a  
d r e n a j e ,  y a  q u e  l o s  e n c h a r c a m i e n t o s  s o n  c a u s a n t e s  d e  a s f i x i a  r a d i c u l a r  y  
p o d r e d u m b r e s  e n  f r u t o s  ( S I A P ,  2 0 1 0 ) .  
 
2 . 1 . 6 . 3  R e q u e r i m i e n t o s  h í d r i c o s  
 
C o r t é s  S .  ( 2 0 0 8 ) ,  i n d i c a  e n  q u e  l a  n e c e s i d a d  d e  a g u a  e n  u n  c u l t i v o  d e  m e l ó n  c o n  u n  
c i c l o  d e  9 0  d í a s  r o n d a  a l r e d e d o r  d e  5 0 0 0  m 3 / h a ,  e n  e l  r i e g o  d e b e  s e r  a j u s t a d a  s e g ú n  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s u e l o ,  l a  e v a p o t r a n s p i r a c i ó n  d i a r i a ,  l a  e f i c i e n c i a  d e l  r i e g o  y  l a  
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c a l i d a d  d e l  a g u a  e m p l e a d a .  E l  s i s t e m a  d e  r i e g o  p o r  g o t e o ,  e s  e l  q u e  m e j o r  s e  a d a p t a  
a l  c u l t i v o ,  p o r  t r a t a r s e  d e  u n a  p l a n t a  s e n s i b l e  a  l o s  e n c h a r c a m i e n t o s ,  c o n  n e c e s i d a d e s  
b i e n  d e f i n i d a s  s e g ú n  l a  e t a p a  d e l  c u l t i v o  y  d o n d e  e s  v i a b l e  a j u s t a r l a  s e g ú n  l a s  
v a r i a b l e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s .   
S e g ú n  e l  p l a n  d e  c u l t i v o  y  r i e g o  p a r a  l a  c a m p a ñ a  2 0 1 0  –  2 0 1 1  d e  l a  J u n t a  d e  u s u a r i o s  
d e  l a  i r r i g a c i ó n  M a j e s  e l  v o l u m e n  d e  c o n s u m o  d e  a g u a  d e l  c u l t i v o  d e  m e l ó n  e s  d e  
5 2 9 4  m 3 / h a ,  e l  c u a l  e s  d e s a g r e g a d o  e n  5  m e s e s .  
 
C u a d r o  3 .   M o d u l o  y  c o e f i c i e n t e s  d e  r i e g o  d e l  c u l t i v o  d e  m e l ó n  
              
C U L T I V O  M O D U L O  M e s  1  M e s  2  M e s  3  M e s  4  M e s  5  
  M 3 / H a            
M e l ó n  5 , 2 9 4  0 . 8 5 2  1 . 1 1 4  1 . 7 8 5  1 . 4 4 7  0 . 0 9 6  
       F u e n t e :  J u n t a  d e  U s u a r i o s  d e  l a  P a m p a  d e  M a j e s ,  2 0 1 0  
 
L o s  d é f i c i t  h í d r i c o s  d u r a n t e  l a s  f a s e s  d e  m á x i m o  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  y  l l e n a d o  d e  
f r u t o s ,  a f e c t a n  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l .  D e s d e  l a  p l a n t a c i ó n  h a s t a  e l  c u a j a d o ,  s e  r e s t r i n g e  
e l  r i e g o  a  f i n  d e  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  r a d i c u l a r ,  a  p a r t i r  d e l  c u a j a d o  s e  p u e d e  r e g a r  
a b u n d a n t e m e n t e .  L a s  n e c e s i d a d e s  d e  a g u a  s o n  m í n i m a s  a l  c o m i e n z o  d e l  c u l t i v o  y  
a u m e n t a n  r e g u l a r m e n t e  h a s t a  e l  c o m i e n z o  d e  c u a j e  d e  f r u t o s ,  s e  h a c e n  m á x i m a s  e n  
e l  l l e n a d o  d e  f r u t o s ,  d i s m i n u y e n d o  p a u l a t i n a m e n t e  e n  l a  r e c o l e c c i ó n .  L o s  r i e g o s  
e x c e s i v o s  p r o v o c a n  c o r r i m i e n t o  d e  f l o r e s  c o n  f e c u n d a c i o n e s  d e f e c t u o s a s ,  c o m o  a s í  
t a m b i é n    ú l t i m a  e t a p a  d e  m a d u r a c i ó n  d e  f r u t o s  u n  e x c e s o  p r o v o c a r í a  e l  r a j a d o  d e  
f r u t o s  ( C o r t é s ,  2 0 0 8 ) .  
2 . 1 . 6 . 4  R e q u e r i m i e n t o s  n u t r i c i o n a l e s  
 
L o s  r e q u e r i m i e n t o s  n u t r i c i o n a l e s  p a r a  p r o d u c i r  e n t r e  3 0  y  4 0  T o n e l a d a s  d e  f r u t o  d e  
m e l ó n  s e  m u e s t r a n  e n  e l  C u a d r o  4 .  
C u a d r o  4 .  E x t r a c c i ó n  t o t a l  d e  n u t r i e n t e s  p a r a  u n  r e n d i m i e n t o  t o t a l  d e  3 0  a     
4 0  t o n  / h a  
            
E L E M E N T O  N  P 2 O 5  K 2 O  M g O  C a O  
            
U N  1 2 0 - 1 6 0  5 7 - 8 0  1 6 5 - 2 8 5  3 5 - 4 5  7 5 - 1 2 5  
     F u e n t e :  B r o m e t a n  n u t r i c i ó n ,  N u t r i c i ó n  e n  e l  c u l t i v o  d e  m e l ó n  2 0 0 9  
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2 . 1 . 7  V a r i e d a d e s   
 
2 . 1 . 7 . 1  S e l e c c i ó n  d e  v a r i e d a d e s  
 
U n a  d e  l a s  d e c i s i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  r e a l i z a  u n  a g r i c u l t o r  c u a n d o  e s t á  
p l a n i f i c a n d o  e s t a b l e c e r  u n a  s i e m b r a  d e  m e l ó n  " c a n t a l o u p e "  o  " h o n e y d e w "  e s  l a  
s e l e c c i ó n  d e  l a  v a r i e d a d  o  v a r i e d a d e s  q u e  v a  a  s e m b r a r .  A d e m á s  d e  q u e  u n a  
v a r i e d a d  p u e d a  p r o d u c i r  u n  r e n d i m i e n t o  ó p t i m o  p a r a  e l  a g r i c u l t o r ,  s u s  f r u t a s  d e b e n  
t e n e r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r e f e r i d a s  e n  e l  m e r c a d o  d o n d e  s e  v a n  a  v e n d e r .  P o r  l o  
t a n t o ,  u n a  s e l e c c i ó n  i n a p r o p i a d a  d e  l a  v a r i e d a d  p u e d e  r e s u l t a r  e n  b a j o s  r e n d i m i e n t o s  
o  e n  l a  c o s e c h a  d e  u n  p r o d u c t o  d e  p o c a  a c e p t a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o .  E s  i m p o r t a n t e  
s e l e c c i o n a r  l a  v a r i e d a d  c o n  t i e m p o  s u f i c i e n t e  a n t e s  d e  l a  s i e m b r a  p a r a  a s í  e v i t a r  
p o s i b l e s  p r o b l e m a s  e n  c u a n t o  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  s e m i l l a ,  y  a s e g u r a r  q u e  l a  m i s m a  
s e a  d e  b u e n a  c a l i d a d  ( g e r m i n a c i ó n  y  p u r e z a ) ,  ( M a r t í n e z ,  2 0 0 1 ) .  
2 . 1 . 7 . 2  A s p e c t o s  a  c o n s i d e r a r  e n  l a  s e l e c c i ó n  d e  u n a  v a r i e d a d  
 
A l g u n o s  a s p e c t o s  q u e  s e  d e b e n  c o n s i d e r a r  a l  s e l e c c i o n a r  l a  v a r i e d a d  d e  m e l ó n  q u e  
v a  a  s e m b r a r  s o n :  q u e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a l i d a d  d e  s u s  f r u t a s  s e a n  l a s  p r e f e r i d a s  
p o r  e l  m e r c a d o ,  q u e  t e n g a  e l  p o t e n c i a l  d e  p r o d u c i r  u n  r e n d i m i e n t o  c o m e r c i a l  ó p t i m o ,  
q u e  s e  a d a p t e  t a n t o  a  l a s  p r á c t i c a s  d e  m a n e j o  c o m o  a l  m e d i o  a m b i e n t e  d e  l a  z o n a  o  
f i n c a  d o n d e  s e  s e m b r a r á ,  y  q u e  p o s e a  r e s i s t e n c i a  o  t o l e r a n c i a  a  l a s  p r i n c i p a l e s  p l a g a s  
q u e  a f e c t a n  a  l a  p l a n t a  o  a l  f r u t o  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
a )  F r u t a s  d e  b u e n a  a c e p t a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o   
 
L a  f r u t a  d e  l a  v a r i e d a d  s e l e c c i o n a d a  d e b e  p o d e r  c u m p l i r  c o n  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e l  
c o n s u m i d o r  y  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  q u e  r e q u i e r e n  l o s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l a  c a d e n a  d e  
m e r c a d e o  ( i n t e r m e d i a r i o s ,  m a y o r i s t a s ) ,  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
o  M e l ó n  C a n t a l o u p e  
 
L a  f r u t a  d e  m e l ó n  " c a n t a l o u p e "  d e b e  t e n e r  u n  p e s o  p r o m e d i o  d e  a l r e d e d o r  d e  0 . 9  a  
1 . 3  K g .  ( t a m a ñ o s  1 5  y  1 8 )  y  t e n e r  f o r m a  r e d o n d a  a  l i g e r a m e n t e  o v a l a d a .  
L a  f r u t a  d e b e  t e n e r  u n a  s u p e r f i c i e  u n i f o r m e ,  s i n  s u t u r a s  o  l e v e m e n t e  s u t u r a d a ,  y  e s t a r  
c o m p l e t a m e n t e  c u b i e r t a  p o r  u n a  r e d e c i l l a  c o r c h o s a  d e n s a .  S u  p u l p a  d e b e  s e r  g r u e s a  
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y  b a s t a n t e  f i r m e ,  d e  c o l o r  a n a r a n j a d o  s a l m ó n ,  c o n  n o  m e n o s  d e  9 %  d e  s ó l i d o s  
s o l u b l e s ,  y  c o n  a r o m a  y  s a b o r  a g r a d a b l e s .  L a  c a v i d a d  d e  l a s  s e m i l l a s  d e b e  s e r  
r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a .  
 
L a  f r u t a  d e b e  e s t a r  l i b r e  d e  d a ñ o s  o  d e f e c t o s  s e v e r o s ,  y  d e s p u é s  d e  c o s e c h a d a  s u  
c a l i d a d  n o  s e  d e b e  d e t e r i o r a r  r á p i d a m e n t e  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
o  M e l ó n  H o n e y  d e w   
 
L a  f r u t a  d e l  m e l ó n  " h o n e y  d e w "  d e b e  t e n e r  u n  p e s o  p r o m e d i o  q u e  v a r í e  d e s d e  1 . 5  
h a s t a  2 . 5  K g .  ( t a m a ñ o s  6 ,  8  y  9 ;  l o s  p r e f e r i d o s  l o c a l m e n t e )  y  e n  a l g u n o s  c a s o s  d e  2 . 5  
a  3  K g .  l i b r a s  ( t a m a ñ o s  4  y  5 ) ,  d e p e n d i e n d o  s i  l a  v a r i e d a d  e s  u n a  p a r a  e l  m e r c a d o  d e  
f r u t a  p e q u e ñ a  o  g r a n d e .  L a  f o r m a  d e  l a s  f r u t a s  d e b e  s e r  d e  r e d o n d a  a  l i g e r a m e n t e  
o v a l a d a .  S u  s u p e r f i c i e  d e b e  s e r  l i s a ,  c o n  u n  c o l o r  e x t e r n o  b l a n c o  v e r d o s o  q u e  c a m b i e  
a  b l a n c o  c r e m o s o  a l  i r  m a d u r a n d o ,  s i n  s u t u r a s  p e r c e p t i b l e s ,  y  s i n  r e d e c i l l a .  L a  p u l p a  
d e b e  s e r  c o l o r  v e r d e  c l a r o  ( a u n q u e  a l g u n a s  v a r i e d a d e s  s o n  d e  p u l p a  a n a r a n j a d a ) ;  e l  
s a b o r  j u g o s o ,  t i e r n o  y  d u l c e ,  c o n  u n  m í n i m o  d e  s ó l i d o s  s o l u b l e s  d e  1 0 º  b r i x .  L a  f r u t a  
d e b e  e s t a r  l i b r e  d e  d a ñ o s  o  d e f e c t o s  s e v e r o s  y  t e n e r  l a  c a p a c i d a d  d e '  m a n t e n e r  s u  
c a l i d a d  p o r  v a r i o s  d í a s  d e s p u é s  d e  c o s e c h a d a  ( u s u a l m e n t e  s u  c a l i d a d  e s  s u p e r i o r  a  
l a  d e  l o s  " c a n t a l o u p e s " ) ,  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
b )  P r o d u c c i ó n  ó p t i m a  d e  f r u t a s  c o m e r c i a l e s   
 
A l  s e l e c c i o n a r  u n a  n u e v a  v a r i e d a d  d e  m e l ó n ,  l a  m i s m a  d e b e  t e n e r  e l  p o t e n c i a l  d e  
p r o d u c i r  u n  r e n d i m i e n t o  c o m e r c i a l  i g u a l  o  m e j o r  q u e  e l  q u e  s e  o b t i e n e  c o n  l a  v a r i e d a d  
q u e  y a  s e  e s t á  u s a n d o  o  c o n  l a  c o n s i d e r a d a  c o m o  l a  e s t á n d a r  d e  l a  z o n a .  P a r a  
d e t e r m i n a r  s i  l a  n u e v a  v a r i e d a d  e s  c o n s i s t e n t e  e n  s u  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n ,  é s t a  
d e b e  e v a l u a r s e  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  ( M a r t í n e z ,  2 0 0 1 ) .  
 
A d e m á s  d e  s u  r e n d i m i e n t o  c o m e r c i a l  t o t a l ,  s e  d e b e  t o m a r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  s i  e l  
m i s m o  s e  l o g r a  e n  m e n o s  c o s e c h a s  ( p r o d u c c i ó n  c o n c e n t r a d a ) ,  s i  s e  c o m i e n z a  a  
c o s e c h a r  m á s  t e m p r a n o  q u e  l a s  d e m á s ,  y  c u á l  e s  e l  p o r c e n t a j e  d e  p r o d u c c i ó n  t o t a l  
q u e  s e  o b t i e n e  e n  l a s  p r i m e r a s  d o s  o  t r e s  c o s e c h a s  ( M a r t í n e z ,  2 0 0 1 ) .  
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c )  P l a n t a  c o n  b u e n a  a d a p t a c i ó n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  z o n a    
 
E s  i m p o r t a n t e  q u e  l a  v a r i e d a d  d e  m e l ó n  p u e d a  a d a p t a r s e  b i e n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  
a m b i e n t a l e s  y  d e  m a n e r a  p a r t i c u l a r  d e  l a  f i n c a .  L a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  p u e d e n  
v a r i a r  d e  u n a  é p o c a  d e  s i e m b r a  a  o t r a  y  d e  u n  a ñ o ,  d e n t r o  d e  l a  m i s m a  f i n c a .  S e  
d e b e n  c o n s i d e r a r  d i v e r s o s  p a r á m e t r o s  d e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  l a s  p l a n t a s  d e  
l a  n u e v a  v a r i e d a d  p a r a  c o m p a r a r l o s  c o n  l o s  d e  l a  v a r i e d a d  ( o  v a r i e d a d e s )  q u e  s e  
s i e m b r a  c o m e r c i a l m e n t e  e n  l a  f i n c a  o  l a  v a r i e d a d  e s t á n d a r  d e  l a  z o n a .  E n t r e  l o s  
a s p e c t o s  a  c o n s i d e r a r  s e  e n c u e n t r a  e l  t a m a ñ o  y  v i g o r  d e  l a  p l a n t a ,  l a  c a p a c i d a d  d e l  
f o l l a j e  p a r a  p r o t e g e r  l a s  f r u t a s  d e l  s o l ,  l o s  h á b i t o s  d e  f l o r a c i ó n ,  y  e l  i n t e r v a l o  d e  d í a s  
d e s d e  s u  s i e m b r a  a  l a  p r i m e r a  c o s e c h a  ( M a r t í n e z ,  2 0 0 1 ) .  
 
P u e d e  q u e  s e  e n c u e n t r e n  v a r i e d a d e s  d i s t i n t a s  c o n  m e j o r  c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n  
p a r a  c a d a  é p o c a  d e  s i e m b r a  e n  p a r t i c u l a r .  T a m b i é n  s e  d e b e  t e n e r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  
q u e  a l g u n a s  v a r i e d a d e s  d e  m e l ó n  s o n  d e s c r i t a s  c o m o  s e n s i t i v a s  a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  
d e l  a i r e  ( o z o n o ,  d i ó x i d o  d e  a z u f r e ,  t r i ó x i d o  d e  a z u f r e ) ,  a  a p l i c a c i o n e s  d e  a z u f r e  ( u s a d o  
e n  e l  c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s )  y  l a  r e s i s t e n c i a  o  t o l e r a n c i a  a  e n f e r m e d a d e s ,  i n s e c t o s  
y  n e m a t o d o s ,  l o s  c u a l e s  p u e d e n  t e n e r  u n  e f e c t o  d e t r i m e n t a l  e n  e l  r e n d i m i e n t o  
c o m e r c i a l  y  e n  l a  c a l i d a d  d e  l a s  f r u t a s  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
d )  R e s i s t e n c i a  o  t o l e r a n c i a  a  e n f e r m e d a d e s ,  i n s e c t o s  v  n e m a t o d o s  
 
L a  r e s i s t e n c i a  o  t o l e r a n c i a  q u e  p o s e a  l a  v a r i e d a d  d e  m e l ó n  p o d r í a  a y u d a r  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  e n f e r m e d a d e s ,  i n s e c t o s  y  
n e m a t o d o s ,  l o s  c u a l e s  p u e d e n  t e n e r  u n  e f e c t o  d e t r i m e n t a l  e n  e l  r e n d i m i e n t o  
c o m e r c i a l  y  e n  l a  c a l i d a d  d e  l a s  f r u t a s .  E l  d a ñ o  a  l a s  f r u t a s  p o r  e s t o s  o r g a n i s m o s ,  
e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s ,   s e  m a n i f i e s t a  d e s p u é s  d e  l a  c o s e c h a  
( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
 
M u c h a s  d e  l a s  v a r i e d a d e s  d e  m e l ó n  p o s e e n  r e s i s t e n c i a  o  t o l e r a n c i a  a  u n a  o  v a r i a s  
e n f e r m e d a d e s  d e  i m p o r t a n c i a  ( O í d i o ,  M i l d i u ,  m a r c h i t e z  p o r  F u s a r i u m ) .  S i n  e m b a r g o ,  
n o  e s  c o m ú n  e n c o n t r a r  v a r i e d a d e s  d e  m e l ó n  q u e  p o s e a n  r e s i s t e n c i a  o  t o l e r a n c i a  a  
i n s e c t o s  o  n e m a t o d o s  ( F o r n a r i s ,  2 0 0 1 ) .  
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2 . 1 . 7 . 3  V a r i e d a d e s  h i b r i d a s  
 
a )  T i p o  C a n t a l o u p e  
 
C o m p r e n d e  v a r i e d a d e s  p r o c e d e n t e s  d e  C a n t a l u p o ,  u n  p u e b l o  c e r c a n o  a  R o m a .  S o n  
f r u t o s  d e  p e q u e ñ o  t a m a ñ o ,  e n t r e  0 , 7 5  y  2  k i l o s  d e  p e s o ;  a u n q u e  p r e d o m i n a n  l a s  
v a r i e d a d e s  q u e  p e s a n  d e  1  a  1 , 5  k g .  S u  f o r m a  e s ,  g e n e r a l m e n t e ,  e s f é r i c o s ,  
l i g e r a m e n t e  a c h a t a d o s ,  d e  c o r t e z a  g r u e s a  o  e s c r i t u r a d a ,  d e  c o l o r  v e r d e  g r i s á c e a ,  
m a r c a n d o  u n o s  m e r i d i a n o s  d e  c o l o r  v e r d e  m á s  i n t e n s o   ( P a r d o ,  1 9 9 3 ) .  
 
P u l p a  d e  c o l o r  n a r a n j a  o  a s a l m o n a d o ,  t i e r n o ,  d u l c e  y  c o n  u n  a r o m a  c a r a c t e r í s t i c o .  S e  
r e c o l e c t a n  c u a n d o  e l  g r a d o  B r i x  e s t á  c o m p r e n d i d o  e n t r e  1 2  y  1 4 .   S i  s e  r e c o l e c t a n  
c o n  m á s  g r a d o s  d e  a z ú c a r  s e  r e d u c e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  t i e m p o  d e  c o n s e r v a c i ó n  
( P a r d o ,  1 9 9 3 ) .   
 
F i g u r a  3 .   F r u t o  d e  M e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  T i p o  C a n t a l o u p e  
 
o  H i b r i d o  G u s t o  4 5  
 
M i d e  1 5  c m .  d e  l a r g o  y  1 3  d e  a n c h o ,  p e s a  a l r e d e d o r  d e  1  K g .  S e  d a  b i e n  e n  l u g a r e s  
s e m i á r i d o s ,  t a r d a  8 2  d í a s  e n  m a d u r a r ;  l a  p u l p a  e s  g r u e s a  y  m a c i z a  d e  c o l o r  s a l m ó n  
( D I C T A ,  2 0 0 5 ) .  
 
o  H i b r i d o  B a n z a i  
 
I d e a l  p a r a  m e r c a d o s  e s p e c i a l e s ,  e s  u n  m e l ó n  T i p o  c a n t a l o u p e  C h a r e n t a i s  d e  p l a n t a  
v i g o r o s a ,  q u e  s e  d e s t a c a  p o r  e l  i n t e n s o  c o l o r  n a r a n j a  y  s a b o r   d e  s u  p u l p a   ( e n  
a l g u n o s  c a s o s ,  l l e g a  a  1 7 º  b r i x ) .  I n d i c a d o  p a r a  c o n s u m o  f r e s c o  y  e n  p r o c e s a m i e n t o .  
F r u t o s  t o l e r a n t e s  a  l a  e x p o s i c i ó n  a l  s o l  c o n  p u l p a  d e  c o l o r  n a r a n j a  i n t e n s a .  F r u t o s  
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t o l e r a n t e s  a  l a  e x p o s i c i ó n  a l  s o l  c o n  p u l p a  d e  c o l o r  n a r a n j a  i n t e n s a   ( R e v i s t a  S e m i n i s ,  
2 0 1 1 ) .  
 
F i g u r a  4 .   F r u t o  d e  M e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  T i p o  C h a r e n t a i s  
 
b )  T i p o  G a l i a  
 
E s t e  t i p o  d e  m e l ó n ,  c u l t i v a d o  i n i c i a l m e n t e  h a c i a  l o s  a ñ o s  7 0  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  l o s  
m e j o r a d o r e s  i s r a e l i t a s ,  c u l t i v a d o  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n .  S u s  f r u t o s  s o n  d e  
e x c e l e n t e  c a l i d a d  a s í  c o m o  s u s  c u a l i d a d e s  o r g a n o l é p t i c a s ,  d e  f o r m a  e s f é r i c a  u  
o v a l a d a ,  m u y  e s c r i t u r a d o s  ( r e t i c u l a d o s ) ,  d e  c o l o r  v e r d e  a m a r i l l e n t o  y  c o n  p e s o s  
g e n e r a l m e n t e  e n t r e  1  y  2  k g  ,  a l g u n a s  v a r i e d a d e s  t i e n e n  f r u t o s  c o n  p e s o s  m e n o r e s  
( P a r d o ,  1 9 9 3 ) .  
 
C a r n e  b l a n c a  l i g e r a m e n t e  v e r d o s a ,  p o c o  c o n s i s t e n t e  y  a r o m á t i c a ,  c o n  u n  c o n t e n i d o  
e n  a z ú c a r  d e  1 4  a  1 6 º  B r i x .  A c t u a l m e n t e  a  m u c h a s  d e  s u s  v a r i e d a d e s  s e  l e s  h a  
i n c o r p o r a d o  m a t e r i a l  g e n é t i c o  q u e  l e s  c o n f i e r e  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  “ l a r g a  v i d a ” .  
H í b r i d o  m u y  p r e c o z  ( 8 0 - 1 0 0  d í a s ,  s e g ú n  l a  v a r i e d a d ) ,  c o n  u n  p e s o  m e d i o  d e l  f r u t o  d e  
8 5 0 - 1 9 0 0  g r a m o s  ( P a r d o ,  1 9 9 3 ) .   
 
o  H i b r i d o  M e d a l l ó n  
 
P l a n t a  f u e r t e  y  v i g o r o s a ,  c o n  g r a n  f a c i l i d a d  d e  c u a j e  e n  p l a n t a c i o n e s  t e m p r a n a s .  P o r  
s e r  u n a  p l a n t a  m u y  r u s t i c a ,  s e  a d a p t a  m u y  b i e n  e n  s u e l o s  c a n s a d o s  o  r e p e t i d o s  y  
a g u a s  s a l i n a s .  B u e n  c o m p o r t a m i e n t o  a n t e  O í d i o .  
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F r u t o  r e d o n d o ,  d e  e s c r i t u r a d o  i n t e n s o  y  f u e r t e ,  c a l i b r e  m u y  u n i f o r m e  ( 0 . 9 - 1 . 1  K g . ) .  
C a r n e  v e r d e  c l a r o ,  c r u j i e n t e ,  d e  p e q u e ñ a  c a v i d a d  i n t e r n a  y  a l t o  c o n t e n i d o  e n  a z ú c a r .  
M u y  b u e n a  c o n s e r v a c i ó n  d e s p u é s  d e l  c o r t e  ( D e  R u i t e r  s e m i l l a s ,  2 0 1 1 ) .  
 
F i g u r a  5 .   F r u t o  d e  M e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) T i p o  G a l i a  
 
c )  T i p o  H o n e y  D e w  
 
L o s  m e l o n e s  H o n e y  d e w  s e  c o s e c h a n  p o r  m a d u r e z  y  n o  p o r  t a m a ñ o .  L a  m a d u r e z  e s  
d i f í c i l  d e  j u z g a r  d e b i d o  a  q u e  e n  e s t a  f r u t a  n o  s e  p r e s e n t a  u n  p r o c e s o  d e  a b s c i s i ó n  
c l a r o  ( d e s p r e n d i m i e n t o  o  s e p a r a c i ó n  d e  l a  f r u t a  d e  l a  p l a n t a ) .  L o s  g r a d o s  d e  m a d u r e z  
s e  a g r u p a n  p r i n c i p a l m e n t e ,  e n  b a s e  a  c a m b i o s  e n  e l  c o l o r  d e  " f o n d o "  ( e l  c o l o r  g e n e r a l  
d e  l a  p i e l  o  c á s c a r a ,  n o  s u s  t i n t e s  v e r d o s o s  o  a m a r i l l e n t o s )  d e  l a  f r u t a ,  e l  c u a l  p a s a  d e  
v e r d o s o  a  c r e m a  c o n  a l g u n o s  t i n t e s  a m a r i l l o s  ( T r e v o r ,  2 0 1 0 ) .   
 
F i g u r a  6 .   F r u t o  d e  M e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  T i p o  H o n e y  D e w  
 
o  H i b r i d o  D e s t a c a d o  
 
E s  u n a  p l a n t a  m u y  f u e r t e  y  v i g o r o s a  c o n  u n  e x c e l e n t e  c o n j u n t o  d e  f r u t a s .  L o s  
f r u t o s  s o n  g r a n d e s  d e  1 . 8  a  2 . 7  K g ,  f o r m a  r e d o n d a  c o n  b u e n a  c a l i d a d  i n t e r n a  -  m e d i o  
a  p e q u e ñ a  c a v i d a d  d e  l a  s e m i l l a  c o n  c a r n e  f i r m e  ( A H E R N S E E D S ,  2 0 1 1 ) .  
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D e s t a c a d o  d e s a r r o l l a  u n  c a m b i o  d e  c o l o r  e x t e r n o  d e  b l a n c o  a  a m a r i l l o  c l a r o  e n  l a  
m a d u r e z  y  f u e  s e l e c c i o n a d o  p a r a  l a  m e j o r a  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o .   
d )  T i p o  P i e l  d e  S a p o  
 
S u  d e n o m i n a c i ó n  e s  c o n s e c u e n c i a  d e l  c o l o r  v e r d o s o  a m a r i l l e n t o  d e  l a  p i e l  c o n  
m a n c h a s  v e r d e s  m á s  o s c u r a s  y  e s c r i t u r a d a s  d é b i l .  L o s  f r u t o s  s o n  o v a l a d o s  c o n  p e s o s  
q u e  o s c i l a n  e n t r e  2 - 5  k g  C a r n e  d e  s a b o r  d u l c e ,  d e  1 1 - 1 6  g r a d o s  B r i x ,  c o m p a c t a  y  
c r u j i e n t e ,  d e  b u e n a  r e s i s t e n c i a  a l  t r a n s p o r t e .  S o n  v a r i e d a d e s  c u l t i v a d a s  a l  a i r e  l i b r e ,  
p e r o  q u e  ú l t i m a m e n t e  s e  v a n  i n t r o d u c i e n d o  e n  l o s  i n v e r n a d e r o s .  S u  p r e c o c i d a d  e s  
m e d i a - b a j a  ( c i c l o  d e  u n o s  1 0 0  d í a s ) ,  c o n s e r v a c i ó n  b u e n a  ( 2 - 3  m e s e s )  y  m u y  b u e n  
t r a n s p o r t e  ( P a r d o ,  1 9 9 3 ) .  
o  H i b r i d o  B r a c o  
 
F o r m a  e l i p s o i d a l  u  o v o i d e ,  l a  c o r t e z a  p u e d e  s e r  l i s a  o  l i g e r a m e n t e  r u g o s a ,  c o n  u n  
g r o s o r  m e d i o  d e  0 , 6  a  0 , 8  c m .  P r e s e n t a  u n  e s c r i t u r a d o  l o n g i t u d i n a l  d e  i n t e n s i d a d  
v a r i a b l e  c o n  p i e l  d e  c o l o r  v e r d e ,  c o n  m a n c h a s  o s c u r a s  u n i f o r m e m e n t e  d i s t r i b u i d a s ,  
t o r n a n d o  e n  l a  m a d u r e z  h a c i a  e l  a m a r i l l o  ( P r o d u c c i ó n  i n t e g r a d a ,  2 0 0 9 ) .  
  
S u  p u l p a  e s  d e  c o l o r  b l a n c o  o  c r e m o s o  c o n  u n a  c a v i d a d  c e n t r a l  p e q u e ñ a  e n  r e l a c i ó n  
a  o t r a s  v a r i e d a d e s .  C a r a c t e r í s t i c a s  o r g a n o l é p t i c a s :  m u y  d u l c e  ( 1 2 - 1 5 º B r i x ) ,  a l t a  
j u g o s i d a d  y  e s c a s a  f i b r o s i d a d  d e  s u  c a r n e ,  s i n  a r o m a  ( P r o d u c c i ó n  i n t e g r a d a ,  2 0 0 9 ) .  
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2 . 1 . 7 . 4  C o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  h í b r i d o s  
 
E l  r e n d i m i e n t o  d e  l o s  h í b r i d o s  s e  v e  p r o f u n d a m e n t e  i n f l u e n c i a d o  p o r  e l  m e d i o  
a m b i e n t e .  E s  p o s i b l e  q u e  u n  h i b r i d o  s e  c o m p o r t e  m u y  b i e n  e n  u n a  l o c a l i d a d  y  
t e m p o r a d a  d e  c u l t i v o ,  y  n o  e n  o t r a s .  E s  i m p o r t a n t e  p r o b a r  l o s  n u e v o s  h í b r i d o s  
s e l e c c i o n á n d o s e  m ú l t i p l e s  l o c a l i d a d e s  d u r a n t e  v a r i o s  a ñ o s ,  a n t e s  d e  s e r  i n c l u i d o s  e n  
l a  l í n e a  d e  p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s .  N o  o b s t a n t e  e s  i m p o s i b l e  a l c a n z a r  a p r o b a r  u n  
h i b r i d o  n u e v o  b a j o  a b s o l u t a m e n t e  t o d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  p o d r á  e n c o n t r a r  c o m o  
p r o d u c t o  c o m e r c i a l .  P o r  l o  t a n t o ,  e s  i m p o r t a n t e  q u e  l o s  p r o d u c t o r e s  p r u e b e n  m u e s t r a s  
d e  t o d o  n u e v o  h i b r i d o  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s u  c a m p o  a n t e s  d e  d e c i d i r  p l a n t a r l o  e n  
e x t e n s i o n e s  g r a n d e s .  P o r  e s t e  m e d i o  e l  p r o d u c t o r  t e n d r á  l a  o p o r t u n i d a d  d e  o b s e r v a r  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  h i b r i d o  m i e n t r a s  e s t e  e x p u e s t o  a l  t i p o  d e  s u e l o ,  c o n d i c i o n e s  d e  
c l i m a ,  p r e s i o n e s  d e  m a l e z a s / i n s e c t o s / e n f e r m e d a d e s  y  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s  p r o p i a s  d e  
l a  z o n a  ( M o r o g h a n ,  1 9 9 4 ) .  
 
2 . 1 . 7 . 5  V a r i a c i o n e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  h í b r i d o s   
 
L a s  v a r i a c i o n e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  r e s u l t a n  d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  l a s  p l a n t a s  y  s u  
m e d i o  a m b i e n t e ,  y  l a s  l l a m a m o s  a s í  p o r  s o n  a s p e c t o s  q u e  n o  e s p e r a m o s  v e r  e n  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e l  h i b r i d o .  L a  c o n f o r m a c i ó n  g e n é t i c a  d e  u n  h i b r i d o  e s p e c i f i c o  e s  
s u m a m e n t e  c o n s t a n t e  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  e n o r m e  v a r i a b i l i d a d  e n  e l  a m b i e n t e  q u e  
l a  p l a n t a  e x p e r i m e n t e  d í a  a  d í a ,  s e m a n a  t r a s  s e m a n a ,  y  d e  u n a  e s t a c i ó n  a  l a  o t r a  
. G e n e r a l m e n t e ,  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  i n t e r a c c i o n e s  p l a n t a  –  a m b i e n t e  n o  s o n  m e s u r a b l e s  
y  p a s a n  d e s a p e r c i b i d o s .  A l g u n a s  d e  e s t a s  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  l a  p l a n t a  y  e l  m e d i o ,  s i n  
e m b a r g o ,  g e n e r a n  r e s p u e s t a s  i n t e n s a s  q u e  c a u s a n  c a m b i o s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  h í b r i d o s  ( M o r o g h a n ,  1 9 9 4 ) .  
L a  p e r s i s t e n c i a  g e n é t i c a  d e p e n d e  d e l  t i p o  d e  g e n e s  q u e  d e t e r m i n a n  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  s e  c o n s i d e r a n .  M u c h a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  t a l e s  c o m o  l a  r e s i s t e n c i a  a  
e n f e r m e d a d e s ,  c o l o r  d e  l a s  f l o r e s ,  c o l o r  d e  l a  p l a n t a ,  c a r e n e  d e l  f r u t o ,  p r e s e n c i a  o  
a u s e n c i a  d e  s u t u r a ,  s o n  c o n t r o l a d a s  p o r  g e n e s  s e n c i l l o s  “ p r i n c i p a l e s ” .  T í p i c a m e n t e ,  
e s t o s  g e n e s  s e  e x p r e s a n  s o l a m e n t e  e n  u n a  d e  d o s  p o s i b i l i d a d e s  a l t e r n a s ,  p o r  
e j e m p l o ,  r e s i s t e n c i a  o  s u s c e p t i b i l i d a d  a l  o i d i o  o  m i l d i u  p o l v o r i e n t o .  O t r a s  
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c a r a c t e r í s t i c a s  s o n  c o n t r o l a d a s  p o r  v a r i o s  o  m u c h o s  g e n e s  “ m e n o r e s ”  c a d a  u n a  
( M o r o g h a n  , 1 9 9 4 ) .  
E l  s a b o r ,  m a d u r a c i ó n ,  r e d  d e  c a s c a r a  d e l  f r u t o  y  m u c h o s  p r o c e s o s  f i s i o l ó g i c o s ,  s o n  
e j e m p l o s  d e  h e r e n c i a  p o r  g e n e s  m e n o r e s  o  h e r e n c i a  c u a n t i t a t i v a .  U n  a s p e c t o  
i m p o r t a n t e  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c o n t r o l a d a s  c u a n t i t a t i v a m e n t e  e s  q u e  s u  e x p r e s i ó n  
p u e d e  s e r  a f e c t a d a  p r o f u n d a m e n t e  p o r  v a r i a c i o n e s  d e l  a m b i e n t e  q u e  s o n  
r e l a t i v a m e n t e  l e v e s ,  a  v e c e s  n o  d e t e c t a b l e s .  C o n  f r e c u e n c i a ,  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  e s t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  h e r e d a d a s  c u a n t i t a t i v a m e n t e  c o m b i n a d a  c o n  c a m b i o s  m e n o r e s  d e l  
a m b i e n t e  ( m i c r o a m b i e n t e s )  e s  l o  q u e  c a u s a  m u c h o s  d e  l o s  s u p u e s t o s  c a m b i o s  e n  l o s  
h í b r i d o s  ( M o r o g h a n ,  1 9 9 4 ) .  
L a  f o r m a  e n  q u e  s e  h e r e d a n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  i n t e r n a s  d e  l a  f r u t a  e s  c u a n t i t a t i v a ,  e s  
d e c i r  q u e  e n t r e  u n o s  c u a n t o s  a  m u c h o s  g e n e s  i n t e r a c t ú a n  p a r a  d e t e r m i n a r  e s t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s .  C o m o  s e  s a b e  l a s  c u a l i d a d e s  d e t e r m i n a d a s  c u a n t i t a t i v a m e n t e  s e  v e n  
a f e c t a d a s  p r o f u n d a m e n t e  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s ,  y  l a s  d e s v i a c i o n e s  d e l  
a m b i e n t e  d e  s u  c o n d i c i ó n  o p t i m a  e v i t a n  q u e  e l  f r u t o  a l c a n c e  t o d o  s u  p o t e n c i a l  d e  
c a l i d a d .  L o  q u e  a q u í  d e n o m i n a m o s  a m b i e n t e  i n c l u y e  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  g u í a  y  d e s a r r o l l o  d e  l o s  f r u t o s :  e l  s u e l o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t i e m p o ,  
o r g a n i s m o s  p a t ó g e n o s ,  p l a g a s  y  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s  y  d e  m a n e j o  ( M o r o g h a n ,  1 9 9 4 ) .  
2 . 1 . 7 . 6  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a l i d a d  q u e  r e q u i e r e  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  
 
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  s e  c o n s i d e r a n  d e t e r m i n a n t e s  e n  l a  c a l i d a d  d e  l o s  f r u t o s  s o n  
l o s  s ó l i d o s  s o l u b l e s ,  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a  c a v i d a d  q u e  c o n t i e n e  l a s  s e m i l l a s  y  l o s  
t a m a ñ o s  d e  l a  f r u t a .  
a )  S o l i d o s  S o l u b l e s   
 
E l  n i v e l  d e  l o s  S o l i d o s  S o l u b l e s  ( a z ú c a r e s )  e n  e l  f r u t o  d e p e n d e  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  
p l a n t a  p a r a  p r o d u c i r  s u f i c i e n t e s  c o m p u e s t o s  p o r  m e d i o  d e  l a  f o t o s í n t e s i s  p a r a  
s a t i s f a c e r  s u s  p r o p i a s  n e c e s i d a d e s  m e t a b ó l i c a s  a d e m á s  d e  u n  e x c e s o  p a r a  
a l m a c e n a r  e n  e l  f r u t o .  E s  i m p o r t a n t e  q u e  l a  p l a n t a  t e n g a  u n  f o l l a j e  c o m p l e t o  a n t e s  d e  
p r e n d e r  l o s  f r u t o s ,  p a r a  q u e  c u e n t e n  c o n  l a  m á x i m a  a c t i v i d a d  f o t o s i n t é t i c a .  P e r o  u n a  
v e z  q u e  l a  f r u c t i f i c a c i ó n  h a  c o m e n z a d o  ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  s e  r e d u z c a n  l a s  
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n e c e s i d a d e s  m e t a b ó l i c a s  l i m i t a n d o  l a  f o r m a c i ó n  d e  h o j a s  a d i c i o n a l e s  . L o s  f a c t o r e s  
q u e  l i m i t a n  l a  p r o d u c c i ó n  y  t r a s l a d o  d e  l o s  a z u c a r e s  h a c i a  l a  f r u t a  i n c l u y e n  :  r e d u c c i ó n  
d e l  á r e a  f o l i a r  (  p o r  c a u s a  d e  m e n o s  h o j a s  o  d e  m e n o r  t a m a ñ o  ,  d a ñ o s  m e c á n i c o s  )  ,  
r e d u c c i ó n  d e  l a  f o t o s í n t e s i s  (  t i e m p o  n u b l a d o ,  f r i o  ,  p o l v o  ,  s o m b r e a d o  p o r  o t r a s  
p l a n t a s  )  ,  d e f i c i e n c i a s  d e  a g u a  e n  l a  p l a n t a  y  o t r a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  p l a n t a  q u e  
c o m p i t e n  c o n  e l  a z ú c a r  (  d e s a r r o l l o  ,  r e p a r a c i ó n  d e  l o s  t e j i d o s  d a ñ a d o s  ,  c o m b a t e  d e  
e n f e r m e d a d e s )  .  L a  p r e v e n c i ó n  y  c o r r e c c i ó n  d e  e s t o s  y  d e  o t r o s  f a c t o r e s  l i m i t a n t e s  
i n c r e m e n t a r a n  l o s  n i v e l e s  d e  a z ú c a r  e n  l a  f r u t a .  E l  c o n t e n i d o  d e  a z ú c a r  d e c l i n a  
t a m b i é n  c u a n d o  s e  t r a s l a d a  h u m e d a d  e x c e s i v a  h a c i a  e l  f r u t o ,  d e b i d o  a  l l u v i a  o  r i e g o  
d e m a s i a d o  i n t e n s o .  P o r  e s o  h a y  q u e  h a c e r  e l  u l t i m o  r i e g o  p o r  l o  m e n o s  u n a  s e m a n a  
a n t e s  d e  c o m e n z a r  l a  c o s e c h a  ( M é n d e z ,  1 9 8 6 ) .  
b )  T a m a ñ o  d e  l a  c a v i d a d  
 
E l  t a m a ñ o  d e  l a  c a v i d a d  q u e  c o n t i e n e  l a s  s e m i l l a s  e s   u n  f a c t o r  e n  l a  d u r a b i l i d a d  d e l  
f r u t o  y  s u  c a p a c i d a d  p a r a  r e s i s t i r  e l  t r a n s p o r t e .  E s  f u n c i ó n  d e l  g r o s o r  d e  l a  c a r n e  y  d e l  
d i á m e t r o  t o t a l  d e l  f r u t o .  L a  c a r n e  d e  u n  d e t e r m i n a d o  e s p e s o r  r o d e a r a  u n a  c a v i d a d  
p e q u e ñ a  e n  u n  f r u t o  p e q u e ñ o ,  y  a  u n a  c a v i d a d  m á s  g r a n d e  s i  e l  d i á m e t r o  d e l  f r u t o  e s  
m a y o r .  E l  m a n e j o  v i o l e n t o  d e  l a s  f r u t a s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a n z a d a s  p o r  e l  a i r e ,  p u e d e  
p r o d u c i r  c a v i d a d e s  f l o j a s  y  e l  r e s u l t a d o  s o n  f r u t a s  b l a n d a s  q u e  n o  d u r a n  n i  s e  
t r a n s p o r t a n  t a n  b i e n  c o m o  l a s  f r u t a s  c o n  c a v i d a d e s  s ó l i d a s  ( M o r o g h a n ,  1 9 9 4 ) .  
 
c )  T a m a ñ o  d e  l o s  f r u t o s  
 
E l  t a m a ñ o  d e  l o s  f r u t o s  e n  m e n c i ó n  e s  u n  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  e n  e l  r e n d i m i e n t o  d e  u n  
h i b r i d o ,  m i e n t r a s  m á s  g r a n d e  e s  e l  m e l ó n  m a y o r  p r o d u c c i ó n  t e n d r e m o s  d e  f r u t a  y  
v i c e v e r s a  m i e n t r a s  m á s  p e q u e ñ o s  s e a n  m e n o r e s  r e n d i m i e n t o s  p r o d u c i r á .  E n  c u a n t o  a  
l o s  e s t á n d a r e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l o s  p a í s e s  i m p o r t a d o r e s  d e  d i c h o  c u l t i v o ,  s e  p r e f i e r e n  
l o s  m e l o n e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  t a m a ñ o s  d e  1 2 s   a  1 5 s  l o s  m e l o n e s  t a m a ñ o  9 s  s o n  
d e m a s i a d o  g r a n d e s  y  l o s  t a m a ñ o s  2 3 s  y  3 0 s  s o n  d e m a s i a d o  p e q u e ñ o s  ( C o m p a ñ í a  
A g r í c o l a  d i v e r s i f i c a d a ,  1 9 9 6 ) .  
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2 . 1  T R A B A J O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  R E A L I Z A D O S  
 
P a n t a n o ,  2 0 1 1  e n c a r g a d o  d e  v e n t a s  e n  S a n  J u a n  d e  s e m i l l a s  h o r t í c o l a s  d e  F l o r e n s a ,  
r e p r e s e n t a n t e  c o m e r c i a l  e n  A r g e n t i n a  d e  l a  i n t e r n a c i o n a l  N u n h e m s ,  d i j o  r e s p e c t o  d e  
l a  t e m p o r a d a  d e  m e l o n e s ,  q u e  e l  c l á s i c o  m e l ó n  t i p o  R o c í o  d e  M i e l  ( H o n e y  D e w )  e s  e l  
m á s  v e n d i d o  e n  t o d a  S u d a m é r i c a .  D a  u n  f r u t o  r e d o n d o  o v a l a d o ,  c o n  b u e n  t a m a ñ o  
f i n a l  ( 2 , 5  a  2 , 7  k i l o s )  y  t e x t u r a  l i s a .  e s  a t r a c t i v o  a  l a  v i s t a .  O t r a  g r a n  v i r t u d  e s  s u  m u y  
b u e n  c o m p o r t a m i e n t o  d e s p u é s  d e  c o s e c h a d o ,  a d e m á s  d e  u n  r e n d i m i e n t o  e x c e l e n t e .  
E n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  “ C o m p o r t a m i e n t o  d e  h í b r i d o s  d e  M e l ó n  e n  S a n  J u a n ”  s e  
c o m p a r a r o n  1 4  h í b r i d o s  d e  m e l ó n .  S e  o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  
p r o d u c c i ó n ,  n ú m e r o  y  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s .  E n  c u a n t o  a  p r o d u c c i ó n  s e  
d e s t a c a r o n  l o s  h í b r i d o s  S a l m o n  D e w ,  S u n  D e w ,  M e - 5 0 7  A R F ,  T a k i  H D  9 0 ,  S i l v e r  
E x p r e s s  y  W i n t e r  D e w ,  c o n  4 , 8 5  k g / m ² ,  4 , 6 8  k g / m ² ,  4 , 5 2  k g / m ² ,  4 , 3 3  k g / m ² ,  4 , 1 6  k g / m ²  
y  3 , 7 5  k g / m ² ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E n  n ú m e r o  d e  f r u t o s  s o b r e s a l i e r o n  S a l m o n  D e w ,  S u n  
D e w ,  M e - 5 0 7  A R F ,  T a k i  H D  9 0 ,  3 4 - 8 0 6 ,  J a d e  D e l i g h t  y  S i l v e r  E x p r e s s ,  q u e  
p r o d u j e r o n  2 , 2 1 ,  1 , 8 8 ,  1 , 8 2 ,  1 , 7 6 ,  1 , 5 8 ,  1 , 5 4  y  1 , 5 4  f r u t o s / m ² ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  S o b r e  
l a  b a s e  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e s t e  e n s a y o ,  l o s  h í b r i d o s  S a l m o n  D e w ,  S u n  
D e w ,  T a k i  H D  9 0 ,  S i l v e r  E x p r e s s ,  W i n t e r  D e w  y  M e - 5 0 7  A R F  s o n  l o s  d e  m e j o r  
c o m p o r t a m i e n t o  p r o d u c t i v o  ( I N T A  M e d i a  a g u a ,  2 0 0 7 ) .  
C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e v a l u a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  1 1  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  b l a n c o  
b a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  z o n a  y  d e f i n i r  c u á l e s  r e s p o n d e n  m e j o r  a  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e l  m e r c a d o ,  e l  I N T A  M e d i a  A g u a  e f e c t u ó  u n  e n s a y o  d u r a n t e  
2 0 0 5 / 2 0 0 6 .  S e  e v a l u ó  l a  p r o d u c c i ó n ,  e l  p e s o  p r o m e d i o  d e  l o s  f r u t o s  c o n  t a m a ñ o  
c o m e r c i a l .  L o s  m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s  s e  l o g r a r o n  c o n  l o s  h í b r i d o s  S u n  D e w ,  T a k i  H D  
9 0  y  N u m  d e  M i e l ,  q u e  p r o d u j e r o n  7 , 4 2  -  6 , 7 5  y  6 , 2 5  k g / m ² ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
A d e m á s ,  e s t o s  m a t e r i a l e s  s a t i s f a c e n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  m e r c a d o  y  l a s  
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C A P I T U L O  I I I  
M A T E R I A L E S  Y  M É T O D O S  
3 . 1 .  U b i c a c i ó n  del área experimental 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  l l e v ó  a  c a b o  e n  l a  P a r c e l a  3 0 8  s e c t o r  E l  A l t o  
d e  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s ,  P r o v i n c i a  d e  C a y l l o m a ,  D e p a r t a m e n t o  d e  A r e q u i p a .  E l  l u g a r  s e  
l o c a l i z a  c o n  l a s  c o o r d e n a d a s  L a t i t u d  S u r  d e  1 6 º  2 2 ´ 3 6 ´ ´ ,  u n a  l o n g i t u d  d e  7 2 º  0 9 ´ 5 5 ´ ´  
c o n  u n a  a l t i t u d  d e  1 3 9 6  m . s . n . m .  
 
 
F o t o g r a f í a  1 .   S e c c i ó n  E l  A l t o  I r r i g a c i ó n  M a j e s  
 
3 . 2  F e c h a  d e  i n i c i o  y  t e r m i n o .  -  S i e m b r a  e n  v i v e r o  2 3  d e  s e t i e m b r e  2 0 1 2  -  C a m p o  d e f i n i t i v o  e n t r e  e l  1 9  y  2 5  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 1 2  -  P e r i o d o  d e  c o s e c h a  e n t r e  e l  9  d e  e n e r o  2 0 1 3  h a s t a  e l  2 0  d e  f e b r e r o  d e l  2 0 1 3 .  
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F o t o g r a f í a  2 .  P a r c e l a  3 0 8  S a n  J u a n  d e l  A l t o  
 
 
3 . 3  D e s c r i p c i ó n  d e l  Á r e a  e x p e r i m e n t a l  
 
El área donde se llevó a cabo el experimento, anteriormente a la siembra del 
cultivo de melón, estuvo sembrado con el cultivo de alfalfa durante 5 años. 
3.4  Climatología 
S e  o b t u v i e r o n  p a r á m e t r o s  c l i m a t o l ó g i c o s  d e  t e m p e r a t u r a s  m á x i m a s  y  m í n i m a s ,  a s í  
c o m o  d e  h u m e d a d  r e l a t i v a  q u e  p u d i e r a n  s e r  c r í t i c a s  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  m e l ó n   e n  s u s  
d i f e r e n t e s  e s t a d o s  f e n o l ó g i c o s .  L o s  d a t o s  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  A n e x o  1 .   Y  n o  s e  
r e g i s t r a r o n  t e m p e r a t u r a  c r í t i c a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  n o r m a l  d e l  c u l t i v o .  L a  t e m p e r a t u r a  
m á x i m a  o s c i l o  e n t r e  l o s  2 4 . 5  º C  y  2 5 . 2 º C  m i e n t r a s  q u e  l a s  t e m p e r a t u r a s  m í n i m a s  
o s c i l a n  e n t r e  l o s  1 1 . 4 º C  y  1 4 . 8 º C  d e s d e  e l  m e s  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 1 2  h a s t a  e l  m e s  d e  
f e b r e r o  d e l  2 0 1 3 .   
3 . 5  R e c u r s o  s u e l o  
D e  a c u e r d o  a l  a n á l i s i s ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  d e l  s u e l o  n o s  i n d i c a  q u e  e s  u n  s u e l o  
d e  t e x t u r a  f r a n c o  a r e n o s a  ( 7 9 . 8 %  d e  a r e n a ,  7 . 6 %  d e  l i m o  y  1 2 . 6 %  d e  a r c i l l a ) ,  c o n  u n a  
p o r o s i d a d  d e  3 8 . 0 % .  E n  c u a n t o  a  l a s  c o n s t a n t e s  h í d r i c a s  e l  s u e l o  c u e n t a  c o n  u n a  
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C a p a c i d a d  d e  C a m p o  d e  1 1 . 3 % ,  y  u n  P u n t o  d e  M a r c h i t e z  P e r m a n e n t e  d e  3 . 4 % .   
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u í m i c a s  n o s  i n d i c a n  q u e  e l  c o n t e n i d o  d e  M a t e r i a  O r g á n i c a  e s  
b a j o  c o n  u n  3 . 1 1 % ,  l a  r e l a c i ó n  C / N  e s  d e  0 . 0 8 % ,  t i e n e  u n  a l t o  c o n t e n i d o  d e  f o s f o r o  
c o n  2 4 . 2  p p m  y  d e  P o t a s i o  c o n  5 8 7 . 4 6  p p m .  ,  e l  p H  d e l  s u e l o  e s  n e u t r o  ( 7 . 0 5 )  y  u n a  
C I C  m e d i a .  
L o s  s u e l o s  d o n d e  s e  d e s a r r o l l ó  e s t e  e x p e r i m e n t o  p e r t e n e c e n  a  l a  S e r i e  V í t o r ,  q u e  
c o m p r e n d e n  t e r r e n o s  c o n  p e r f i l  t o t a l m e n t e  f o r m a d o s  d e  a r e n a  m á s  b i e n  g r u e s a .  E l  
p o r c e n t a j e  d e  g r a v a  i n t e r n a  v a r í a  e n  l o s  p r i m e r o s  5 0  -  6 0  c m .  d e  2 0  -  5 0 % ,  c o n  
p r e v a l e n c i a  d e  l o s  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a  3 0 %  y  a u m e n t a  g r a d u a l m e n t e  c o n  l a  
p r o f u n d i d a d ;  s o n  t e r r e n o s  m u y  p e r m e a b l e s ,  c o n  d r e n a j e  i n t e r n o  r á p i d o  
( E l e c t r o c o n s u l t ,  1 9 8 6 ) .   
3 . 6   R e c u r s o  a g u a  
L a s  a g u a s  q u e  a b a s t e c e n  a  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s ,  p r o v i e n e n  d e :  -  L a  r e p r e s a  d e  C o n d o r o m a  -  L a s  a p o r t a d a s  p o r  e l  r i o  C o l c a  e n  l a  Z o n a  i n t e r m e d i a  -  L a s  p r o v e n i e n t e s  d e l  r i o  S i g u a s  
L a s  m u e s t r a s  d e  a g u a  h a n  s i d o  o b t e n i d a s  e n  e l  d e s a r e n a d o r  t e r m i n a l ,  a b a s t e c e n  a  
t o d a  l a  i r r i g a c i ó n  d e  M a j e s  y  h a n  s i d o  t o m a d a s  e n  d o s  é p o c a s  d e l  a ñ o  y  l o s  r e s u l t a d o s  
s e  m u e s t r a n  e n  e l  a n e x o  3 .   
E n  l a  é p o c a  d e  " a v e n i d a s "  e l  a g u a  p e r t e n e c e  a  l a  c a t e g o r í a  C 2 S 1  y  e n  " e s t i a j e "  a  l a  
c a t e g o r í a  C 3 S 1  ( C 2  s a l i n i d a d  m o d e r a d a  d e  0 . 2 5  a  0 . 7 5  m m h o s / c m .  y  C 3  s a l i n i d a d  
e n t r e  m e d i a  y  a l t a  d e  0 . 7 5  a  2 . 2 5  m m h o s / c m . ) ,  s a b i e n d o  q u e  1  m m h o / c m .  =  1  m S / m .  
E n  c u a n t o  a l  p e l i g r o  d e  a l c a l i n i z a c i ó n  d e l  a g u a ,  S 1  s i g n i f i c a  a g u a  b a j a  e n  s o d i o  y  
p u e d e  u s a r s e  p a r a  e l  r i e g o  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s u e l o s ,  c o n  p o c a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  
a l c a n z a r  n i v e l e s  p e l i g r o s o s  d e  s o d i o  i n t e r c a m b i a b l e  ( N ú ñ e z  , 1 9 9 7 ) .  
3.7 Componentes en estudio 
      
C o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  H í b r i d o s  d e  m e l ó n  
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3 . 8   T r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o  
 
              C u a d r o  5 .   D e t a l l e  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o  
T R A T A M I E N T O  H I B R I D O  D E  M E L O N  
T 1  B a n z a i  
T 2  M e d a l l ó n  
T 3  d e s t a c a d o  
T 4  b r a c o  
T 5  G u s t o  
 
3.9  Diseño y disposición experimental    
 
S e  e m p l e ó  e l  D i s e ñ o  d e  B l o q u e s  C o m p l e t o s  a l  A z a r   c o n  5  T r a t a m i e n t o s  y  3   
r e p e t i c i o n e s .  L a  U n i d a d  e x p e r i m e n t a l  f u e  u n a  p a r c e l a  d e  2 4   m 2 .   
 
C a r a c t e r í s t i c a s  e x p e r i m e n t a l e s :   
-  N ú m e r o  d e  T r a t a m i e n t o s      1 5  U . E  
-  Á r e a  d e  c a d a  t r a t a m i e n t o    2 4  m 2  
-  D i s t a n c i a  d e  s i e m b r a  e n t r e  s u r c o s   3 . 0 0  m    
-  D i s t a n c i a m i e n t o  e n t r e  p l a n t a s   0 . 6 0   m  
-  Á r e a  t o t a l  d e l  e n s a y o     3 7 5 . 3 6   m 2  
-  C a l l e s                                        0 . 8 0  m  
-  L a r g o  d e l  t e r r e n o                              1 8 . 4  m  
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3.10  Croquis experimental  
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3.11  Materiales empleados y metodología seguida   
  
3.11.1  Materiales  
 
a )  M a t e r i a l e s  d e  c a m p o   
 
•  P a r c e l a s   
•  C a b e z a l  d e  f i l t r a d o   
•  T u b e r í a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  
•  C i n t a s  d e  g o t e o   R o d r i p  c l a s e  5 m i l  c o n  e m i s o r e s  c a d a  2 0  c m  
•  T a n q u e  f e r t i l i z a d o r   
•  L e t r e r o s  
•  C i n t a  m é t r i c a  
•  B a l a n z a  e l e c t r ó n i c a  d e  4 0  k g .  
•  L i b r e t a  d e  C a m p o  
•  V e r n i e r  c a l i b r a d o r  
•  C á m a r a  F o t o g r á f i c a  d i g i t a l  
 
b )  M a t e r i a l  b i o l ó g i c o  
 
•  S e m i l l a  h i b r i d a  d e  m e l ó n  B a n z a i  
•  S e m i l l a  h i b r i d a  d e  m e l ó n  M e d a l l ó n  
•  S e m i l l a  h i b r i d a  d e  m e l ó n  D e s t a c a d o  
•  S e m i l l a  h i b r i d a  d e  m e l ó n  B r a c o  
•  S e m i l l a  h i b r i d a  d e  m e l ó n  G u s t o  
 
c )  M a t e r i a l  d e  L a b o r a t o r i o  
 
•  R e f r a c t ó m e t r o  
 
d )  M a t e r i a l  d e  E s c r i t o r i o  
•  L a p i c e r o s  
•  C o m p u t a d o r a  
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•  H o j a s  d e  p a p e l  B o n d  
•  C a l c u l a d o r a   
 
3 . 1 1 . 2  M e t o d o l o g í a  
 
a )  P r e p a r a c i ó n  d e  p l á n t u l a s  
 
L a s  s e m i l l a s  d e  l o s  h í b r i d o s  f u e r o n  s e m b r a d a s  e n  b a n d e j a s  d e  7 2  c o n o s  ( 2 3  d e  
s e t i e m b r e  2 0 1 2 )  y  s e  m a n t u v i e r o n  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  V i v e r o  A g r o  n e g o c i o s  
g é n e s i s  u b i c a d o s  e n  e l  v a l l e  d e  V í t o r  h a s t a  q u e  l a s  p l á n t u l a s  e s t u v i e r o n  l i s t a s  p a r a  e l  
t r a s p l a n t e .  
E n  e l  t i e m p o  q u e  p e r m a n e c i e r o n  e n  v i v e r o  s e  h i z o  u n a  a p l i c a c i ó n  d e  ( S u l f a t o  d e  c o b r e  
p e n t a h i d r a t a d o )  a  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  0 . 2 5 % ,  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s  
b a c t e r i a n a s  y  f u n g o s a s .  
b )  P r e p a r a c i ó n  d e l  t e r r e n o  
S e  u t i l i z ó  u n  t r a c t o r  a g r í c o l a  c o n  i m p l e m e n t o  d e  p o l i  d i s c o  p e s a d o  p a r a  e l i m i n a r  e l  
c u l t i v o  a n t e r i o r ,  p o s t e r i o r m e n t e  s e  u t i l i z ó  e l  i m p l e m e n t o  d e  a r a d o  m á s  r a s t r a  p a r a  
e l i m i n a r  l a  t i e r r a  d e  l a s  r a í c e s  y  d i f e r e n t e s  p a r t e s  d e  l o s  r a s t r o j o s  p a r a  l u e g o  p r o c e d e r  
a  l a  j u n t a  y  q u e m a  d e  r a s t r o j o s .  
A n t e s  d e l  s u r c a d o ,  s e  p a s ó  e l  i m p l e m e n t o  d e  a r a d o  d e  d i s c o s  y  l u e g o  a r a d o  m á s  r i e l  
p a r a  e l i m i n a r  p e q u e ñ o s  m o n t í c u l o s  d e  t i e r r a  q u e  q u e d a r o n  e n  e l  t e r r e n o  d e s p u é s  d e l  
a r a d o  d e  d i s c o s .  
E l  s u r c a d o  s e  h i z o  a  u n  d i s t a n c i a m i e n t o  d e  3  m .  e n t r e  c a m a s  e n t r e  s u r c o  m e l l i z o ,  
d e j a n d o  u n  d i s t a n c i a m i e n t o  e n t r e  s u r c o  m e l l i z o  d e  0 . 7 5  m .  q u e  p e r m i t a  r e a l i z a r  e l  
t r a s p l a n t e  a  d o b l e  h i l e r a  c o n  e s a  m i s m a  d i s t a n c i a  e n t r e  h i l e r a s .  
c )  S i s t e m a  d e  r i e g o  
E l  s i s t e m a  d e  r i e g o  u t i l i z a d o  f u e  e l  r i e g o  p o r  g o t e o    ,  s e  i n s t a l ó  e l  l a t e r a l  d e  r i e g o  
u t i l i z a n d o  t u b e r í a  P V C  c o n  u n  d i á m e t r o  d e  6 3  m m ,  c i n t a s  d e  r i e g o  d e  1 6  m m  d e  
d i á m e t r o  c o n  u n  d i s t a n c i a m i e n t o  d e  g o t e r o s  d e  0 . 2 0  m  y  u n a  d e s c a r g a  d e  5  l i t r o s  p o r  
m e t r o  l i n e a l .  
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S e  c o l o c ó  l a s  c i n t a s  d e  r i e g o  d e  a c u e r d o  a l  s u r c a d o ,  e s  d e c i r  a l  h a b e r  s u r c o  m e l l i z o  
c o n  u n  d i s t a n c i a m i e n t o  d e  0 . 7 5  m  s e  e s t i r o  2  c i n t a s  a  e s e  m i s m o  d i s t a n c i a m i e n t o ,  
p a r a  l o  c u a l  e n  c a d a  c i n t a  s e  i n s t a l a r a  u n a  h i l e r a  d e  p l á n t u l a s .  
d )  T r a s p l a n t e  
E l  t r a s p l a n t e  a  c a m p o  d e f i n i t i v o  s e  r e a l i z ó  d e  a c u e r d o  a l  t i e m p o  q u e  t a r d o  c a d a  
h i b r i d o  e n  t e n e r  p l á n t u l a s  ó p t i m a s  p a r a  e l  t r a s p l a n t e  ( d e l  1 9  a l  2 5  d e  O c t u b r e  2 0 1 2 ) .  
L a s  b a n d e j a s  c o n  l a s  p l á n t u l a s  f u e r o n  s u m e r g i d a s  p o r  e s p a c i o  d e  3 0  s e g u n d o s  e n  
u n a  s o l u c i ó n  c o n  T i o f a n a t o m e t i l o  ( H o m a y )  a  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  d e l  0 . 2  %  a n t e s  d e  
s e r  c o l o c a d o s  e n  t e r r e n o  d e f i n i t i v o .  E l  t r a s p l a n t e  s e  r e a l i z ó  a  d o b l e  h i l e r a  c o n  u n  
d i s t a n c i a m i e n t o  e n t r e  h i l e r a  d e  0 . 7 5  m . ,  e n t r e  p l a n t a s  d e  0 . 6 0  m  y  e n t r e  s u r c o  m e l l i z o  
f u e  d e  3 m .   
e )  C o n t r o l  d e  m a l e z a s  
L a s  m a l e z a s  q u e  s e  p r e s e n t a r o n  e n  e l  c a m p o  e x p e r i m e n t a l  s e  e l i m i n a r o n  
m a n u a l m e n t e  a  l o s  3 0  d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e ,  l a s  q u e  s e  p r e s e n t a r o n  c o n  m a y o r  
i n c i d e n c i a  f u e r o n  e l  B l e d o  ( A m a r a n t h u s  s p p ) ,  V e r d o l a g a  ( P o r t u l a c a  o l e r a c e a ) ,  D i e n t e  
d e  l e ó n  ( T a r a x a c u m  o f f i c i n a l e ) ,  q u e  f u e r o n  c o n t r o l a d o s  m a n u a l m e n t e .  
f )  A p l i c a c i ó n  d e  f e r t i l i z a n t e s  
L a  a p l i c a c i ó n  d e  f e r t i l i z a n t e s  s e  a p l i c ó  m e d i a n t e  F e r t i r i e g o  y  s e  r e a l i z ó  d e  a c u e r d o  a  
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  n u t r i c i o n a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c u l t i v o  e x p r e s a d o  e n  e l  c u a d r o  3 .    
P a r a  l a  F e r t i l i z a c i ó n  N i t r o g e n a d a  s e  u t i l i z ó  N i t r a t o  d e  A m o n i o ,  a p l i c á n d o s e  e l  8 0  %  
d u r a n t e  e l  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o ,  y  e l  2 0  %  r e s t a n t e  d u r a n t e  e l  l l e n a d o  d e  f r u t o .  
P a r a  e l  r e q u e r i m i e n t o  d e  P 2  O 5  s e  u t i l i z ó  e l  f e r t i l i z a n t e  e n  l a  f o r m a  d e  F o s f a t o  M o n o  
a m o n i o  A p l i c á n d o s e  e l  6 0  %  d u r a n t e  e l  p r i m e r  m e s  d e  t r a s p l a n t e ,   y  e l  o t r o  4 0 %  a l  
i n i c i o  y  d u r a n t e  l a  f l o r a c i ó n .  
S e  e m p l e ó  S u l f a t o  d e  P o t a s i o  p a r a  c u b r i r  e l  r e q u e r i m i e n t o  d e  K 2 O ,  a p l i c á n d o s e  e l  2 0  
%  d e s d e  e l  t r a s p l a n t e  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o  y  e l  8 0 %  d u r a n t e  e l  l l e n a d o  
d e  f r u t o s .  
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L a  f e r t i l i z a c i ó n  c o n  C a l c i o  f u e  c o n  e l  f e r t i l i z a n t e  e n  f o r m a  d e  N i t r a t o  d e  C a l c i o ,  
a p l i c á n d o s e  3 0 %  d e s d e  e l  t r a s p l a n t e  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  f l o r a c i ó n ,  4 0 %  d u r a n t e  l a  
f l o r a c i ó n  y   u n  3 0 %  d u r a n t e  e l  l l e n a d o  d e  f r u t o  ,  e s t o  s e  c o m p l e m e n t ó  c o n  2  
a p l i c a c i o n e s  f o l i a r e s  d e  C a l c i o  B o r o  .   
g )  C o n t r o l  f i t o s a n i t a r i o  
S e  r e a l i z a r o n  a p l i c a c i o n e s  d e  C l o r p h i r i p h o s  ( D o r s a n )  p o r  s i s t e m a  d e  r i e g o  a  l o s  3  y  1 0  
d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e  p a r a  p r e v e n i r  e l  a t a q u e  d e  g u s a n o s  b l a n c o s  a  u n a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  0 . 2 5  % .  
P a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  n e m a t o d o s  s e  a p l i c ó  O x a m y l  ( V y d a t e )  a  l o s  1 5  d í a s  d e s p u é s  
d e l  t r a s p l a n t e  v í a  s i s t e m a  d e  r i e g o  a  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  0 . 5 % .  
P a r a  e l  c o n t r o l  d e  m o s c a  b l a n c a ,  m i n a d o r e s  y  g u s a n o s  d e  h o j a s  s e  h i z o  v a r i a s  
a p l i c a c i o n e s  d e  A l f a  c i p e r m e t r i n a  ( F a s t a c )  a  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  0 . 2 0 % .  
P a r a  e l  c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s  b a c t e r i a n a s  y  f u n g o s a s  s e  a p l i c ó  S u l f a t o  d e  c o b r e  
p e n t a h i d r a t a d o  ( P y t h o n )  d e  m a n e r a  p r e v e n t i v a ,  s e  a p l i c ó  v í a  s i s t e m a  d e  r i e g o  u n  m e s  
d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e .  
P a r a  e l  c o n t r o l  d e  O í d i o  y  M i l d i u  s e  r e a l i z ó  a p l i c a c i o n e s  f o l i a r e s ,   u n a  p r i m e r a  
a p l i c a c i ó n  d e  ( A m i s t a r )  a  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  0 . 0 5  %   y  u n a  s e g u n d a  a p l i c a c i ó n  d e  
P r o p i n e b  ( a n t r a c o l )  a  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  0 . 5 % .  
h )  C o s e c h a  
L a  c o s e c h a  s e  i n i c i ó  d e s p u é s  d e  l o s  8 0  D D T  Y  s e  r e a l i z ó  c u a n d o  l o s  f r u t o s  l l e g a r o n  a  
s u  m a d u r e z  d e  c o s e c h a  y   c u m p l í a n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  m e r c a d o ,  ( 9  d e  e n e r o  d e l  
2 0 1 3 ) .   
 
3 . 1 2 .  E v a l u a c i o n e s  
L a  d e l i m i t a c i ó n  d e l  á r e a  d e  e s t u d i o  s e  b a s ó  e n  e l  m u e s t r e o  a l e a t o r i o  s i m p l e ,  d o n d e  e l  
n ú m e r o  d e  p l a n t a s  a  e v a l u a r  f u e r o n  1 0  p o r  t r a t a m i e n t o .  
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3 . 1 2 . 1  E t a p a s  F e n o l ó g i c a s  
 
a )  P e r i o d o  v e g e t a t i v o  -  N a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s  ( N P )   
 
L a  e v a l u a c i ó n  d e  N a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s  s e  r e a l i z ó  a  l o s  1 0  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  
s i e m b r a  e n  e l  s u s t r a t o .  S e   c o n t a b i l i z o  e l  t o t a l  d e  p l á n t u l a s  e m e r g i d a s  d e  c a d a  
t r a t a m i e n t o  c o n s i d e r á n d o s e  s o l a m e n t e  a q u e l l a s  p l á n t u l a s  q u e  t e n í a n  c o m p l e t a m e n t e  
l o s  c o t i l e d o n e s  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  s u s t r a t o .   
 
F o t o g r a f í a  3 .  C o t i l e d o n e s  d e  p l á n t u l a s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L )  
c o m p l e t a m e n t e  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  s u s t r a t o  
 -  S i e m b r a  a  t r a s p l a n t e   
 
L a s  e v a l u a c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  a  p a r t i r  d e  l o s  2 0  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  s i e m b r a ,  
t o m a n d o  a l  a z a r  1 0  p l á n t u l a s  d e  c a d a  t r a t a m i e n t o ,  c o n s i d e r á n d o s e  u n  p l á n t u l a  l i s t a  
p a r a  e l  t r a s p l a n t e  c u a n d o  l a s  r a í c e s  d e  l a  p l á n t u l a  c u b r a n  m á s  d e l  7 0  %  d e l  c o n o  d e  
l a  b a n d e j a .  
 
F o t o g r a f í a  4 .   R a í c e s  d e  p l á n t u l a s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L )  c u b r i e n d o  m á s  d e l  
7 0  %  d e l  c o n o   d e  l a  b a n d e j a  
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-  I n i c i o  d e  g u í a s  s e c u n d a r i a s    
 
E s t a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  a  p a r t i r  d e l  1 5  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e  e v a l u a n d o  a l  a z a r  1 0  
p l a n t a s  d e  c a d a  t r a t a m i e n t o  y  s e  c o n s i d e r ó   l a  a p a r i c i ó n  d e  g u í a  s e c u n d a r i a  c u a n d o  
e n  l a  u n i ó n  d e l  t a l l o  p r i n c i p a l  c o n  e l  p e c i o l o  d e  l a  h o j a   p r e s e n t e  l a  a p a r i c i ó n  d e  l a  
s e g u n d a  h o j a  q u e  i n i c i a r a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  l a  g u í a .  
 
 
F o t o g r a f í a  5 .   I n i c i o  d e  l a  g u í a  s e c u n d a r i a  e n  u n a  p l a n t a  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s   
m e l o  L . )  
 -  I n i c i o  d e  G u í a s  t e r c i a r i a s  
        
E s t a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  a  p a r t i r  d e  l o s  2 0  d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e  e v a l u a n d o  a l  
a z a r  1 0  p l a n t a s  d e  c a d a  t r a t a m i e n t o  y  s e  c o n s i d e r ó   l a  a p a r i c i ó n  d e  g u í a  t e r c i a r i a  
c u a n d o  e n  l a  u n i ó n  d e  l a  g u í a  s e c u n d a r i a  c o n  e l  p e c i o l o  d e  l a  h o j a   p r e s e n t e  l a  
a p a r i c i ó n  d e  l a  s e g u n d a  h o j a  q u e  i n i c i a r a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  l a  g u í a .  
 
 
F o t o g r a f í a  6 .   I n i c i o  d e  l a  g u í a  t e r c i a r i a  e n  u n a  p l a n t a  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s   
m e l o  L . )  
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b )  P e r i o d o  r e p r o d u c t i v o   
 -  I n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a   
    
L a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  a  p a r t i r  d e  l o s  3 0  d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e ,  s e  r e a l i z ó  e l  
m u e s t r e o  d e  1 0  p l a n t a s  p o r  c a d a  t r a t a m i e n t o  y  s e  c o n s i d e r ó  i n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  c u a n d o  
e l  5 0 %  d e  p l a n t a s  e v a l u a d a s  d e  c a d a  t r a t a m i e n t o  p r e s e n t o  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a .  
 
 
F o t o g r a f í a  7 .   I n i c i o  d e  l a  F l o r a c i ó n  f e m e n i n a  e n  u n a  p l a n t a  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  
L . )  
 -  I n i c i o  C u a j a d o  d e  f r u t o  
 
L a s  e v a l u a c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  4 0  d í a s  d e s p u é s  d e l  t r a s p l a n t e ,  s e  e s c o g i e r o n  l a s  
m i s m a s  p l a n t a s  q u e  s e  e v a l u a r o n  p a r a  i n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a ,  s e  c o n s i d e r ó  
i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s  c u a n d o  e l  o v a r i o  e m p e z ó  a  a g r a n d a r s e  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  
f r u t o .   
 
F o t o g r a f í a  8 .   I n i c i o   d e  c u a j a d o  d e  f r u t o  e n  u n a  p l a n t a  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s   
m e l o  L . )  
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-  L l e n a d o  d e  f r u t o   
 
L a s  e v a l u a c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  3 0  d í a s  d e s p u é s  d e l  i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s  y  s e  
c o n s i d e r ó  n u e v a m e n t e  l a s  m i s m a s  p l a n t a s  q u e  f u e r o n  e v a l u a d a s  t a n t o  e n  e l  i n i c i o  d e  
f l o r a c i ó n  c o m o  e n  e l  i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s .  S e  c o n s i d e r ó  l o s  d í a s  d e s d e  e l  i n i c i o  
d e  c u a j a d o  d e  f r u t o  h a s t a  c u a n d o  e l  f r u t o  l l e g o  a  s u  m a d u r e z  d e  c o s e c h a . 
 
F o t o g r a f í a  9 .   L l e n a d o  d e  f r u t o  
 
 
3 . 1 2 . 2  R e n d i m i e n t o  d e  l o s  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  
 -  N u m e r o  d e  f r u t o s  / P l a n t a  
 
L a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o s e c h a  y  n u e v a m e n t e  f u e r o n  e v a l u a d a s  
l a s  1 0  p l a n t a s  q u e  s e  t o m a r o n  p a r a  e v a l u a r  e l  i n i c i o  d e  f l o r a c i ó n ,  i n i c i o  c u a j a d o  d e  
f r u t o s  y  l l e n a d o  d e  f r u t o s ,  r e a l i z á n d o s e  2  c o s e c h a s  d e  a c u e r d o  a  l a  m a d u r e z  d e  
c o s e c h a  d e  l o s  f r u t o s   p o r  c a d a  u n a  d e  l a s  p l a n t a s  ,  s e  c o n s i d e r a r o n  f r u t o s  s u p e r i o r e s  
a  5 0 0  g r .  S e  s a c ó  u n  p r o m e d i o  d e  t o d a s  l a s  p l a n t a s  m u e s t r e a d a s  p a r a  d e f i n i r  e l  
n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a .  
 
F o t o g r a f í a  1 0 .   N ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  
4 1  
 
-  P e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o / p l a n t a  
 
S e  r e a l i z ó  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o s e c h a ,  u t i l i z a n d o  l a s  m i s m a s  p l a n t a s  y   l o s  m i s m o s  
f r u t o s  q u e  s e  e v a l u a r o n  e n  n ú m e r o  d e  f r u t o s  /  p l a n t a .  
 
S e  p e s ó  e l  t o t a l  d e  f r u t o s  u t i l i z a n d o  u n a  b a l a n z a  e l e c t r ó n i c a  p o r  c a d a  u n a  d e  l a s  1 0  
p l a n t a s ,  s e  s a c ó  u n  p r o m e d i o  d e  p e s o  d e  c a d a  f r u t o  p o r  p l a n t a  p a r a   l u e g o  p r o m e d i a r  
c o n  e l  p r o m e d i o  d e  t o d a s  l a s  p l a n t a s  m u e s t r e a d a s .  
 
 
F o t o g r a f í a  1 1 .   P e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  
 
 -  R e n d i m i e n t o  K g / p l a n t a  
 
S e  r e a l i z ó  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o s e c h a  u t i l i z a n d o  l o s  m i s m o s  f r u t o s  q u e  s e  e v a l u a r o n  
e n  n ú m e r o  d e  f r u t o s  /  p l a n t a .  S e  p e s ó  e n  u n a  b a l a n z a  e l e c t r ó n i c a  e l  t o t a l  d e  l o s  f r u t o s  
d e  c a d a  u n a  d e  l a s  1 0  p l a n t a s  p a r a  l u e g o  s a c a r  u n  p r o m e d i o .  
 
 
F o t o g r a f í a  1 2 .   R e n d i m i e n t o  e n  K g .  p o r  p l a n t a  
4 2  
 
3 . 1 2 . 3 .  C a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  y  q u í m i c a s  d e  l o s  f r u t o s  d e  l o s  h í b r i d o s  d e  
m e l ó n  
 -  T a m a ñ o  d e  f r u t o  
 
E s t a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o s e c h a ,  s e  u t i l i z ó  f r u t o s  d e  l a s  1 0  
p l a n t a s   e v a l u a d a s  a n t e r i o r m e n t e  e n  N ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  p e s o  p r o m e d i o  d e  
f r u t o s  p o r  p l a n t a  y  R e n d i m i e n t o  K g .  P l a n t a ,  s e  p r o c e d i ó  a  e v a l u a r   e l  d i á m e t r o  p o l a r  y  
e l  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  f r u t o s  u t i l i z a n d o  u n  v e r n i e r  c a l i b r a d o r  p a r a  
l u e g o  s a c a r  u n  p r o m e d i o .  
 
F o t o g r a f í a  1 3 .   M e d i c i ó n  d e l  d i á m e t r o  p o l a r  d e  u n  f r u t o  d e  m e l ó n   ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  
 
.   
F o t o g r a f í a  1 4 .   M e d i c i ó n  d e l  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  d e  u n  f r u t o  d e  m e l ó n  
( C u c u m i s  m e l o  L . )  
 -  C a v i d a d  i n t e r n a  d e  f r u t o  
 
E s t a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o s e c h a ,  s e  u t i l i z ó  f r u t o s  d e  l a s  1 0  
p l a n t a s   e v a l u a d a s  a n t e r i o r m e n t e  e n  N ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  p e s o  p r o m e d i o  d e  
f r u t o s  p o r  p l a n t a  y  R e n d i m i e n t o  K g .  P o r  p l a n t a  . S e  r e a l i z ó  u n  c o r t e  d i v i d i e n d o  e l  f r u t o  
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e n  d o s  p a r t e s  i g u a l e s  y  s e  m i d i ó  l a  l o n g i t u d  d e  s u  c a v i d a d  i n t e r n a  a  s u  d i á m e t r o  
e c u a t o r i a l .  
 -  G r o s o r  d e  p u l p a  
 
S e  e v a l u ó  l o s  m e l o n e s  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o s e c h a  u t i l i z a n d o  l o s  m i s m o s  d e  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  n ú m e r o  d e  f r u t o s  /  p l a n t a  s e  r e a l i z a r a  u n  c o r t e  d i v i d i e n d o  e l  f r u t o  e n  
d o s  p a r t e s  i g u a l e s  y  s e  m e d i r á  e l  g r o s o r  d e  p u l p a .  
 
F o t o g r a f í a  1 5 .   M e d i c i ó n  d e  l a  l o n g i t u d  d e  g r o s o r  d e  p u l p a  d e  u n  f r u t o  d e  m e l ó n  
( C u c u m i s  m e l o  L . )  
 -  G r a d o s  B r i x  
 
S e  e v a l u ó  l o s  m e l o n e s  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o s e c h a  u t i l i z a n d o  l o s  m i s m o s  d e  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  n ú m e r o  d e  f r u t o s  /  p l a n t a  y  s e  e n v i ó  l a  m u e s t r a  r e q u e r i d a  a  l a  e m p r e s a  
A g r o n e g o c i o s  G é n e s i s  s e l e c c i o n a n d o  u n  f r u t o  a l  a z a r   p a r a  s e r  e n v i a d a  a  l a b o r a t o r i o .  
 
F o t o g r a f í a  1 6 .   M e d i c i ó n  d e  g r a d o s  b r i x   d e  u n  f r u t o  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  
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3 . 1 2 . 4   C o r r e l a c i o n e s  
L a s  c o r r e l a c i o n e s  s e  e s t a b l e c i e r o n :  -  L l e n a d o  d e  f r u t o  v s  t a m a ñ o  d e  f r u t o   -   N u m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  v s  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  d e  f r u t o  p o r  p l a n t a  -   G r o s o r  d e  p u l p a  v s  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  
 
3 . 1 3 .  P r o c e s a m i e n t o  d e  d a t o s  
E l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A )  s e  e f e c t u ó  t o m a n d o  c o m o  b a s e  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  e n  N a s c e n c i a  d e  p l a n t a s ,  D í a s  d e  s i e m b r a  a  t r a s p l a n t e ,  A p a r i c i ó n  d e  g u í a s  
s e c u n d a r i a s ,  A p a r i c i ó n  d e  g u í a s  t e r c i a r i a s  ,  I n i c i o  d e  F l o r a c i ó n  f e m e n i n a  ,  I n i c i o  d e  
c u a j a d o  d e  f r u t o  ,  l l e n a d o  d e  f r u t o  ,  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  P e s o  p r o m e d i o  d e  
f r u t o s  p o r  p l a n t a  ,   r e n d i m i e n t o  e n  K g .  D e  f r u t o  p o r  p l a n t a ,  t a m a ñ o  d e  f r u t o ,  c a v i d a d  
i n t e r n a ,  g r o s o r  d e  p u l p a ,  y  g r a d o s  b r i x .  L a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  e m p l e a d a  f u e  l a  d e  " F "  y  
l o s  v a l o r e s  c a l c u l a d o s  s e  c o m p a r a r o n  c o n  e l  d e  l a s  T a b l a s  r e s p e c t i v a s  a l  n i v e l  d e  5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s ;  p a r a  c o m p a r a r  l o s  p r o m e d i o s  d e  t r a t a m i e n t o s  q u e  r e s u l t a r a n  
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C A P I T U L O  I V  
R E S U L T A D O S  
 
 
4 . 1  N a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s  
 
E n  e l  A n e x o  4 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  p a r a  l a  n a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s  
d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )   
 
E n  e l  C u a d r o  6 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  n o  
e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s  n i  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  
p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  
v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  2 . 5 4 % .  
 
C U A D R O  6 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  l a  n a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s  e n  
l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  
d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  
M a j e s .  
 
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  2 5 . 3 3  6 . 3 3  1 . 1 6  0 . 3 9 7 9  N S  
B l o q u e s  2  8 . 1 3  4 . 0 7  0 . 7 4  0 . 5 0 6 4  N S  
E r r o r  8  4 3 . 8 7  5 . 4 8        
T o t a l  1 4  7 7 . 3 3          
       C . V  =  2 . 5 4  %  
       N S  =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
E n  e l  G r a f i c o 1 .  s e  p r e s e n t a  l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s ,  c o n  u n a  n a s c e n c i a  d e  9 4 %  
d e  p l á n t u l a s  p a r a  e l  T 2 ,  9 3 %  p a r a  e l  T 4  y  e l  T 3 ,  9 1 %  p a r a  e l  T 5  y   e l  T 1 ,  n o  e x i s t i e n d o  
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G r á f i c o  1 .  N a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s  a  l o s  1 0  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  s i e m b r a  e n  
l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  
c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  i r r i g a c i ó n  




4 . 2   S i e m b r a  a  t r a s p l a n t e  
 
E n  e l  A n e x o  5 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  n ú m e r o  d e  d í a s  d e  
s i e m b r a  a  t r a s p l a n t e  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  
 
E n  e l  C u a d r o  7 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  n o  
e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  e s t a d í s t i c a  
e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  d e  
p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  6 . 2 7 % .  
 
C U A D R O  7 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  d í a s  d e s d e  l a  s i e m b r a  a  
t r a s p l a n t e  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  6 4 . 4 0  1 6 . 1 0  5 . 0 3  0 . 0 2 5 3  * *  
B l o q u e s  2  1 . 7 3  0 . 8 7  0 . 2 7  0 . 7 6 9 5  N S  
E r r o r  8  2 5 . 6 0  3 . 2 0        
T o t a l  1 4  9 1 . 7 3          
       C . V  =  6 . 2 7  %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  


















B a n z a i
T 2
M e d a l l o n
T 3
D e s t a c a d o
T 4
B r a c o
T 5
G u s t o
N A S C E N C I A  
D E  
P L A N T U L A S  
T R A T A M I E N T O S  
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E n  e l  C u a d r o  8 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  n ú m e r o  d e  d í a s  d e  s i e m b r a  a  
t r a s p l a n t e  d e  2 5  d í a s  p a r a  e l  T 5  s i e n d o  e l  m á s  p r e c o z ,  e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 1  q u e  a l c a n z ó  l o s  2 7  d í a s ;   a  s u  v e z  e l  T 1  t u v o  d i f e r e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 2  q u e  a l c a n z ó  l o s  2 9  d í a s  y  e l  T 3  q u e  a l c a n z ó  l o s  3 0  d í a s ,   e l  T 4  
c o n  3 1  d í a s   d e  s i e m b r a  a  t r a s p l a n t e  f u e  e l  m á s  t a r d í o .  E n  e l  G r á f i c o  2 ,  s e  i n d i c a  l a  
g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  8 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  d í a s  d e s d e  l a  s i e m b r a  
a  t r a s p l a n t e  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  
D í a s  d e  s i e m b r a  a  
T r a s p l a n t e  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 5  2 5                 a  
2  T 1  2 7  a b  
3  T 2  2 9      b c  
4  T 3  3 0      b c  
5  T 4  3 1        c  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
 
G r a f i c o  2 .  N ú m e r o  d e  d í a s  d e  s i e m b r a  a  t r a s p l a n t e  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  




4 . 3   I n i c i o  d e  g u í a s  s e c u n d a r i a s  
 
E n  e l  A n e x o  6 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  n ú m e r o  d e  d í a s  
d e s d e  e l  t r a s p l a n t e  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  l a s  g u í a s  s e c u n d a r i a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  



















B a n z a i
T 2
M e d a l l o n
T 3
D e s t a c a d o
T 4
B r a c o
T 5
G u s t o
TR A T A M I E N T O S  
SI E M B R A  A 
TR A S P L A N T E   
(di a s )  
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E n  e l  C u a d r o  9 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  n o  
e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  e s t a d í s t i c a  
e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  d e  
p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  7 . 1 9 % .  
 
C U A D R O  9 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  i n i c i o  d e  g u í a s  s e c u n d a r i a s  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  2 0 8 . 6 7  5 2 . 1 7  1 5 . 7 3  0 . 0 0 0 7  * *  
B l o q u e s  2  2 . 1 3  1 . 0 7  0 . 3 2  0 . 7 3 3 0  N S  
E r r o r  8  2 6 . 5 3  3 . 3 2        
T o t a l  1 4  2 3 7 . 3 3          
       C . V  =  7 . 1 9  %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
E n  e l  c u a d r o  1 0 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  n ú m e r o  d e  d í a s  d e  t r a s p l a n t e  a l  
i n i c i o  d e  g u í a s  s e c u n d a r i a s  d e  2 1  d í a s  p a r a  e l  T 1  s i e n d o  e l  m á s  p r e c o z ,  e x i s t i e n d o  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 5  q u e  a l c a n z ó  l o s  2 2  d í a s ;   a  s u  v e z  e l  T 5  t u v o  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 2  q u e  a l c a n z ó  l o s  2 5  d í a s  y  e l  T 3  q u e  a l c a n z ó  l o s  2 6  
d í a s ,   e l  T 4  c o n  3 2  d í a s   d e  t r a s p l a n t e  a l  i n i c i o  d e  g u í a s  s e c u n d a r i a s  f u e  e l  m á s  t a r d í o .  
E n  e l  G r á f i c o  3 ,  s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  1 0 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  i n i c i o  d e  g u í a s  
s e c u n d a r i a s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  
I n i c i o  d e  g u í a s  
s e c u n d a r i a s  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 1  2 1   a  
2  T 5  2 2       a b  
3  T 2  2 5          b  
4  T 3  2 6           b  
5  T 4  3 2               c  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
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G r á f i c o  3 .  N ú m e r o  d e  d í a s  d e s d e  e l  t r a s p l a n t e  a  e l  i n i c i o  d e  g u í a s  s e c u n d a r i a s  e n  
l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  




4 . 4   I n i c i o  d e  g u í a s  t e r c i a r i a s  
 
E n  e l  A n e x o  0 7 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  n ú m e r o  d e  d í a s  
d e s d e  e l  t r a s p l a n t e  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  l a s  g u í a s  t e r c i a r i a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  
d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  
 
E n  e l  C u a d r o  1 1 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  6 . 1 3 % .  
 
C U A D R O  1 1 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  i n i c i o  d e  g u í a s  t e r c i a r i a s  e n  
l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  
d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  
M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  2 8 6 . 9 3  7 1 . 7 3  1 6 . 5 5  0 . 0 0 0 6  * *  
B l o q u e s  2  3 . 3 3  1 . 6 7  0 . 3 8  0 . 6 9 2 7  N S  
E r r o r  8  3 4 . 6 7  4 . 3 3        
T o t a l  1 4  3 2 4 . 9 3          
       C . V  =  6 . 1 3  %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  












B a n z a i
T 2
M e d a l l o n
T 3
D e s t a c a d o
T 4
B r a c o
T 5
G u s t o
IN I C I O  
G U I A S  
SEC U N D A R I A S  
(d ia s ) 
TR A T A M I E N T O S  
5 0  
 
E n  e l  C u a d r o  1 2 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  n ú m e r o  d e  d í a s  d e  t r a s p l a n t e  a l  
i n i c i o  d e  g u í a s  t e r c i a r i a s  d e  2 9  d í a s  p a r a  e l  T 1  s i e n d o  e l  m á s  p r e c o z ,  e x i s t i e n d o  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 2  y  T 5  q u e  a l c a n z a r o n  l o s  3 2  d í a s ;   a  s u  v e z  e s t o s  
t u v i e r o n  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 3  q u e  a l c a n z ó  l o s  3 5  d í a s ,   e l  T 4  c o n  4 2  d í a s   
d e  t r a s p l a n t e  a l  i n i c i o  d e  g u í a s  t e r c i a r i a s  f u e  e l  m á s  t a r d í o .  E n  e l  G r á f i c o  4 ,  s e  i n d i c a  
l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  1 2 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  i n i c i o  d e  g u í a s  
t e r c i a r i a s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n   ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  I n i c i o  d e  g u í a s  t e r c i a r i a s  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 1  2 9   a  
2  T 2  3 2      a b  
3  T 5  3 2       a b  
4  T 3  3 5         b  
5  T 4  4 2                c  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
 
G r a f i c o  4 .  N ú m e r o  d e  d í a s  d e s d e  e l  t r a s p l a n t e  a  i n i c i o  d e  g u í a s  t e r c i a r i a s  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  
d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  i r r i g a c i ó n  
M a j e s .  
 
 
4 . 5   I n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a  
 
E n  e l  A n e x o  0 8 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  n ú m e r o  d e  d í a s  
d e s d e  e l  t r a s p l a n t e  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  l a  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  










B a n z a i
T 2
M e d a l l o n
T 3
D e s t a c a d o
T 4
B r a c o
T 5
G u s t o
IN I C I O  
D E  
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(d ia s ) 
TR A T A M I E N T O S  
5 1  
 
E n  e l  C u a d r o  1 3 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  6 . 2 1 % .  
 
C U A D R O  1 3 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  i n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  4 8 0 . 9 3  1 2 0 . 2 3  1 7 . 4 7  0 . 0 0 0 5  * *  
B l o q u e s  2  0 . 9 3  0 . 4 7  0 . 0 7  0 . 9 3 5 0  N S  
E r r o r  8  5 5 . 0 7  6 . 8 8        
T o t a l  1 4  5 3 6 . 9 3          
       C . V  =  6 . 2 1  %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
E n  e l  C u a d r o  1 4 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  n ú m e r o  d e  d í a s  d e  t r a s p l a n t e  a l  
i n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a  d e  3 6  d í a s  p a r a  e l  T 1  s i e n d o  e l  m á s  p r e c o z ,  e x i s t i e n d o  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 5  c o n  3 9  d í a s  y  e l  T 2  q u e  a l c a n z ó  l o s  4 0  d í a s ;   a  s u  
v e z  e s t o s  t u v i e r o n  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 3  q u e  a l c a n z ó  l o s  4 3  d í a s ,   e l  T 4  
c o n  5 3  d í a s   d e  t r a s p l a n t e  a l  i n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a  f u e  e l  m á s  t a r d í o .  E n  e l  
G r á f i c o  5 ,  s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  1 4 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  i n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  
f e m e n i n a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  
I n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  
f e m e n i n a  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 1  3 6   a  
2  T 5  3 9      a b  
3  T 2  4 0       a b  
4  T 3  4 3         b  
5  T 4  5 3                c  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
5 2  
 
G r a f i c o  5 .  N ú m e r o  d e  d í a s  d e s d e  e l  t r a s p l a n t e  a  i n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  
f e m e n i n a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
i r r i g a c i ó n  M a j e s .  
 
 
4 . 6   I n i c i o  c u a j a d o  d e  f r u t o s  
 
E n  e l  A n e x o  0 9 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  n ú m e r o  d e  d í a s  
d e s d e  e l  t r a s p l a n t e  h a s t a  e l  I n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  
d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  
 
E n  e l  C u a d r o  1 5 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  5 . 3 9 % .  
 
C U A D R O  1 5 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  9 2 5 . 0 4  2 3 1 . 2 7  2 8 . 8 5  0 . 0 0 0 1  * *  
B l o q u e s  2  5 4 . 5 3  2 7 . 2 7  3 . 4 0  0 . 0 8 5 3  N S  
E r r o r  8  6 4 . 1 3  8 . 0 2        
T o t a l  1 4  1 0 4 3 . 7 3          
         C . V  =  5 . 3 9  %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  











B a n z a i
T 2
M e d a l l o n
T 3
D e s t a c a d o
T 4
B r a c o
T 5
G u s t o
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(d ia s ) 
TR A T A M I E N T O S  
5 3  
 
E n  e l  C u a d r o  1 6 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  n ú m e r o  d e  d í a s  d e  t r a s p l a n t e  a  
i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s  d e  4 6  d í a s  p a r a  e l  T 1  y  e l  T 5  s i e n d o  l o s  m á s  p r e c o c e s ,  
e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 2  c o n  4 9  d í a s ;   a  s u  v e z  e l  T 2  t u v o  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 3  q u e  a l c a n z ó  l o s  5 4  d í a s ,   e l  T 4  c o n  6 7  d í a s   d e  
t r a s p l a n t e  a  i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o  f u e  e l  m á s  t a r d í o .  E n  e l  G r á f i c o  6 ,  s e  i n d i c a  l a  
g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  1 6 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  i n i c i o  d e  c u a j a d o  
d e  f r u t o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  I n i c i o  c u a j a d o  d e  f r u t o  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 1  4 6   a  
2  T 5  4 6   a  
3  T 2  4 9     a b  
4  T 3  5 4        b  
5  T 4  6 7             c  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
 
G r a f i c o  6 .  N ú m e r o  d e  d í a s  d e s d e  e l  t r a s p l a n t e  a  e l  i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  
f r u t o s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
i r r i g a c i ó n  M a j e s .  
 
 
4 . 7   L l e n a d o  d e  f r u t o s  
 
E n  e l  A n e x o  1 0 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  n ú m e r o  d e  d í a s  
d e s d e  e l  i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s  h a s t a  e l  l l e n a d o  d e  f r u t o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  
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E n  e l  C u a d r o  1 7 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s  ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  6 . 9 0 % .  
 
C U A D R O  1 7 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  l l e n a d o  d e  f r u t o  e n  l a  
e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  
c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  
M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  4 0 6 . 9 3  1 0 1 . 7 3  1 1 . 7 2  0 . 0 0 2 0  * *  
B l o q u e s  2  1 6 . 5 3  8 . 2 7  0 . 9 5  0 . 4 2 5 7  N S  
E r r o r  8  6 9 . 4 7  8 . 6 8        
T o t a l  1 4  4 9 2 . 9 3          
       C . V  =  6 . 9 0  %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
E n  e l  C u a d r o  1 8 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  n ú m e r o  d e  d í a s  d e  l l e n a d o  d e  f r u t o  
d e  3 6  d í a s  p a r a  e l  T 1  s i e n d o  e l  m á s  p r e c o z ,  e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  
T 5  c o n  3 9  d í a s ;   a  s u  v e z  e l  T 5  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 2  q u e  a l c a n z ó  l o s  
4 2  d í a s ,   e l  T 3  c o n  4 7  d í a s  d e  l l e n a d o  d e  f r u t o  t a m b i é n  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  
c o n  e l  T 4  q u e  t u v o  5 0  d í a s  s i e n d o  e l  m á s  t a r d í o .  E n  e l  G r á f i c o  7 ,  s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  
d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  1 8 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  l l e n a d o  d e  f r u t o s  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  L l e n a d o  d e  f r u t o  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 1  3 6  a  
2  T 5  3 9    a b  
3  T 2  4 2         b c  
4  T 3  4 7               c d  
5  T 4  5 0                  d  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
 
5 5  
 
G r a f i c o  7 .  N ú m e r o  d e  d í a s  d e s d e  e l  i n i c i o  d e  c u a j a d o  d e  f r u t o s  h a s t a  e l  
l l e n a d o  d e  f r u t o s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  




4 . 8   N u m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  
 
E n  e l  A n e x o  1 1 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  
p o r  p l a n t a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .   
 
E n  e l  C u a d r o  1 9 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  8 . 0 8 % .  
 
C U A D R O  1 9 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  2 8 . 4 0  7 . 1 0  3 5 . 3 0  0 . 0 0 0 1  * *  
B l o q u e s  2  1 . 7 3  0 . 8 7  4 . 3 3  0 . 0 5 3 1  N S  
E r r o r  8  1 . 6 0  0 . 2 0        
T o t a l  1 4  3 1 . 7 3          
       C . V  =  8 . 0 8  %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
36 42 
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E n  e l  C u a d r o  2 0 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  d e  7  
f r u t o s  p a r a  e l  T 1  s i e n d o  e l  m e j o r ,  e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 2  c o n  5  
f r u t o s ;   a  s u  v e z  e l  T 2  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 5  y  T 3  q u e  a l c a n z a r o n  4  
f r u t o s ,   a  s u  v e z  e s t o s  t u v i e r o n  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 4  q u e  c o n  3  f r u t o s  p o r  
p l a n t a  f u e  e l  m á s  b a j o .  E n  e l  G r á f i c o  8 ,  s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  
 
C U A D R O  2 0 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  
p o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  
N u m e r o  d e  f r u t o s  p o r  
p l a n t a  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 1  7  a  
2  T 2  5        b  
3  T 5  4              c  
4  T 3  4              c  
5  T 4  3                    d  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
 
G r a f i c o  8 .  N ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  
d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  i r r i g a c i ó n  M a j e s .   
 
 
4 . 9   P e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  
 
E n  e l  A n e x o  1 2 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  p e s o  p r o m e d i o  d e  
f r u t o s  e n  K g .  p o r  p l a n t a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  
 
7 











B a n z a i
T 2
M e d a l l o n
T 3
D e s t a c a d o
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E n  e l  C u a d r o  2 1 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  3 . 6 8 % .  
 
C U A D R O  2 1 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  
p o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
 
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  7 . 4 9  1 . 8 7  2 9 8 . 3 9  0 . 0 0 0 1  * *  
B l o q u e s  2  0 . 0 1  0 . 0 1  2 . 3 2  0 . 1 6 0 9  N S  
E r r o r  8  0 . 0 3  0 . 0 0 0 3        
T o t a l  1 4  7 . 5 3          
      C . V  =  3 . 6 8  %  
      N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
       * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
E n  e l  C u a d r o  2 2 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  
d e  2 . 4 6  k g .  p a r a  e l  T 4  s i e n d o  e l  m e j o r ,  e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 3  c o n  
2 . 2 7  K g ;   a  s u  v e z  e l  T 3  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 2  q u e  a l c a n z o  1 . 2 0  K g .   
E s t e  a  s u  v e z  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 5  c o n  u n  p e s o  d e  f r u t o  d e  0 . 9 1  K g .  
S i e n d o  e l  p e s o  m á s  b a j o  e l  T 1  c o n  0 . 7 6  K g .  E n  e l  G r á f i c o  9 ,  s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  d e  
e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  2 2 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  p e s o  p r o m e d i o  d e  
f r u t o s  p o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n   
( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  
P e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  
p o r  p l a n t a  K g .  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 4  2 . 4 6        a  
2  T 3  2 . 2 7            b  
3  T 2  1 . 2 0                c  
4  T 5  0 . 9 1     d  
5  T 1  0 . 7 6             e  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
5 8  
 
G r a f i c o  9 .  P e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  




4 . 1 0   R e n d i m i e n t o  e n  K g .  p o r  p l a n t a  
 
E n  e l  A n e x o  1 3  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  
p o r  p l a n t a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  
 
E n  e l  C u a d r o  2 3 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  7 . 1 7 % .  
 
C U A D R O  2 3 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  p o r  
p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  9 1 . 3 5  2 2 . 8 4  7 3 . 0 4  0 . 0 0 0 1  * *  
B l o q u e s  2  0 . 7 0  0 . 3 5  1 . 1 3  0 . 3 7 0 6  N S  
E r r o r  8  2 . 5 0  0 . 3 1        
T o t a l  1 4  9 4 . 5 6          
       C . V  =  7 . 1 7  %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
0. 7 6  
Kg .  
1. 2  
Kg .  
2. 2 7  
Kg .  
2. 4 6  
Kg .  
0. 9 1  
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E n  e l  C u a d r o  2 4 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  p o r  p l a n t a  d e  
9 . 0 8  k g .  p a r a  e l  T 3  s i e n d o  e l  m e j o r ,  e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 4  c o n  
7 . 3 8  K g ;   a  s u  v e z  e l  T 4  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 2  q u e  a l c a n z o  6 . 0 0   K g .   
e s t e  a  s u  v e z  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 1  c o n  u n  r e n d i m i e n t o  e n  k g .  p o r  
p l a n t a  d e  5 . 3 2  K g .  S i e n d o  e l  p e s o  m á s  b a j o  e l  T 5  c o n  3 . 6 4  K g .  E n  e l  G r á f i c o  1 0 ,  s e  
i n d i c a  l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  2 4 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  
p o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  
R e n d i m i e n t o  p o r  p l a n t a  
( K g . )  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 3  9 . 0 8                  a  
2  T 4  7 . 3 8  b  
3  T 2  6 . 0 0            c  
4  T 1  5 . 3 2                   d  
5  T 5  3 . 6 4                            e  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
 
G r a f i c o  1 0 .  R e n d i m i e n t o  p o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  i r r i g a c i ó n  M a j e s .  
 
 
4 . 1 1   T a m a ñ o  d e  f r u t o s   
o  D i á m e t r o  p o l a r  
 
E n  e l  A n e x o  1 4 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  d i á m e t r o  p o l a r  d e  
f r u t o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  




9.0 8  
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E n  e l  C u a d r o  2 5 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  5 . 5 4 % .  
 
C U A D R O  2 5 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  t a m a ñ o  d e  f r u t o  ( D i á m e t r o  
P o l a r )  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  3 4 1 . 7 3  8 5 . 4 3  1 1 6 . 5 0  0 . 0 0 0 1  * *  
B l o q u e s  2  4 . 1 3  2 . 0 7  2 . 8 2  0 . 1 1 8 5  N S  
E r r o r  8  5 . 8 7  0 . 7 3        
T o t a l  1 4  3 5 1 . 7 3          
       C . V  =  5 . 5 4 %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
 
E n  e l  C u a d r o  2 6 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  d i á m e t r o  p o l a r  d e  f r u t o  d e  2 2 . 3 3  
c m .  p a r a  e l  T 4  s i e n d o  e l  m e j o r ,  e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 3  c o n  2 0 . 0 0  
c m ;   a  s u  v e z  e l  T 3  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 2  q u e  a l c a n z o  1 2 . 6 7  c m .  y  e l  
T 5  c o n  1 2  c m .   E s t o s  a  s u  v e z  t u v i e r o n  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 1  q u e  a l c a n z o  
u n  d i á m e t r o  p o l a r  d e  1 0 . 3 3  c m .  S i e n d o  e l  m á s  b a j o .  E n  e l  G r á f i c o  1 1 ,  s e  i n d i c a  l a  
g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  2 6 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  t a m a ñ o  d e  f r u t o s  
( D i á m e t r o  p o l a r )  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  
( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
 
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  
T a m a ñ o  d e  f r u t o  ( c m . )  
( D i á m e t r o  p o l a r )  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 4  2 2 . 3 3                  a  
2  T 3  2 0 . 0 0     b  
3  T 2  1 2 . 6 7          c  
4  T 5  1 2 . 0 0          c  
5  T 1  1 0 . 3 3                 d  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
6 1  
 
G r a f i c o  1 1 .  T a m a ñ o  d e  f r u t o s  s e g ú n  e l  d i á m e t r o  p o l a r  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  




o  D i á m e t r o  e c u a t o r i a l  
 
E n  e l  A n e x o  1 5 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  d i á m e t r o  
e c u a t o r i a l  d e  f r u t o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )   
 
E n  e l  C u a d r o  2 7 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  5 . 5 4 % .  
 
C U A D R O  2 7 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  t a m a ñ o  d e  f r u t o  ( D i á m e t r o  
E c u a t o r i a l )  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  1 2 9 . 6 0  3 2 . 4 0  7 2 . 0 0  0 . 0 0 0 1  * *  
B l o q u e s  2  3 . 7 3  1 . 8 7  4 . 1 5  0 . 0 5 8 1  N S  
E r r o r  8  3 . 6 0  0 . 4 5        
T o t a l  1 4  1 3 6 . 9 3          
       C . V  =  5 . 5 4 %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
10 . 3 3  
cm .  
12 
cm .  
20 
cm .  
22 . 3 3  
cm .  
12 








B a n z a i
T 2
M e d a l l o n
T 3
D e s t a c a d o
T 4
B r a c o
T 5
G u s t o
DIA M E T R O  
P O L A R  
  c m . 
TR A T A M I E N T O
S 
6 2  
 
E n  e l  c u a d r o  2 8 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  d e  f r u t o  d e  
1 8 . 6 7  c m .  p a r a  e l  T 3  s i e n d o  e l  m e j o r ,  e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 4  c o n  
1 5 . 3 3  c m ;   a  s u  v e z  e l  T 4  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 2  q u e  a l c a n z o  1 2 . 6 7  
c m . ,  e s t e  a  s u  v e z  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 5  c o n  1 1 . 3 3  c m .  y  e l  T 1  c o n  u n  
d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  d e  1 0 . 6 7  c m .  s i e n d o  l o s  m á s  b a j o s .  E n  e l  G r á f i c o  1 2 ,  s e  i n d i c a  l a  
g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  2 8 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  t a m a ñ o  d e  f r u t o s  
( D i á m e t r o  e c u a t o r i a l )  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  
( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  
T a m a ñ o  d e  f r u t o  ( c m . )  
( D i á m e t r o  e c u a t o r i a l )  
S i g n i f i c a c i ó n  
 α  =  0 . 0 5  
1  T 3  1 8 . 6 7              a  
2  T 4  1 5 . 3 3  b  
3  T 2  1 2 . 6 7          c  
4  T 5  1 1 . 3 3                   d  
5  T 1  1 0 . 6 7                    d  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  
 
G r a f i c o  1 2 .  T a m a ñ o  d e  f r u t o s  s e g ú n  e l  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  e n  l a  e v a l u a c i ó n  
d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  




4 . 1 2   C a v i d a d  i n t e r n a  d e l  f r u t o  
 
E n  e l  A n e x o  1 6 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  l a  c a v i d a d  i n t e r n a  d e  
f r u t o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  
10 . 6 7  
cm .  
12 . 6 7  
cm  
18 . 6 7  
cm .  15 . 3 3  
cm .  11 . 3 3  







B a n z a i
T 2
M e d a l l o n
T 3
D e s t a c a d o
T 4
B r a c o
T 5
G u s t o
DIA M E T R O  
EC U A T O R I A
L 
(c m . )  
TR A T A M I E N T O
 
6 3  
 
E n  e l  C u a d r o  2 9 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s  ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  7 . 6 7 % .  
 
C U A D R O  2 9 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  t a m a ñ o  d e  l a  c a v i d a d  
i n t e r n a  d e l  f r u t o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  
( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  1 4 . 4 8  3 . 6 2  2 0 . 3 4  0 . 0 0 0 3  * *  
B l o q u e s  2  0 . 0 8  0 . 0 4  0 . 2 1  0 . 8 1 2 2  N S  
E r r o r  8  1 . 4 2  0 . 1 8        
T o t a l  1 4  1 5 . 9 8          
       C . V  =  7 . 6 7 %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
E n  e l  C u a d r o  3 0 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  u n  t a m a ñ o  m e n o r  d e  l a  c a v i d a d  
i n t e r n a  d e l  f r u t o  e l  T 5   c o n  4 . 0 7  c m .  s i e n d o  e l  m e j o r ,  e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  
c o n  e l  T 2  c o n  4 . 8  c m ;   a  s u  v e z  e l  T 2  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 3  q u e  
a l c a n z o  5 . 6 0  c m . ,  e s t e  a  s u  v e z  t u v o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 4  c o n  6 . 2 7  c m .  y  
e l  T 1  c o n  u n  t a m a ñ o  d e  c a v i d a d  i n t e r n a   d e  6 . 8 0  c m .  E n  e l  G r á f i c o  1 3 ,  s e  i n d i c a  l a  
g r á f i c a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  3 0 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  e l  t a m a ñ o  d e  l a  
c a v i d a d  i n t e r n a  d e l  f r u t o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  
( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  
T a m a ñ o  d e  l a  c a v i d a d  
i n t e r n a  d e  f r u t o  ( c m . )  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 5  4 . 0 7                 a  
2  T 2  4 . 8 0                 a b  
3  T 3  5 . 6 0                   b c  
4  T 4  6 . 2 7        c d  
5  T 1  6 . 8 0           d  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
 
6 4  
 
G r a f i c o  1 3 .  T a m a ñ o  d e  l a  c a v i d a d  i n t e r n a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  





4 . 1 3   G r o s o r  d e  p u l p a  d e l  f r u t o  
 
E n  e l  A n e x o  1 7 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  c a m p o  i n d i c a n d o  e l  g r o s o r  d e  p u l p a  d e  
l o s  f r u t o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  
 
E n  e l  C u a d r o  3 1 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  6 . 5 9 % .  
 
C U A D R O  3 1 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  e l  g r o s o r  d e  p u l p a  d e l  f r u t o  e n  
l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  
d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  
M a j e s .  
 
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  7 . 6 7  1 . 9 2  2 7 . 3 3  0 . 0 0 0 1  * *  
B l o q u e s  2  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 3 7  0 . 7 0 1 6  N S  
E r r o r  8  0 . 5 6  0 . 0 7        
T o t a l  1 4  8 . 2 8          
       C . V  =  6 . 5 9 %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
6. 8  
cm .  4. 8  
cm .  
5. 6  
cm .  
6. 2 7  
cm .  4. 0 7  







B a n z a i M e d a l l o n D e s t a c a d o B r a c o G u s t o
  
C A V I D A D  
IN T E R N A   
c m . 
TR A T A M I E N T O S  
6 5  
 
E n  e l  c u a d r o  3 2 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 ,  s o b r e s a l i e n d o  c o n  m a y o r  g r o s o r  d e  p u l p a  l o s  
t r a t a m i e n t o s  T 3  c o n  u n  g r o s o r  d e  4 . 9 0  c m .  ,  e l  T 4  c o n  4 . 4 3  c m .  y  e l  T 2  c o n  4 . 4 0  c m . ,  
e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  T 5  c o n  3 . 3 7  c m  y  e l  T 1  c o n  3 . 0 0  c m .  s i e n d o  
l o s  d e  m e n o r  g r o s o r  d e  p u l p a  d e  f r u t o  .  E n  e l  G r á f i c o  1 4 ,  s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  d e  e s t o s  
r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  3 2 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  g r o s o r  d e  p u l p a  d e l  
f r u t o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  
G r o s o r  d e  p u l p a  d e l  f r u t o  
( c m . )  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 3  4 . 9 0                a  
2  T 4  4 . 4 3                a  
3  T 2  4 . 4 0                a  
4  T 5  3 . 3 7     b  
5  T 1  3 . 0 0     b  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
 
G r a f i c o  1 4 .  G r o s o r  d e  p u l p a  d e  f r u t o s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  




4 . 1 4   G r a d o s  b r i x  
 
E n  e l  A n e x o  1 8 .  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a b o r a t o r i o  p a r a  l o s  g r a d o s  b r i x  d e  
c a d a  u n o  d e  l o s  f r u t o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . ) .  
  
3. 0 0  
cm .  
4. 4 0  
cm .  
4. 9 0  
cm  
4. 4 3  
cm .  3. 3 7  








B a n z a i
T 2
M e d a l l o n
T 3
D e s t a c a d o
T 4
B r a c o
T 5
G u s t o
  
G R O S O R  
D E  
P U L P A   
c m . 
TR A T A M I E N T O
S 
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E n  e l  C u a d r o  3 3 .  s e  m u e s t r a  e l  A n á l i s i s  d e  V a r i a n z a  ( A N V A ) ,  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  b l o q u e s ,  p e r o  s i  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e s t a d í s t i c a  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  e n  e s t u d i o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e l  9 5 %  
d e  p r o b a b i l i d a d e s .  E l  C o e f i c i e n t e  d e  v a r i a b i l i d a d  ( C . V . )  e s  d e l  1 . 5 4 % .  
 
C U A D R O  3 3 .  A n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  ( A N V A )  p a r a  l o s  G r a d o s  b r i x  d e l  f r u t o  e n  l a  
e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  
c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  
M a j e s .  
F . V  G . L  S . C  C . M  F  P  >  F  S I G N I F I C A N C I A  
T r a t a m i e n t o s  4  3 2 . 6 1  8 . 1 5  1 9 4 . 8 8  0 . 0 0 0 1  * *  
B l o q u e s  2  0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 3 0  0 . 7 4 6 9  N S  
E r r o r  8  0 . 3 3  0 . 0 4        
T o t a l  1 4  3 2 . 9 7          
       C . V  =  1 . 5 4 %  
       N S   =  N o  s i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
        * *    =  S i g n i f i c a t i v o  α  =  0 . 0 5  
 
E n  e l  c u a d r o  3 4 .  s e  p r e s e n t a  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  p a r a  u n   n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ó n  d e  α  =  0 . 0 5 . ,  d o n d e  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  e l  T 1  o b t u v o  1 4 º  g r a d o s  
B r i x ,  e l  T 5  a l c a n z o  1 2 . 3 º  b r i x  a m b o s  f r u t o s  d e  t i p o  C a n t a l o u p e ,  e l  H i b r i d o  M e d a l l ó n   d e  
t i p o  G a l i a  a l c a n z o  1 1 . 5 º  b r i x ,  e l  H i b r i d o  D e s t a c a d o  d e  t i p o  H o n e y  d e w   1 1 . 0 º  b r i x  y  e l  
H i b r i d o  B r a c o  d e  t i p o  p i e l  d e  s a p o  t u v o  9 . 5  º  b r i x .  E n  e l  g r a f i c o  1 5 .  s e  i n d i c a  l a  g r á f i c a  
d e  e s t o s  r e s u l t a d o s .  
 
C U A D R O  3 4 .  P r u e b a  d e  r a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n  p a r a  G r a d o s  b r i x  d e l  f r u t o  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
O r d e n   T r a t a m i e n t o s  G R A D O S  B R I X  
S i g n i f i c a c i ó n   
α  =  0 . 0 5  
1  T 1  1 4 . 0 0        a  
2  T 5  1 2 . 3 0            b  
3  T 2  1 1 . 5 0                c  
4  T 3  1 1 . 0 0     d  
5  T 4  9 . 5 0              e  
N o t a :  L e t r a s  i g u a l e s  i n d i c a n  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
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G r a f i c o  1 5 .  G r a d o s  B r i x  d e  f r u t o s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  




4 . 1 5   C o r r e l a c i o n e s  
 
4 . 1 5 . 1  C o r r e l a c i ó n  l l e n a d o  d e  f r u t o  v s  t a m a ñ o  d e  f r u t o  
 
E n  e l  A n e x o  1 9 .  s e  m u e s t r a  l o s  v a l o r e s  p a r a  l l e n a d o  d e  f r u t o  y  t a m a ñ o  d e  f r u t o s .  
 
E n  e l  G r á f i c o  1 6 ,  s e  m u e s t r a  e l  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  p a r a  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a  l l e n a d o  
d e  f r u t o  v s  t a m a ñ o  d e  f r u t o ,  o b t e n i é n d o s e  u n  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  d e  r =  0 . 9 7 ,  l o  
q u e  i n d i c a  q u e  h a y  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  d e  e s t a s  d o s  v a r i a b l e s ,  a  m a y o r  d u r a c i ó n  
d e  l l e n a d o  d e  f r u t o  e n c o n t r a m o s  u n  m a y o r  t a m a ñ o  d e  f r u t o s .  
 
G r a f i c o  1 6 .  C o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  p a r a  l a s  v a r i a b l e s  l l e n a d o  d e  f r u t o  v s  
t a m a ñ o  d e  f r u t o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  




11 . 5  11 9. 5  








B a n z a i
T 2
M e d a l l o n
T 3
D e s t a c a d o
T 4
B r a c o
T 5
G u s t o
  
G R A D O S  
BR I X  



















Du r a c i o n  de  lle n a d o  de fr u t o  (di a s )  
r = 0. 9 7  
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4 . 1 5 . 2  C o r r e l a c i ó n  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  d e  f r u t a  p o r  p l a n t a  v e r s u s  g r o s o r  d e  
p u l p a .  
 
E n  e l  A n e x o  2 0 .  s e  m u e s t r a  l o s  v a l o r e s  p a r a  e l  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  d e  f r u t o  p o r  p l a n t a  
y  G r o s o r  d e  p u l p a .  
 
E n  e l  G r á f i c o  1 7 ,  s e  m u e s t r a  e l  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  p a r a  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  
R e n d i m i e n t o  e n  K g .  d e  f r u t a  p o r  p l a n t a  v s  e l  g r o s o r  d e  P u l p a ,  o b t e n i é n d o s e  u n  
c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  d e  r =  0 . 8 6 ,  l o  q u e  i n d i c a  q u e  h a y  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  
p a r a  l a s  v a r i a b l e s ,  a  m a y o r  g r o s o r  d e  p u l p a  d e l  f r u t o  e n c o n t r a m o s  u n  m a y o r  
r e n d i m i e n t o  d e  f r u t o  e n  K g .  P o r  p l a n t a .  
 
G r a f i c o  1 7 .  C o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  p a r a  l a s  v a r i a b l e s  G r o s o r  d e  p u l p a  
v s  R e n d i m i e n t o  e n  K g  . d e  f r u t o  p o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  




4 . 1 5 . 3  C o r r e l a c i ó n  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  v e r s u s  n ú m e r o  d e  f r u t o s  
 
E n  e l  A n e x o  2 1 .  s e  m u e s t r a  l o s  v a l o r e s  p a r a  e l  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  y  n u m e r o  d e  
f r u t o s  p o r  p l a n t a .  
 
E n  e l  G r á f i c o  1 8 ,  s e  m u e s t r a  e l  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  p a r a  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  p e s o  
p r o m e d i o  d e  f r u t o s  y  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  o b t e n i é n d o s e  u n  c o e f i c i e n t e  d e  



















GR O S O R  DE  PU L P A  
r = 0. 8 6  
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v a r i a b l e s ,  a  m a y o r  n ú m e r o  d e  f r u t o s  s e  o b t i e n e  u n  m e n o r  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  
p o r  p l a n t a .  
 
G r a f i c o  1 8 .  C o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  p a r a  l a s  v a r i a b l e s  N u m e r o  d e  f r u t o s  
v s  P e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  


































NU M E R O  D E FR U T O S  
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C u a d r o  3 3 .  R e s u m e n  e s t a d í s t i c o  d e  l a s  e t a p a s  f e n o l ó g i c a s  y  r e n d i m i e n t o  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  
d e   c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  




        
  
 
E T A P A S  
F E N O L O G I C A S    
  
        
    S I E M B R A  -  T R A S P L A N T E      A P A R I C I O N  G U I A S                S E C U N D A R I A S      
A P A R I C I O N  G U I A S  
T E R C I A R I A S    
  
  H I B R I D O  N º  d í a s  
α  =  
0 . 0 5      H I B R I D O  
N º  
d í a s  
α  =  
0 . 0 5      H I B R I D O  
N º  
d í a s  
α  =  
0 . 0 5    
  
T 5  G U S T O  2 5   a    T 1  B A N Z A I  2 1  a   T 1  B A N Z A I  2 9  a    
  
T 1  B A N Z A I  2 7   a b    T 5  G U S T O  2 2  a b   T 2  M E D A L L O N  3 2  
     
a b    
  
T 2  M E D A L L O N  2 9    b c    T 2  M E D A L L O N  2 5  b   T 5  G U S T O  3 2  
     
a b    
  
T 3  D E S T A C A D O  3 0    b c    T 3  D E S T A C A D O  2 6  b   T 3  D E S T A C A D O  3 5  b    
  
T 4  B R A C O  3 1      c    T 4  B R A C O  3 2      c   T 4  B R A C O  4 2      c    
                        
    
I N I C I O  D E    
F L O R A C I O N        
       I N I C I O  C U A J A D O   
D E   F R U T O      
   D U R A C I O N  L L E N A D O   
            D E  F R U T O    
    H I B R I D O  N º  d í a s  
α  =  
0 . 0 5      H I B R I D O  
N º  
d í a s  
α  =  
0 . 0 5      H I B R I D O  
N º  
d í a s  
α  =  
0 . 0 5    
  T 1  B A N Z A I  3 6  a    T 1  B A N Z A I  4 6  a    T 1  B A N Z A I  3 6  a    
  T 5  G U S T O  3 9  a b    T 5  G U S T O  4 6  a    T 5  G U S T O  3 9  
    
a b    
  T 2  M E D A L L O N  4 0  a b    T 2  M E D A L L O N  4 9  a b    T 2  M E D A L L O N  4 2   b c    
  T 3  D E S T A C A D O  4 3    b    T 3  D E S T A C A D O  5 4    b    T 3  D E S T A C A D O  4 7  
         
c d    
  T 4  B R A C O  5 3      c    T 4  B R A C O  6 7     c    T 4  B R A C O  5 0       d    
   
    
 
          
R E N D I M I E N T O  
 
 
   
  
    
N U M E R O  D E  F R U T O S  
P O R  P L A N T A  
 
  P E S O  P R O M E D I O  F R U T O / P L A N T A  
 
  R E N D I M I E N T O  P O R  P L A N T A    
    H I B R I D O  N º  f r u t o  
α  =  
0 . 0 5   
  H I B R I D O  K g .  α  =  0 . 0 5   
  H I B R I D O  K g .  α  =  0 . 0 5    
  T 1  B A N Z A I  7  a  
 
T 4  B R A C O  2 . 4 6  a  
 
T 3  D E S T A C A D O  9 . 0 8  a    
  T 2  M E D A L L O N  5    b  
 
T 3  D E S T A C A D O  2 . 2 7    b  
 
T 4  B R A C O  7 . 3 8   b    
  T 5  G U S T O  4  c  
 
T 2  M E D A L L O N  1 . 2 0  c  
 
T 2  M E D A L L O N  6 . 0 0  c    
  T 3  D E S T A C A D O  4  c  
 
T 5  G U S T O  0 . 9 1     d  
 
T 1  B A N Z A I  5 . 3 2     d    
  T 4  B R A C O  3      d  
 
T 1  B A N Z A I  0 . 7 6        e  
 
T 5  G U S T O  3 . 6 4               e    
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C u a d r o  3 4 .  R e s u m e n  e s t a d í s t i c o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  y  q u í m i c a s  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y  r e n d i m i e n t o  
d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  
M a j e s .   
 
         C A R A C T E R I S T I C A S  F I S I C A S        
              T A M A Ñ O  D E  F R U T O               (  D i á m e t r o  p o l a r )      
               T A M A Ñ O  D E  F R U T O   
              (  D i á m e t r o  e c u a t o r i a l )    
  
  H I B R I D O  c m .  α  =  0 . 0 5      H I B R I D O  c m .  α  =  0 . 0 5    
  
T 4  B R A C O  2 2 . 3 3      a    T 3  D E S T A C A D O  1 8 . 6 7      a    
  
T 3  D E S T A C A D O  2 0 . 0 0         b    T 4  B R A C O  1 5 . 3 3         b    
  
T 2  M E D A L L O N  1 2 . 6 7           c    T 2  M E D A L L O N  1 2 . 6 7           c    
  
T 5  G U S T O  1 2 . 0 0           c    T 5  G U S T O  1 1 . 3 3              d    
  
T 1  B A N Z A I  1 0 . 3 3              d    T 1  B A N Z A I  1 0 . 6 7              d    
                
    C A V I D A D  I N T E R N A  D E L  F R U T O                      G R O S O R  D E  P U L P A      
    H I B R I D O  c m .  α  =  0 . 0 5      H I B R I D O  c m .  α  =  0 . 0 5    
  T 5  G U S T O  4 . 0 7      a    T 3  D E S T A C A D O  4 . 9 0        a    
  T 2  M E D A L L O N  4 . 8 0      a b    T 4  B R A C O  4 . 4 3        a    
  T 3  D E S T A C A D O  5 . 6 0        b c    T 2  M E D A L L O N  4 . 4 0        a    
  T 4  B R A C O  6 . 2 7          c d    T 5  G U S T O  3 . 3 7           b    
  T 1  B A N Z A I  6 . 8 0            d    T 1  B A N Z A I  3 . 0 0           b    
                      
                                          
                                              C A R A C T E R I S T I C A S  Q U I M I C A S  
        G R A D O S  B R I X    
  H I B R I D O  B R I X  
T 1  B A N Z A I  1 4 . 0 0  
T 5  G U S T O  1 2 . 3 0  
T 2  M E D A L L O N  1 1 . 5 0  
T 3  D E S T A C A D O  1 1 . 0 0  
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C A P I T U L O  V  
D I S C U S I O N  
 
5 . 1  N a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s  
 
E n  l a  e v a l u a c i ó n  r e a l i z a d a  a  l o s  1 0  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  s i e m b r a ,  A l  h a c e r  l a  p r u e b a  d e  
R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  n o  e x i s t e  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  
e n t r e  l o s  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n .  
 
D e  a c u e r d o  a l  p o r c e n t a j e  d e  g e r m i n a c i ó n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e s p e c i f i c a d o  e n  c a d a  u n o  
d e  l o s  e n v a s e s  d e  l a s  s e m i l l a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  h í b r i d o s ,  e s t o s  s e  e n c u e n t r a n  p o r  
e n c i m a  d e l  9 0  %  d e  g e r m i n a c i ó n .   K r í s t k o v á  e t  a l . ,  2 0 0 3  m e n c i o n a  q u e  l o s  h í b r i d o s  
o b t e n i d o s  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  p r e s e n t a n  s e m i l l a s  c o n  e m b r i o n e s  b i e n  
d e s a r r o l l a d o s  y  l a s  p l a n t a s  r e s u l t a n t e s  p r e s e n t a n  a l t o s  p o r c e n t a j e s  d e  f e r t i l i d a d ,  l o  
q u e  c o r r o b o r a r í a  l a  a l t a  n a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s .  
 
5 . 2  S i e m b r a  a  t r a s p l a n t e  
 
E n  l a  e v a l u a c i o n e s  r e a l i z a d a s  y  d e s p u é s  d e   h a c e r  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  
D u n c a n ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s ,  d o n d e  l a s  p l á n t u l a s  d e l  h i b r i d o  
B a n z a i  e s t u v i e r o n  ó p t i m a s   p a r a  e l  t r a s p l a n t e  a  l o s  2 5  D D S ,  s i e n d o  m á s  p r e c o z .  
 
K r í s t k o v á  e t  a l .   2 0 0 3   m e n c i o n a  u n  t a m a ñ o  d e  s e m i l l a s  d e  m e l ó n  q u e  v a r í a  e n t r e  0 . 7 -
1 . 2  c m  l a r g o ,  y  0 . 4 - 0 . 7  c m  a n c h o .   
 
S h i p l e y  y  P e t e r s ,  1 9 9 0  m e n c i o n a n  q u e  g e n e r a l m e n t e  l a s  e s p e c i e s  c o n  s e m i l l a s  m á s  
g r a n d e s  t i e n d e n  a  t e n e r  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  r e l a t i v o  m á s  l e n t o ,  l o  q u e  p u d o  h a b e r  
i n f l u i d o  e n  l o s  h í b r i d o s   M e d a l l ó n ,  D e s t a c a d o  y  B r a c o  q u e  e s t u v i e r o n  ó p t i m o s  p a r a  e l  
t r a s p l a n t e  r e c i é n  a  l o s  2 9 ,  3 0  y  3 1  D D S  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
5 . 3  i n i c i o  d e  g u í a s  s e c u n d a r i a s  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s ,  d o n d e  l a s  p l a n t a s  d e l  h i b r i d o  B a n z a i  t u v i e r o n  l a  a p a r i c i ó n  
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d e  s u s  g u í a s  s e c u n d a r i a s  a  l o s  2 1  D D T ,  s i e n d o  m á s  p r e c o z  q u e  e l  h i b r i d o  G u s t o  
e n  1  d í a .  
 
L i r a  &  R o d r í g u e z - A r é v a l o ,  1 9 9 9  m e n c i o n a n  q u e  a l  s e r  u n a  p l a n t a  a n u a l  y  
c u l t i v a d a ,  e s t a  e s p e c i e  p r e s e n t a  v a r i a n t e s  e n  t i e m p o  p a r a  l a  a p a r i c i ó n  d e  f l o r e s  y  
f r u t o s ,  l o  c u a l  t a m b i é n  d e p e n d e  d e  l a  v a r i e d a d  q u e  s e  c u l t i v e ,   l o  q u e  e x p l i c a r í a  l o s  
s u c e d i d o  c o n  l o s  h í b r i d o s  M e d a l l ó n ,  D e s t a c a d o  y  B r a c o  q u e  t u v i e r o n  l a  a p a r i c i ó n  
d e  s u s  g u í a s  s e c u n d a r i a s  r e c i é n  a  l o s  2 5 ,  2 6  y  3 2  D D T  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
P o r  o t r o  l a d o  M u c h e n a  y  G r o g a n ,  1 9 7 7  h a c e n  m e n c i ó n  q u e  e l  t a m a ñ o  d e  l a  
s e m i l l a  i n d u c e  v a r i a c i o n e s  e n  l a  g e r m i n a c i ó n  y  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  p l á n t u l a s  
d e n t r o  d e  u n  m i s m o  g e n o t i p o  d e b i d o  a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  t a m a ñ o  d e  l a  s e m i l l a  e n  l a  
t o l e r a n c i a  a  c o n d i c i o n e s  a d v e r s a s ,  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  t a m b i é n  p u d o  h a b e r  i n f l u i d o  
e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  h í b r i d o s .  
 
 
5 . 4  I n i c i o  d e  g u í a s  t e r c i a r i a s  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s ,  d o n d e  l a s  p l a n t a s  d e l  h i b r i d o  B a n z a i  t u v i e r o n  l a  a p a r i c i ó n  
d e  s u s  g u í a s  t e r c i a r i a s  a  l o s  2 9  D D T ,  s i e n d o  m á s  p r e c o z  q u e  l o s  h í b r i d o s  
M e d a l l ó n  y  G u s t o   e n  3  d í a s .  
 
C o m o  l o  m e n c i o n a  L i r a  &  R o d r í g u e z - A r é v a l o ,  1 9 9 9  q u e  e l  m e l ó n  a l  s e r  u n a  p l a n t a  
a n u a l  y  c u l t i v a d a ,  p r e s e n t a  v a r i a n t e s  e n  t i e m p o  p a r a  l a  a p a r i c i ó n  d e  f l o r e s  y  f r u t o s ,  
l o  c u a l  t a m b i é n  d e p e n d e  d e  l a  v a r i e d a d  q u e  s e  c u l t i v e ,   l o  q u e  t a m b i é n  e x p l i c a r í a  
l o  s u c e d i d o  c o n  l o s  h í b r i d o s  D e s t a c a d o  y  B r a c o  q u e  t u v i e r o n  l a  a p a r i c i ó n  d e  s u s  
g u í a s  t e r c i a r i a s  r e c i é n  a  l o s  3 5 ,  y  4 2  D D T  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
5 . 5   I n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s ,  d o n d e  l a s  p l a n t a s  d e l  h i b r i d o  B a n z a i  t u v i e r o n  l a  a p a r i c i ó n  
d e  l a  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a  a  l o s  3 6  D D T ,  s i e n d o  m á s  p r e c o z  q u e  e l  h i b r i d o  G u s t o  y  
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M e d a l l ó n  e n  3  y  4  d í a s  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e l  h i b r i d o  D e s t a c a d o  i n i c i ó  f l o r a c i ó n  
f e m e n i n a  a  l o s  4 3  D D T  y  e l  h i b r i d o  B r a c o  a  l o s  5 3  D D T .  
 
C o m o  l o  m e n c i o n a n  P i n a l e s  &  A r e l l a n o  2 0 0 1 ,  e s t a  e s p e c i e  p r e s e n t a  d i f e r e n t e s  
é p o c a s  d e  f l o r a c i ó n  c o n  b a s e  a  l a  r e g i ó n  d e l  c u l t i v o  y  a  l a  v a r i e d a d  c u l t i v a d a ,  l o  
q u e  c o i n c i d e  c o n  l o  m e n c i o n a d o  p o r   L i r a  &  R o d r í g u e z - A r é v a l o ,  1 9 9 9  d o n d e  
s e ñ a l a n  q u e  a l  s e r  u n a  p l a n t a  a n u a l  y  c u l t i v a d a ,  e s t a  e s p e c i e  p r e s e n t a  v a r i a n t e s  
e n  t i e m p o  p a r a  l a  a p a r i c i ó n  d e  f l o r e s  y  f r u t o s ,  l o  c u a l  t a m b i é n  d e p e n d e  d e  l a  
v a r i e d a d  q u e  s e  c u l t i v e .  
 
5 . 6  I n i c i o  c u a j a d o  d e  f r u t o s  
 
E n  l a  e v a l u a c i ó n  r e a l i z a d a ,  A l  h a c e r  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  
p u e d e  o b s e r v a r  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  t r a t a m i e n t o s ,  l o s  h í b r i d o s  B a n z a i  y  
G u s t o  f u e r o n  l o s  m á s  p r e c o c e s  c o n  4 6  D D T ,  s i  a  e l l o  l e  s u m a m o s  e l  t i e m p o  
t r a n s c u r r i d o  d e s d e  l a  s i e m b r a  h a s t a  e l  t r a s p l a n t e  t e n d r í a m o s  7 3  D D S  y   7 2  D D S  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  l o  q u e  g u a r d a  r e l a c i ó n  c o n  l o  d i c h o  p o r  P é r e z  e t  a l . ,  2 0 0 3  d o n d e  
m e n c i o n a  q u e  e l  a m a r r e  o  c u a j a d o  d e l  f r u t o ,  c o m i e n z a  e n t r e  2  y  3  m e s e s  a  p a r t i r  
d e  l a  g e r m i n a c i ó n .  
 
E l  h i b r i d o  M e d a l l ó n  i n i c i o  e l  c u a j a d o  d e  f r u t o  a  l o s  4 9  D D T ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  
H í b r i d o s  D e s a t a c a d o  y  B r a c o  l o  h i c i e r o n  a  l o s  5 4  y  6 7  D D T  r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t o  
o b e d e c e r í a  a  l o  t a m b i é n  m e n c i o n a d o  p o r  P é r e z  e t  a l . ,  2 0 0 3  e l  l a p s o  d e  i n i c i o  d e  
d e s a r r o l l o  d e  f r u t o  p u e d e  s e r  m e n o r  o  m a y o r  d e p e n d i e n d o  d e  l a  v a r i e d a d  y  l a  
r e g i ó n  d e l  c u l t i v o .  
 
5 . 7  L l e n a d o  d e  f r u t o s   
 
E n  l a  e v a l u a c i ó n  r e a l i z a d a ,  a l  h a c e r  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  
p u e d e  o b s e r v a r  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  t r a t a m i e n t o s ,  l o s  h í b r i d o s  B a n z a i  y  
G u s t o  f u e r o n  l o s  m á s  p r e c o c e s  c o n  3 6  y  3 9  d í a s  d e  l l e n a d o  d e  f r u t o ,  a m b o s  
h í b r i d o s  d e l  t i p o  c a n t a l o u p e ,  l o  q u e  c o n c u e r d a  c o n  l o  m e n c i o n a d o   p o r   B e r g e r ,  
1 9 9 8  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  q u e   c a r a c t e r i z o  e l  d e s a r r o l l o   y  c r e c i m i e n t o  d e l  f r u t o  d e l  
m e l ó n  v a r .  R e t i c u l a t u s  d o n d e  c o n c l u y e  q u e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  f r u t o  e s  
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p o s i t i v o  h a s t a  3 5  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  a n t e s i s ,  c o i n c i d e n t e  c o n  e l  t a m a ñ o  m á x i m o  
d e l  f r u t o .  É l  h i b r i d o  M e d a l l ó n  t u v o  u n a  d u r a c i ó n  d e  l l e n a d o  d e  f r u t o  d e   4 2  d í a s .  
 
E l  h i b r i d o  D e s t a c a d o  d e l  t i p o  H o n e y  d e w  d e m o r o  4 7  d í a s   y  e l  H i b r i d o  B r a c o  t i p o  P i e l  
d e  s a p o   5 0  d í a s .  F e r s i n i  ( 1 9 9 2 ) ,  s o s t i e n e  q u e  l a  d u r a c i ó n  d e  l l e n a d o ,  t a m a ñ o  d e l  f r u t o  
y  r e n d i m i e n t o  d e  l o s  h í b r i d o s   n o  s o l a m e n t e  d e p e n d e  d e  s u  p o t e n c i a l  g e n é t i c o ,  s i n o  
t a m b i é n  d e l  g r a d o  d e   m a n e j o  t e c n o l ó g i c o  q u e  s e  d é  a l  c u l t i v o  y  d e l  c l i m a .  
 
5 . 8  N u m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a   
 
D e  a c u e r d o  a  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s ,  d o n d e  l a s  p l a n t a s  d e l  h i b r i d o  B a n z a i  t u v i e r o n  u n  n ú m e r o  
d e  7  f r u t o s  p o r  p l a n t a  s i e n d o  e l  h i b r i d o  c o n  m a y o r  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  e l  
h i b r i d o  M e d a l l ó n  t u v o  5  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  l o s  h í b r i d o s  D e s t a c a d o  y  G u s t o  
a l c a n z a r o n  4  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  H i b r i d o  B r a c o  f u e  e l  t r a t a m i e n t o  
c o n  m e n o r  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  c o n  3  f r u t o s .   
 
S e g ú n  l o  m e n c i o n a d o  p o r  V a l a n t i n  e t  a l . ,  1 9 9 9 ,  s e  t i e n e  r e p o r t a d o  q u e  e l  n ú m e r o  
d e  f r u t o s  o s c i l a  e n t r e  1  y  6  p o r  p l a n t a ,  a u n q u e  s e  m e n c i o n a  u n  p r o m e d i o  g e n e r a l  
d e  3  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  l o  q u e  c o i n c i d e  c o n  4  t r a t a m i e n t o s  e x c e p t o  e l  H i b r i d o  
B a n z a i  q u e  a l c a n z o  7  f r u t o s ,  s u p e r i o r  a  l o  m e n c i o n a d o .   D e  i g u a l  m a n e r a  e l  
p r o m e d i o  g e n e r a l  d e  3  q u e  s e  h a c e  m e n c i ó n  t a l  v e z  s e a  r e a l i z a n d o  l a  p r á c t i c a  
c u l t u r a l  d e  l a  p o d a  d e  f r u t o s .  
 
5 . 9   P e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  c i n c o  h í b r i d o s ,  d o n d e  l o s  f r u t o s  d e l  H i b r i d o  B r a c o  
t u v i e r o n  e l  m a y o r  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o  c o n  2 . 4 6  K g .  s i m i l a r  a  l o  i n v e s t i g a d o  p o r  
e l  I N I A  C h i l e  p u b l i c a d o  e n  P r o d u c c i ó n  i n t e g r a d a ,  2 0 0 9  q u e  m e n c i o n a  q u e  l o s  
m e l o n e s  t i p o  P i e l  d e  s a p o  o s c i l a n  e n t r e  l o s  2  a  4  K g .   
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E l  h i b r i d o  d e  m e l ó n  D e s t a c a d o  t u v o  u n  p e s o  d e  2 . 2 7  K g . ,  s i m i l a r  a  l o  q u e  l a  
s e m i l l e r a  S E M I N I S   m e n c i o n a  e n  s u  f i c h a  t é c n i c a  c o m o  p e s o  p r o m e d i o  d e l  f r u t o  
d e  1 . 8  a  2 . 7  K g .  
 
E l  h i b r i d o  d e  m e l ó n  M e d a l l ó n  t u v o  u n  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o  d e  1 . 2 0  K g .  p a r a  l o  
c u a l  D E  R U I T E R  S E M I L L A S  e n  l a  f i c h a  t é c n i c a  d e l  h i b r i d o  m e n c i o n a  u n  p e s o  
e n t r e  0 . 9  a  1 . 1  K g .  
 
E l  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o  p a r a  e l  h i b r i d o  d e  m e l ó n  G u s t o  f u e  d e  0 . 9 1  K g .  
a c e r c á n d o s e  a  l o  q u e  s e  m e n c i o n a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  e l  D I C T A  
C o s t a  R i c a ,  2 0 0 5  q u e  o b t u v o  p a r a  e l  h i b r i d o  u n  p e s o  p r o m e d i o  d e  1 . 0  K g .  
 
P a r a  e l  h i b r i d o  d e  m e l ó n  B a n z a i  e l  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o  a l c a n z a d o  e s  d e  0 . 7 5  
K g .  p a r a  l o  c u a l  l a  s e m i l l e r a  S E M I N I S  e n  l a  f i c h a  t é c n i c a  d e l  h i b r i d o  m e n c i o n a  u n  
p e s o  e n t r e  0 . 7 5  a  0 . 9  K g .  
 
5 . 1 0  R e n d i m i e n t o  e n  K g .  p o r  p l a n t a  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  c i n c o  h í b r i d o s ,  d o n d e  l o s  f r u t o s  d e l  H i b r i d o  
D e s t a c a d o  t u v i e r o n  e l  m a y o r  R e n d i m i e n t o  e n  K g .  d e  f r u t o  p o r  p l a n t a  c o n  9 . 0 8  K g . ,  
c o r r o b o r a n d o  l o  d i c h o  p o r  l a  s e m i l l e r a  S E M I N I S   q u e  m e n c i o n a  e n  s u  f i c h a  t é c n i c a  
c o m o  p e s o  p r o m e d i o  d e l  f r u t o  d e  1 . 8  a  2 . 7  K g .   t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  f u e  d e  4  e l  
n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  d e t a l l a d o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e .  E l  I N T A  
M e d i a  A g u a  e v a l u ó   l a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  f r u t o s  c o n  t a m a ñ o  c o m e r c i a l  d o n d e  l o s  
m e j o r e s  r e n d i m i e n t o s  s e  l o g r a r o n  c o n  l o s  h í b r i d o s  d e  t i p o  H o n e y  d e w  ,  S u n  D e w ,  
T a k i  H D  9 0  y  N u m  d e  M i e l ,  q u e  p r o d u j e r o n  7 , 4 2  6 , 7 5  y  6 , 2 5  k g / m ² ,  
 
E l  h i b r i d o  d e  m e l ó n  B r a c o  t u v o  u n  r e n d i m i e n t o  d e  7 . 3 8  K g . ,  l o  q u e  c o n c u e r d a  a  l o  
i n v e s t i g a d o  p o r  e l  I N I A  C h i l e   p u b l i c a d o  e n  P r o d u c c i ó n  i n t e g r a d a  , 2 0 0 9  q u e  
m e n c i o n a  q u e  l o s  m e l o n e s  t i p o  P i e l  d e  s a p o  o s c i l a n  e n t r e  l o s  2  a  4  K g .  y  t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  q u e  f u e  d e  3  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  d e t a l l a d o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e .  
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E l  h i b r i d o  d e  m e l ó n  M e d a l l ó n  t u v o  u n  r e n d i m i e n t o  d e  f r u t o  e n  K g .  p o r  p l a n t a  d e  
6 . 0 0  K g .  l o  q u e  s e  a s e m e j a  a  l o  m e n c i o n a d o  p o r  D E  R U I T E R  S E M I L L A S  e n  l a  
f i c h a  t é c n i c a  d e l  h i b r i d o  d o n d e  m e n c i o n a  u n  p e s o  p o r  f r u t o  e n t r e  0 . 9  a  1 . 1  K g .   
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  f u e  d e  5  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a .  
 
E l  r e n d i m i e n t o  p o r  p l a n t a  p a r a  e l  h i b r i d o  d e  m e l ó n  B a n z a i  e s  d e  5 . 3 2  K g .  s i m i l a r  a  
l o  q u e  m e n c i o n a  l a  s e m i l l e r a  S E M I N I S  e n  l a  f i c h a  t é c n i c a  d e l  h i b r i d o  c o n  u n  p e s o  
e n t r e  0 . 7 5  a  0 . 9  K g .   t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  f u e  d e  7  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  
p l a n t a .  
 
P a r a  e l  h i b r i d o  d e  m e l ó n  G u s t o  e l  r e n d i m i e n t o  f u e  d e  3 . 6 4  K g .  a c e r c á n d o s e  a  l o  
q u e  s e  m e n c i o n a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  e l  D I C T A  C o s t a  R i c a ,  2 0 0 5  q u e  
o b t u v o  p a r a  e l  h i b r i d o  u n  p e s o  p r o m e d i o  d e  1 . 0  K g .  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  f u e  d e  
4  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a .  
 
5 . 1 1  T a m a ñ o  d e  f r u t o  
 
E n  l a  e v a l u a c i ó n  r e a l i z a d a  y  d e s p u é s  d e  h a c e r  l a  P r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  
D u n c a n ,  s e  o b s e r v ó  d i f e r e n c i a  e s t a d í s t i c a  e n  l o s  t r a t a m i e n t o s ,  e l  H i b r i d o  B r a c o  e s  
e l  d e  m a y o r   D i á m e t r o  P o l a r  c o n  d e  2 2 . 3 3  c m  p e r o  c o n  u n  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  d e  
1 5 . 3 3  c m .  
 
K r í s t k o v á  e t  a l . ,  2 0 0 3  m e n c i o n a  q u e  l o s  f r u t o s  d e  m e l ó n  s o n   d e  t a m a ñ o  y  f o r m a  
v a r i a b l e ,  e s f é r i c o  a  o v o i d e .  
E n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  e l  I N I A  C h i l e  p u b l i c a d o  e n  P r o d u c c i ó n  i n t e g r a d a ,  
2 0 0 9  d o n d e  c a r a c t e r i z a  v a r i o s  t i p o s  d e  m e l o n e s  m e n c i o n a  q u e  l a  f o r m a  d e  l o s  
m e l o n e s  t i p o s  P i e l  d e  s a p o  s o n  b a s t a n t e  a l a r g a d a s ,  l o  q u e  e s  s i m i l a r  a  l o s  
d i á m e t r o s  o b t e n i d o s  p a r a  e l  H i b r i d o  B r a c o .  
E l  H i b r i d o  D e s t a c a d o  a l c a n z o  u n  d i á m e t r o  p o l a r  d e  2 0  . 0  c m  y  u n  d i á m e t r o  
e c u a t o r i a l  d e  1 8 . 6 7  c m ,  s e m e j a n t e  a  l o  q u e  m e n c i o n a  e l  I N I A  C h i l e ,  2 0 1 0  d o n d e  
m e n c i o n a  q u e  l a  f o r m a  d e  l o s  m e l o n e s  t i p o  H o n e y  D e w   s o n  r e d o n d o   s e m i  
a l a r g a d o .  
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P a r a  e l  H i b r i d o  m e d a l l ó n  e l  d i á m e t r o  p o l a r  e s  d e  1 2 . 6 7  c m  y  e l  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  
e s  d e  1 2 . 6 7  c m ,  s i m i l a r  a  l o  q u e  m e n c i o n a  l a  s e m i l l e r a  D e  R u i t e r  S e m i l l a s  e n  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  h i b r i d o  d o n d e  d i c e  q u e  l a  f o r m a  d e  f r u t o  p a r a  e l  H i b r i d o  
M e d a l l ó n  e s  r e d o n d o .  
E l  H i b r i d o  G u s t o  a l c a n z ó  u n  d i á m e t r o  p o l a r  d e  1 2 . 0  c m  y  u n  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  d e  
1 1 . 3 3  c m ,  s e m e j a n t e  a  l o  q u e  m e n c i o n a  e l  I N I A  C h i l e ,  2 0 0 9  d o n d e  m e n c i o n a  q u e  
l a  f o r m a  d e  l o s  m e l o n e s  t i p o  c a n t a l o u p e   e s  r e d o n d o  o b l o n g o .  
P a r a  e l  H i b r i d o  B a n z a i  e l  d i á m e t r o  p o l a r  e s  d e  1 0 . 3 3  c m  y  e l  d i á m e t r o  e c u a t o r i a l  
e s  d e  1 1 . 3 3  c m ,  s i m i l a r  a  l o  q u e  m e n c i o n a  e l  I N I A  C h i l e ,  2 0 0 9  d o n d e  m e n c i o n a  
q u e  l a  f o r m a  d e  l o s  m e l o n e s  t i p o  c a n t a l o u p e   e s  r e d o n d o  o b l o n g o .  
 
5 . 1 2  D i á m e t r o  d e  l a  c a v i d a d  i n t e r n a  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  h í b r i d o s ,  d o n d e  l o s  f r u t o s  d e  l o s  h í b r i d o s  B a n z a i  
y  M e d a l l ó n  t u v i e r o n  u n a  c a v i d a d  i n t e r n a  d e  4 . 9 7  y  4 . 0 8  r e s p e c t i v a m e n t e .   M i e n t r a s  
q u e  e l  h í b r i d o  D e s t a c a d o  t u v o  u n a  c a v i d a d  d e  5 . 6  c m .  C o m o  l o  s o s t i e n e  F e r s i n i  
( 1 9 9 2 ) ,  d o n d e  m e n c i o n a  q u e  e l  g e n o t i p o  d e  l o s  h í b r i d o s  d e t e r m i n a  l a  f o r m a  d e  l o s  
f r u t o s ,  y  p o r  t a l  r a z ó n  t a m b i é n  d e t e r m i n a  e l  t a m a ñ o  d e  l a  c a v i d a d  i n t e r n a ,  N u n e s  e t  
a l  ( 2 0 0 4 )  l o  a t r i b u y e  a  u n a  r e s p u e s t a  g e n é t i c a .  
 
5 . 1 3  G r o s o r  d e  p u l p a   
 
D e  a c u e r d o  a  l a  p r u e b a  d e  R a n g o  M ú l t i p l e  d e  D u n c a n ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  e n t r e  l o s  h í b r i d o s ,  d o n d e  l o s  f r u t o s  d e  l o s   h í b r i d o s  
D e s t a c a d o  c o n  4 . 9  c m . ,  B r a c o  c o n  4 . 4 3  y  M e d a l l ó n  c o n  4 . 4 0  c m ,  s o n  l o s  f r u t o s  
c o n  m a y o r  g r o s o r  d e  p u l p a .   E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n c i a l  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  
h í b r i d o s  f u e  r e p o r t a d o  p o r  N u n e s  e t  a l  ( 2 0 0 4 )  q u i e n e s  a l  e v a l u a r  1 9  h í b r i d o s  d e  
v a r i o s  t i p o s  d e  m e l ó n  p u d i e r o n  o b s e r v a r  u n a  g r a n  h e t e r o g e n e i d a d  e n t r e  e l l o s ,  
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5 . 1 4   G r a d o s  B R I X  
 
S e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  e l  f r u t o s  d e  l o s  h í b r i d o s   B a n z a i  y  G u s t o   a m b o s  d e l  t i p o  
c a n t a l o u p e  a l c a n z a r o n  e l  M a y o r  %  d e  g r a d o s  b r i x  c o n  1 4 º  y  1 2 . 3 º  B R I X  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  L a  R e v i s t a  S e m i n i s  d e  l a  E m p r e s a  M o n s a n t o  e n  s u  e d i c i ó n  d e  
N o v i e m b r e  d e l  2 0 1 1  m e n c i o n a  q u e  e l  h i b r i d o  d e  m e l ó n  B a n z a i  p u e d e  a l c a n z a r  
h a s t a  l o s  1 7  º  B R I X ,  a l c a n z a d o s e  u n  v a l o r  p o r  d e b a j o  d e  l o  m e n c i o n a d o ,  e s t o  
d e b i d o  t a l  v e z  a  m a y o r e s  e x i g e n c i a s  d e  P o t a s i o  d e  e s t e  t i p o  d e  m e l o n e s .  
 
E l  H i b r i d o  M e d a l l ó n   d e  t i p o  G a l i a  a l c a n z o  1 1 . 5 º  B R I X ,   l o  q u e  s e  a p r o x i m a  a  l o  
m e n c i o n a d o  p o r  I N F O A G R O ,  d o n d e  m e n c i o n a  q u e   l o s  m e l o n e s  t i p o  G a l i a  
a l c a n z a n  e n t r e  1 4 - 1 6 º  B R I X .  
 
E l  H i b r i d o  D e s t a c a d o  d e  t i p o  H o n e y  d e w   a l c a n z o  1 1 . 0 º  B R I X  y  e l  H i b r i d o  B r a c o  
d e  t i p o  p i e l  d e  s a p o  t u v o  9 . 5  º  B R I X .  
 
N u n e s  e t  a l .  ( 2 0 0 4 )  o b s e r v ó  v a l o r e s  e n  e l  c o n t e n i d o  d e  S S T  q u e  f u e r o n  d e s d e  2 , 1 2  
h a s t a  1 1 , 2 0 %  e n  h í b r i d o s  t i p o  G a l i a ,  C a n t a l o u p e ,  A m a r e l o s  y  P i e l  d e  S a p o ,  a s o c i a n d o  
e s t a s  v a r i a c i o n e s  a  l a  n a t u r a l e z a  g e n é t i c a  d e  l o s  h í b r i d o s .  
 
5 . 1 5  C o r r e l a c i o n e s  
 
5 . 1 5 . 1  C o r r e l a c i ó n  l l e n a d o  d e  f r u t o  v s  t a m a ñ o  d e  f r u t o  
 
L a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  l l e n a d o  d e  f r u t o s  v s  t a m a ñ o  d e  f r u t o s  e s  p o s i t i v o  ( r  =  0 . 9 7 )  q u e  
i n d i c a  q u e  a  m a y o r  t a m a ñ o  d e  f r u t o  s e  p r o d u j o  u n a  m a y o r  d u r a c i ó n  e n  e l  l l e n a d o  d e  
f r u t o  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  h í b r i d o s .  
 
E s t o  c o r r o b o r a r í a  l o  m e n c i o n a d o   p o r  B e r g e r  ( 1 9 9 8 ) ,  e l  t i e m p o  t r a s c u r r i d o  e n t r e  l a  
a n t e s i s  y  l o s  d í a s  p o s t e r i o r e s   e l  c r e c i m i e n t o  d e l  f r u t o  d e  m e l ó n  e s  d e  t i p o  l i n e a l ,  
m a n t e n i é n d o s e  p o s i t i v a  h a s t a  a l c a n z a r  e l  t a m a ñ o  m á x i m o  d e  f r u t o ,  e s t o  v a r í a  d e  
a c u e r d o  a l  t a m a ñ o  d e  f r u t o  d e  c a d a  v a r i e d a d .   
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5 . 1 5 . 2  C o r r e l a c i ó n  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  d e  f r u t a  p o r  p l a n t a  v e r s u s  g r o s o r  d e  
p u l p a .  
 
L a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  d e  f r u t a  p o r  p l a n t a  y  g r o s o r  d e  p u l p a  e s  
p o s i t i v o  ( r  =  0 . 8 6 )  q u e  i n d i c a  q u e  a  m a y o r  g r o s o r  d e  p u l p a  d e  l o s  f r u t o s  e l  r e n d i m i e n t o  
e n  K g .  d e  f r u t a  p o r  p l a n t a  s e  i n c r e m e n t a ,  e s t o  c o r r o b o r a   q u e  a  m a y o r  g r o s o r  d e  p u l p a  
m á s  c o n t e n i d o  d e  p u l p a  p o r  c a d a  f r u t o ,  l o  q u e  d e r i v a  e n  e l  i n c r e m e n t o  d e l  r e n d i m i e n t o  
d e  f r u t a  p o r  p l a n t a .  L o  q u e  c o i n c i d e  c o n  l o  m e n c i o n a d o  p o r  B e r g e r  ( 1 9 9 8 )  e n  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e l  f r u t o  d e  m e l ó n  d o n d e  
c o n c l u y e  q u e  l a  g a n a n c i a  e n  p e s o  f r e s c o  d e  l o s  f r u t o s  e s  a t r i b u i b l e  e n  g r a n  m e d i d a  a l  
i n c r e m e n t o  d e l  g r o s o r  d e  p u l p a .   
 
 
5 . 1 5 . 3  C o r r e l a c i ó n  P e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  v e r s u s  n ú m e r o  d e  f r u t o s  
 
L a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o s  y  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  e s  
n e g a t i v o  ( r  =  -  0 . 7 3 )  q u e  i n d i c a  q u e  t e n e m o s  m e n o r  p e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o   c o n f o r m e  
s e  i n c r e m e n t a  e l  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a ,  e s t o  c o r r o b o r a  l o  m e n c i o n a d o  p o r  
N u n e s  ( 2 0 0 4 ) ,  l a  c o m p e t e n c i a  q u e  s e  g e n e r a  e n  l o s  f r u t o s  p o r  l o s  f o t o s i n t a t o s  p u e d e  
a f e c t a r  e l  t a m a ñ o  y  p o r  e n d e  e l  p e s o  p r o m e d i o  d e  l o s  f r u t o s   d e n t r o  d e  u n a  m i s m a  
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C A P I T U L O  V I  
C O N C L U S I O N E S  
 
a )  E l  H i b r i d o  d e  m e l ó n  B a n z a i  t u v o  u n a  d u r a c i ó n  d e  s u s  f a s e s  f e n o l ó g i c a s ,  d e s d e  l a  
s i e m b r a  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  c o s e c h a  d e  1 0 8  d í a s .  
E l  H i b r i d o  d e  m e l ó n  M e d a l l ó n  t u v o  u n a  d u r a c i ó n  d e  s u s  f a s e s  f e n o l ó g i c a s ,  d e s d e  
l a  s i e m b r a  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  c o s e c h a  d e  1 2 0  d í a s .  
E l  H i b r i d o  d e  m e l ó n  D e s t a c a d o  t u v o  u n a  d u r a c i ó n  d e  s u s  f a s e s  f e n o l ó g i c a s ,  d e s d e  
l a  s i e m b r a  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  c o s e c h a  d e  1 3 1  d í a s .  
E l  H i b r i d o  d e  m e l ó n  B r a c o  t u v o  u n a  d u r a c i ó n  d e  s u s  f a s e s  f e n o l ó g i c a s ,  d e s d e  l a  
s i e m b r a  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  c o s e c h a  d e  1 4 8  d í a s .  
E l  H i b r i d o  d e  m e l ó n  G u s t o  t u v o  u n a  d u r a c i ó n  d e  s u s  f a s e s  f e n o l ó g i c a s ,  d e s d e  l a  
s i e m b r a  h a s t a  e l  i n i c i o  d e  c o s e c h a  d e  1 1 0  d í a s .  
 
b )  E n  c u a n t o  a  r e n d i m i e n t o ,   e l  H i b r i d o  D e s t a c a d o  o b t u v o  e l  m á s  a l t o  r e n d i m i e n t o  
c o n  9 . 0 8  K g / p l a n t a ,  e l  H i b r i d o  B r a c o  7 . 3 8  K g / p l a n t a ,  e l  h i b r i d o  M e d a l l ó n  6 . 0 0  
K g / p l a n t a ,  e l  H i b r i d o  B a n z a i  5 . 3 2  K g / p l a n t a  y  e l  H i b r i d o  g u s t o  f u e  e l  m á s  b a j o  c o n  
3 . 6 4  K g / p l a n t a .  
 
c )  E l  H i b r i d o  B r a c o  y  D e s t a c a d o  a l c a n z a r o n  e l  m a y o r  t a m a ñ o  d e  f r u t o  c o n  u n  
d i á m e t r o  p o l a r  d e  2 2 . 3 3  y  2 0 . 0 0  c m  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e l  m e n o r  t a m a ñ o  l o  a l c a n z ó  
e l  h i b r i d o  B a n z a i  c o n  1 0 . 3 3  c m .  
 
L o s  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  t i p o  C a n t a l o u p e  a l c a n z a r o n  u n  n i v e l  d e   g r a d o s  B R I X  
s u p e r i o r  a  l o s  1 2 º  B R I X .  E l  h i b r i d o  M e d a l l ó n   t i p o  G a l i a  t u v o  1 1 . 5 º  B R I X ,  m i e n t r a s  
q u e  e l  h i b r i d o  D e s t a c a d o  t i p o  H o n e y  D e w  1 1  º  B R I X .  
 
d )  M i e n t r a s  m a y o r  t a m a ñ o  d e  f r u t o  s e  o b t e n g a  h a y  u n a  m a y o r  d u r a c i ó n  d e  l l e n a d o  d e  
f r u t o .  
 
E l  p e s o  p r o m e d i o  d e  l o s  f r u t o s  d i s m i n u y e  c o n f o r m e  s e  e n c u e n t r e n  m á s  f r u t o s  p o r  
p l a n t a .  
 
E l  g r o s o r  d e  p u l p a  d e  l o s  f r u t o s  i n f l u y e  e n  e l  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  P o r  p l a n t a .  
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C A P I T U L O  V I I  
R E C O M E N D A C I O N E S  
 
a )  R e a l i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  m a d u r e z  d e  c o s e c h a  e n  l o s  h í b r i d o s  
d e  m e l ó n  D e s t a c a d o  y  M e d a l l ó n ,  h í b r i d o s  q u e  h a n  m o s t r a d o  m u y  b u e n a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  f r u t o  y  a c e p t a b l e s  r e n d i m i e n t o s  p a r a  l a  z o n a .  
 
b )  E v a l u a r  d e n s i d a d e s  d e  s i e m b r a  p a r a  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  d e  l o s  h í b r i d o s  D e s t a c a d o  
y  M e d a l l ó n .  
 
c )  E l a b o r a r  c u r v a s  d e  a b s o r c i ó n  d e  n u t r i e n t e s  p a r a  l o s  h í b r i d o s  D e s t a c a d o  y  
M e d a l l ó n  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
 
d )  E v a l u a r  e l  r e n d i m i e n t o  u s a n d o  t é c n i c a s  d e  p o d a  d e  g u í a s  y  d e  f r u t o s  p a r a  l o s  
h í b r i d o s  M e d a l l ó n  y  D e s t a c a d o  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
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C A P I T U L O  V I I I  
B I B L I O G R A F I A  
 
1 .  A g e n c i a  A g r a r i a  P e d r e g a l .  2 0 1 0 - 2 0 1 1 ,  I n t e n c i o n e s  d e  S i e m b r a  c a m p a ñ a  2 0 1 0 -
2 0 1 1  P e d r e g a l  –  A r e q u i p a .  
 
2 .  a h e r n s e e d s . c o m < h t t p : / / w w w . a h e r n s e e d s . c o m / w p c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 3 / 0 8 / d i s t r i b
u d o r e s - s e m i l l a _ s u p p l i e r s 1 9 1 1 . p n g >  c o n s u l t a d o :  ( 2 2  s e t i e m b r e  d e l  2 0 1 2 ) .  
 
3 .  B e r g e r  S .  1 9 9 8 ,  C a r a c t e r i z a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e l  f r u t o  d e  m e l ó n .  
A g r i c u l t u r a  t é c n i c a ,  C h i l e .  
 
4 .  B r o m e t a n  n u t r i c i ó n .  2 0 0 9 ,  N u t r i c i ó n  d e l  c u l t i v o  d e  m e l ó n .  
 
5 .  C a n o  y  E s p i n o z a .  2 0 0 2 ,  E l  m e l ó n :  T e c n o l o g í a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  
c o m e r c i a l i z a c i ó n .  L i b r o  t é c n i c o  N º  4  . C a m p o  e x p e r i m e n t a l  L a  l a g u n a  . M é x i c o  
 
6 .  C O N A B I O .  2 0 0 3 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  m o d i f i c a d o s  
( M e l ó n )   P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
 
7 .  C o m p a ñ í a  A g r í c o l a  D i v e r s i f i c a d a s  S . A ,  1 9 9 6 .  ,  R e s u l t a d o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  
m e l ó n ,  t e m p o r a d a  a g o s t o  1 9 9 5  a  m a y o  1 9 9 6 .  S a n  J o r g e ,  Z a c a p a  G u a t e m a l a .  
 
8 .  C o n v e n i o  M I N A G - S E N A M H I .  2 0 1 1 ,  M a n u a l  d e  o b s e r v a c i o n e s  f e n o l ó g i c a s  d e  
c u l t i v o s .  
 
9 .  C o r t e z  S .  2 0 0 5  -  2 0 0 6 ,  C o m p o r t a m i e n t o  d e  1 1  H í b r i d o s  d e  m e l ó n  e n  S a n   J u a n ,  
A r g e n t i n a . I N T A  M e d i a  a g u a .  A r g e n t i n a .    
 
1 0 .  C o r t e z  S .  2 0 0 7 ,  C o m p o r t a m i e n t o  d e  1 4  H í b r i d o s  d e  m e l ó n  e n  S a n  J u a n ,  
A r g e n t i n a .  I N T A  M e d i a  A g u a .  A r g e n t i n a .  
1 1 .  C o r t e z  S .  2 0 0 8 ,  D e t e r m i n a c i ó n  d e  r e q u e r i m i e n t o  h í d r i c o  e n  e l  c u l t i v o  d e  
m e l ó n . I N T A  M e d i a  A g u a ,  A r g e n t i n a .  
 
1 2 .  D e  R u i t e r  S e m i l l a s .  2 0 1 2 ,  C a t á l o g o s  d e  s e m i l l a s  h i b r i d a s  d e  m e l ó n .  
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1 3 .  D e c k e r - W a l t e r s .  1 9 9 7 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  
m o d i f i c a d o s  ( M e l ó n ) -  P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
 
1 4 .  D I C T A .  2 0 0 5 ,  G u í a  t e c n o l ó g i c a  d e  f r u t a s  y  v e g e t a l e s .  P r o y e c t o  d e  m o d e r n i z a c i ó n  
d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  t e c n o l o g í a  a g r í c o l a  ( P R O M O S T A ) ,  M é x i c o .  
 
1 5 .  E l e c t r o c o n s u l t .  1 9 8 6 ,  D e t e r m i n a c i ó n  d e  s e r i e  d e  s u e l o s  d e l  p r o y e c t o  M a j e s  I  
e t a p a .  P r o y e c t o  r e g i o n a l  i n t e g r a l  d e  d e s a r r o l l o  a g r í c o l a  y  e n e r g é t i c o .  
 
1 6 .  F e r s i n i  L .  1 9 9 2 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  m o d i f i c a d o s  
( M e l ó n )  -  P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
 
1 7 .  F o r n a r i s  G ,  2 0 0 1 ,  C o n j u n t o  t e c n o l ó g i c o  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  m e l ó n  C a n t a l o u p e  
y  H o n e y  d e w .  P u e r t o  R i c o .   
 
1 8 .  I n f o a g r o . c o m < h t t p : / / i n f o a g r o . c o m / i n s t r u m e n t o s _ m e d i d a s / m e d i d o r . a s p ? i d = 2 0 1 4 >
[ c o n s u l t a d o :  ( 2 0  d e  e n e r o  2 0 1 3 ) ] .  
 
1 9 .  J e f f r e y .  1 9 8 0 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  m o d i f i c a d o s  ( M e l ó n )  
-  P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
 
2 0 .  J u n t a  d e  U s u a r i o s  d e  l a  P a m p a  d e  M a j e s ,  P l a n  d e  c u l t i v o  y  r i e g o  p a r a  l a  
c a m p a ñ a  2 0 1 0  –  2 0 1 1  d e  l a  i r r i g a c i ó n  M a j e s .  
 
2 1 .  K i r k b r i d e .  1 9 9 3 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  m o d i f i c a d o s  
( M e l ó n )  -  P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
 
2 2 .  K r í s t k o v á  e t  a l .  2 0 0 3 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  m o d i f i c a d o s  
( M e l ó n )   -  P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
 
2 3 .  L i r a  &  R o d r í g u e z - A r é v a l o .  1 9 9 9 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  
m o d i f i c a d o s  ( M e l ó n )  -  P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
2 4 .  M a r t í n e z  S .  2 0 0 1 ,   C o n j u n t o  t e c n o l ó g i c o  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  m e l ó n  C a n t a l o u p e  
y  H o n e y  d e w .  P u e r t o  r i c o .   
 
2 5 .  M I N A G .  2 0 1 2 ,  O f i c i n a  d e  e s t u d i o s  e c o n ó m i c o s  y  e s t a d í s t i c o s .  C o m e r c i o  e x t e r i o r  
p a r a  e l  a g r o .  
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2 6 .  m i n a g . g o b . p e < h t t p : / / a g r o a l d i a . m i n a g . g o b . p e / b i b l i o t e c a / d o w n l o a d / p d f / a g r o c l i m a / e
f e n o l o g i c o s / m a n u a l _ f e n o l o g i c o . p d f  >  [ c o n s u l t a d o :  ( 2 3  s e t i e m b r e  2 0 1 2 ) ] .  
 
2 7 .  M o r o g h a n  B .  1 9 9 4 ,  I n f o r m e  s o b r e  m a n e j o  d e  H í b r i d o s .  K a t a m a z o o ,  M i c h i g a n ,  
E s t a d o s  U n i d o s ,  i n v e s t i g a c i ó n  e n  h o r t a l i z a s  y  s e r v i c i o  t é c n i c o  A s g r o w  S e e d  
C o m p a n y .  
 
2 8 .  M é n d e z  J .  1 9 8 6 ,   E f e c t o  d e  5  f r e c u e n c i a s  d e  r i e g o  s o b r e  e l  r e n d i m i e n t o  y  l a  
e v a p o t r a n s p i r a c i ó n  e n  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  t i p o  C a n t a l o u p e  e n  e l  v a l l e  d e  l a  
F r a g u a ,  Z a c a p a  T e s i s  I n g .  A g r . G u a t e m a l a ,  U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  
G u a t e m a l a ,  F a c u l t a d  d e  A g r o n o m í a .  
 
2 9 .  N a u d i n .  1 8 5 9 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  m o d i f i c a d o s  ( M e l ó n )   
P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
 
3 0 .  N u n e s  G .  2 0 0 4 ,  A s p e c t o s  p r o d u c t i v o s  y  d e  c a l i d a d  d e  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  
c u l t i v a d o s  e n  M o s s o r ó ,  B r a s i l .  
 
3 1 .  N ú ñ e z  L .  1 9 9 7 ,  T e s i s  d e  g r a d o  “ C o m p a r a t i v o  d e  c i n c o  v a r i e d a d e s  d e  f r e s a  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s ” .  
 
3 2 .  P a n t a n o  M .  2 0 1 1 ,  I n t e n c i ó n  d e  s i e m b r a  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  h o r t a l i z a s .  
S u p l e m e n t o  v e r d e  D i a r i o  e l  C u y o ,  A r g e n t i n a .  
 
3 3 .  P a r d o  J .  1 9 9 3 ,  C u l t i v o  d e l  m e l ó n .  M a t e r i a l  v e g e t a l  y  s e m i l l e r o s .  C a j a  R u r a l  d e  
V a l e n c i a .  
 
3 4 .  P é r e z  e t  a l .  2 0 0 3 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  m o d i f i c a d o s  
( M e l ó n )   P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
 
3 5 .  P i n a l e s  &  A r e l l a n o .  2 0 0 1 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  
m o d i f i c a d o s  ( M e l ó n )   P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
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3 6 .  P r o d u c c i ó n i n t e g r a d a . c l < h t t p : / / p r o d u c c i o n i n t e g r a d a c l . w e b 7 . p r e p r o p a a t e . c o m / D o
w n l o a d D o k u m e n t / s e m i n a r i o % 2 0 m e l o n e s % 2 0 p d f . p d f > [ c o n s u l t a d o :  ( 1 5  d e  e n e r o  
2 0 1 3 ) ] .  
 
3 7 .  R e c h e  J .  2 0 0 8 ,  C u l t i v o  d e  m e l ó n  e n  i n v e r n a d e r o .  C o n s e j e r í a  d e  A g r i c u l t u r a  y  
p e s c a  d e  l a  J u n t a  d e  A n d a l u c í a .  
 
3 8 .  R e v i s t a  S e m i n i s .  2 0 1 1 ,   E d i c i ó n   N º  2 7  A ñ o  V I I I .   
 
3 9 .  R e y e s  e t  a l .  2 0 0 3 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  m o d i f i c a d o s  
( M e l ó n )   P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
4 0 .  s c r i b d . c o m < h t t p : / / e s . s c r i b d . c o m / d o c / 1 8 0 0 9 3 2 5 / 7 5 / F E C U N D A C I O N - C U A J E -
C o n c e p t o s - e - i m p o r t a n c i a > > [ c o n s u l t a d o :  ( 2 0  d e  n o v i e m b r e  2 0 1 2 ) ] .  
 
4 1 .  S h i p l e y  y  P e t e r s .  1 9 9 0 ,  C r e c i m i e n t o  d e  p l á n t u l a s  e n  r e l a c i ó n  a l  t a m a ñ o  d e  l a s  
s e m i l l a s .  R e p o r t e  c i e n t í f i c o  N º  e s p e c i a l  1 9 . U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  N u e v a  L e ó n ,  
M é x i c o .  
 
4 2 .  S I A P .  2 0 1 0 ,  S e r v i c i o  d e  I n f o r m a c i ó n  A g r o p e c u a r i a  y  p e s q u e r a ,  C u l t i v o  d e  m e l ó n ,  
M é x i c o .  
 
4 3 .  T r e v o r  V .  2 0 1 0 ,  T e c n o l o g í a  P o s t  c o s e c h a  . D e p a r t m e n t  o f  P l a n t  S c i e n c e s ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a .  
 
4 4 .  u c h i l e . c l < h t t p : / / w w w . c e p o c . u c h i l e . c l / p d f / M a n u a l _ C u l t i v o _ s a n d i a _ m e l o n . p d f >  
[ c o n s u l t a d o :  ( 2 0  s e t i e m b r e  2 0 1 2 ) ] .  
 
4 5 .  V a l a n t i n  e t  a l .  1 9 9 9 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  m o d i f i c a d o s  
( M e l ó n )   P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
 
4 6 .  W h i t a k e r  y  D a v i s .  1 9 6 2 ,  S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  O r g a n i s m o s  v i v o s  
m o d i f i c a d o s  ( M e l ó n )   P r o y e c t o  G E F - C I B I O G E M  d e  B i o s e g u r i d a d ,  M é x i c o .  
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A N E X O S  
 
 
A n e x o  1 .  D a t o s  m e t e o r o l ó g i c o s  E M A  P a m p a  d e  M a j e s ,  S E N A M H I  
 
L a t i t u d   :   1 6 º  1 9 ´ 3 9 ”  
L o n g i t u d  :   7 2 º  1 8 ´  3 8 ”  




V a r i a b l e  
 
O C T U B R E  
2 0 1 2  
 
 
N O V I E M B R E  
2 0 1 2  
 
D I C I E M B R E  
2 0 1 2  
 
E N E R O  
2 0 1 3  
 
F E B R E R O  
2 0 1 3  
H u m e d a d  
R e l a t i v a  %  
 
4 5 . 5 1  
 
4 4 . 8 0  
 
6 1 . 6 2  
 
6 6 . 1 5  
 
7 0 . 1 7  
T e m p e r a t u r a  
m e d i a  
M e n s u a l  º C  
M á x i m a  
 
 
2 4 . 7  
 
 
2 4 . 5  
 
 
2 4 . 7  
 
 
2 5 . 2  
 
 
2 4 . 6  
T e m p e r a t u r a  
m e d i a  
M e n s u a l  º C  
M í n i m a  
 
      1 1 . 6  
 
1 1 . 4  
 
1 3 . 9  
 
1 4 . 0  
 
1 4 . 8  
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A n e x o  2 .  D a t o s  d e l  A n á l i s i s  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  s u e l o  d e  l a  P a r c e l a  3 0 8  S a n     
                J u a n  d e l  A l t o  
 
 
A N A L I S I S  F I S I C O  
 
A R E N A  
( % )  
 
L I M O  
( % )  
 
A R C I L L A  
( % )  
 
T E X T U R A  
 
P O R O S I D A D  
( % )  
 
C . C  
( % )  
 
A G U A  
( % )  
 
P . M . P  
( % )  
 
7 9 . 8  
 
7 . 6  
 
1 2 . 6  
 
F R A N C O  
A R E N O S O  
 
3 8 . 0  
 
1 1 . 3  
 
7 . 9  
 
3 . 4  
 
A N A L I S I S  Q U I M I C O  
 
E L E M E N T
O  
 
U N I D A D  
 
V A L O R  
 
D E F I C I E N T E  
 
B A J O  
 
N O R M A L  
 
A L T O  
 
E X C E S I V O  
M . O r g á n i c a  %  1 . 6 0       
N i t r ó g e n o  %  0 . 0 8       
F o s f o r o : P  p p m  2 4 . 0 2       
P o t a s i o : K  p p m  5 8 7 . 4 6       
C O 3 C a  %  1 . 7 9       
    
N O  S A L I N O  
 
D E B I L M E N T E  
S A L I N O  
 
M O D E R .  
S A L I N O  
 
S A L I N O  
 
M U Y  S A L I N O  
        
C . E  d S / m  0 . 9 2       
    
A C I D O  
 
M O D E R A D .  
A C I D O  
 
N E U T R O  
 
M O D E R A D
.  
A L C A L I N O  
 
A L C A L I N O  
p H   7 . 0 5       
 
C A P A C I D A D  D E  I N T E R C A M B I O  C A T I O N I C O  ( m e q / 1 0 0  g r  d e  s u e l o )  
 
C a l c i o  ( C a )  
 
M a g n e s i o  
( M g )  
 
S o d i o  
( N a )  
 
P o t a s i o  
( K )  
 
C I C  
 
S u m a  d e   
B a s e s  
 
P S I  
 
C I C  
 
1 1 . 2 0 0  
 
1 . 2 0 0  
 
0 . 7 3 9  
 
1 . 3 3 3  
 
1 4 . 4 7 2  
 
1 4 . 4 7 2  
 
5 . 1 0 6  
 
M e d i o  
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A n e x o  3 .   A n á l i s i s  d e  a g u a  d e  r i e g o  d e  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  e n  d o s  é p o c a s  d e l  
a ñ o .  
 
D e t e r m i n a c i ó n  S í m b o l o  U n i d a d  d e  M e d i d a  
É p o c a  d e  M u e s t r e o  
“ E s t i a j e ”  “ A v e n i d a s ”  
C o n d u c t i v i d a d  
e l é c t r i c a  
C . E .  m m h o s / c m .  0 . 4 8  1 . 2 1  
R e a c c i ó n                                     p H p H  7 . 0 0  7 . 8 9  
C a t i o n e s  
C a l c i o                                         
M a g n e s i o                                  
S o d i o                                       
P o t a s i o      
C a + +                                               
M g + +       
N a
K +  
m e q / l                           
m e q / l                                       
m e q / l                                  
m e q / l  
1 . 6 6 0
2 . 2 8 0
0 . 6 6 9
0 . 1 9 1  
0 . 6 1 0  
2 . 0 3 0  
4 . 0 5 1  
0 . 2 0 9  
A n i o n e s      
C a r b o n a t o                                   
B i c a r b o n a t o                                 
S u l f a t o s                                       
C l o r u r o   
C O 3              
H C O 3           
S O 4                                        
C l  
m e q / l  
m e q / l  
m e q / l  
m e q / l  
0 . 4 6 0  
1 . 4 2 0  
3 . 0 7 6  
1 . 3 6 0  
0 . 0 0 0  
1 . 8 6 0  
1 . 8 6 8  
4 . 5 0 0  
R e a c c i ó n  d e  
a b s o r c i ó n  
    
S o d i o      
B o r o              
N a  
B o r o  
p p m  
P p m  
0 . 4 7 6  
0 . 0 0  
3 . 5 2 6  
0 . 6 9  
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A n e x o  4 .   N a s c e n c i a  d e  p l á n t u l a s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  P l á n t u l a s  P l á n t u l a s  P l á n t u l a s    
  e m e r g i d a s  e m e r g i d a s  e m e r g i d a s  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( % )  ( % )  ( % )    
B a n z a i  9 3  8 8  9 1  2 7 2  
M e d a l l ó n  9 5  9 6  9 1  2 8 2  
D e s t a c a d o  9 4  9 1  9 3  2 7 8  
B r a c o  9 1  9 6  9 3  2 8 0  
G u s t o  9 3  9 1  8 9  2 7 3  
T O T A L  4 6 9  4 6 4  4 6 1  1 3 8 5  
P R O M E D I O  9 3 . 2  9 2 . 4  9 1 . 4    
 
A n e x o  5 .   S i e m b r a  a  t r a s p l a n t e  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  S i e m b r a  -  S i e m b r a  -  S i e m b r a  -    
  t r a s p l a n t e  t r a s p l a n t e  t r a s p l a n t e  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( d í a s )  ( d í a s )  ( d í a s )    
B a n z a i  2 8  2 7  2 5  8 0  
M e d a l l o n  3 1  2 9  2 8  8 8  
D e s t a c a d o  3 2  2 9  2 8  8 9  
B r a c o  3 0  3 1  3 3  9 4  
G u s t o  2 4  2 6  2 7  7 7  
T O T A L  1 4 5  1 4 2  1 4 1  4 2 8  
P R O M E D I O  2 9  2 8 . 4  2 8 . 2    
 
 
A n e x o  6 .   I n i c i o  d e  g u í a s  s e c u n d a r i a s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  G u i a s  G u i a s  G u i a s    
  s e c u n d a r i a s  s e c u n d a r i a s  s e c u n d a r i a s  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( d i a s )  ( d i a s )  ( d i a s )    
B a n z a i  1 9  2 2  2 3  6 4  
M e d a l l o n  2 7  2 5  2 4  7 6  
D e s t a c a d o  2 7  2 5  2 5  7 7  
B r a c o  3 0  3 2  3 4  9 6  
G u s t o  2 1  2 4  2 2  6 7  
T O T A L  1 2 4  1 2 8  1 2 8  3 8 0  
P R O M E D I O  2 4 . 8  2 5 . 6  2 5 . 6    
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A n e x o  7 .   I n i c i o  d e  g u í a s  t e r c i a r i a s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  G u i a s  G u i a s  G u i a s    
  t e r c i a r i a s  t e r c i a r i a s  t e r c i a r i a s  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( d i a s )  ( d i a s )  ( d i a s )    
B a n z a i  3 1  3 0  2 7  8 8  
M e d a l l o n  3 4  3 1  3 0  9 5  
D e s t a c a d o  3 6  3 5  3 3  1 0 4  
B r a c o  4 1  4 0  4 5  1 2 6  
G u s t o  3 1  3 2  3 3  9 6  
T O T A L  1 7 3  1 6 8  1 6 8  5 0 9  
P R O M E D I O  3 4 . 6  3 3 . 6  3 3 . 6    
 
 
A n e x o  8 .   I n i c i o  d e  f l o r a c i ó n  f e m e n i n a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  F l o r a c i o n  F l o r a c i o n  F l o r a c i o n    
  f e m e n i n a  f e m e n i n a  f e m e n i n a  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( d i a s )  ( d i a s )  ( d i a s )    
B a n z a i  3 8  3 6  3 4  1 0 8  
M e d a l l o n  4 3  4 0  3 8  1 2 1  
D e s t a c a d o  4 1  4 2  4 6  1 2 9  
B r a c o  5 0  5 3  5 5  1 5 8  
G u s t o  4 1  4 0  3 7  1 1 8  
T O T A L  2 1 3  2 1 1  2 1 0  6 3 4  
P R O M E D I O  4 2 . 6  4 2 . 2  4 2    
 
A n e x o  9 .   I n i c i o  C u a j a d o  d e  f r u t o s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  I n i c i o  I n i c i o  I n i c i o    
  c u a j a d o  c u a j a d o  c u a j a d o  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( d i a s )  ( d i a s )  ( d i a s )    
B a n z a i  4 2  4 6  4 9  1 3 7  
M e d a l l o n  5 1  5 1  4 6  1 4 8  
D e s t a c a d o  5 0  5 5  5 8  1 6 3  
B r a c o  6 4  6 6  7 1  2 0 1  
G u s t o  4 3  4 7  4 9  1 3 9  
T O T A L  2 5 0  2 6 5  2 7 3  7 8 8  
P R O M E D I O  5 0  5 3  5 4 . 6    
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A n e x o  1 0 .  L l e n a d o  d e  f r u t o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  L l e n a d o   L l e n a d o   L l e n a d o     
  f r u t o  f r u t o  f r u t o  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( d i a s )  ( d i a s )  ( d i a s )    
B a n z a i  3 4  3 5  3 9  1 0 8  
M e d a l l o n  4 3  3 9  4 4  1 2 6  
D e s t a c a d o  4 3  4 7  5 0  1 4 0  
B r a c o  5 4  5 0  4 7  1 5 1  
G u s t o  3 7  3 8  4 1  1 1 6  
T O T A L  2 1 1  2 0 9  2 2 1  6 4 1  
P R O M E D I O  4 2 . 2  4 1 . 8  4 4 . 2    
 
A n e x o  1 1 .  N ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  N r o  N r o  N r o    
  f r u t o s  f r u t o s  f r u t o s  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S          
B a n z a i  7  7  8  2 2  
M e d a l l o n  5  6  5  1 6  
D e s t a c a d o  4  4  4  1 2  
B r a c o  3  3  4  1 0  
G u s t o  4  4  4  1 2  
T O T A L  2 1 1  2 4  2 5  2 6 0  
P R O M E D I O  4 . 6  4 . 8  5    
 
 
A n e x o  1 2 .  P e s o  p r o m e d i o  d e  f r u t o / p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  P e s o  P e s o  P e s o    
  p r o m e d i o  p r o m e d i o  p r o m e d i o  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  f r u t o  f r u t o  f r u t o    
B a n z a i  0 . 8 2  0 . 7 5  0 . 7 1  2 . 2 8  
M e d a l l o n  1 . 1 9  1 . 2 4  1 . 1 7  3 . 6  
D e s t a c a d o  2 . 1 8  2 . 3 3  2 . 2 9  6 . 8  
B r a c o  2 . 4 4  2 . 5 5  2 . 3 9  7 . 3 8  
G u s t o  0 . 9 5  0 . 9 2  0 . 8 5  2 . 7 2  
T O T A L  7 . 5 8  7 . 7 9  7 . 4 1  2 2 . 7 8  
P R O M E D I O  1 . 5 2  1 . 5 6  1 . 4 8    
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A n e x o  1 3 .  R e n d i m i e n t o  K g .  P o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  r e n d i m i e n t o  r e n d i m i e n t o  r e n d i m i e n t o    
        T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( K g . )  ( K g . )  ( K g . )    
B a n z a i  5 . 2 5  5 . 5 1  5 . 1 9  1 5 . 9 5  
M e d a l l ó n  6  6 . 3  5 . 8  1 8 . 1  
D e s t a c a d o  9 . 9 3  8 . 3 5  8 . 9  2 7 . 1 8  
B r a c o  7 . 7 9  6 . 3 2  8 . 0 3  2 2 . 1 4  
G u s t o  3 . 6 9  3 . 5 4  3 . 6 8  1 0 . 9 1  
T O T A L  3 2 . 6 6  3 0 . 0 2  3 1 . 6  9 4 . 2 8  
P R O M E D I O  6 . 5 3  6 . 0 0  6 . 3 2    
 
 
A n e x o  1 4 .  T a m a ñ o  d e l  f r u t o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  D i á m e t r o  D i a m e t r o  D i a m e t r o    
  p o l a r  p o l a r  p o l a r  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( c m . )  ( c m . )  ( c m . )    
B a n z a i  1 0  1 1  1 0  3 1  
M e d a l l o n  1 3  1 3  1 2  3 8  
D e s t a c a d o  2 1  1 9  2 0  6 0  
B r a c o  2 4  2 2  2 1  6 7  
G u s t o  1 3  1 1  1 2  3 6  
T O T A L  8 1  7 6  7 5  2 3 2  
P R O M E D I O  1 6 . 2 0  1 5 . 2 0  1 5 . 0 0    
 
A n e x o  1 5 .  T a m a ñ o  d e l  f r u t o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  D i a m e t r o  D i a m e t r o  D i a m e t r o    
  e c u a t o r i a l  e c u a t o r i a l  e c u a t o r i a l  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( c m . )  ( c m . )  ( c m . )    
B a n z a i  1 1  1 1  1 0  3 2  
M e d a l l o n  1 3  1 3  1 2  3 8  
D e s t a c a d o  1 9  1 8  1 9  5 6  
B r a c o  1 7  1 5  1 4  4 6  
G u s t o  1 2  1 1  1 1  3 4  
T O T A L  7 2  6 8  6 6  2 0 6  
P R O M E D I O  1 4 . 4 0  1 3 . 6 0  1 3 . 2 0    
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A n e x o  1 6 .  C a v i d a d  i n t e r n a  d e l  f r u t o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  C a v i d a d  C a v i d a d  C a v i d a d    
  i n t e r n a  i n t e r n a  i n t e r n a  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( c m . )  ( c m . )  ( c m . )    
B a n z a i  7 . 2  6 . 5  6 . 7  2 0 . 4  
M e d a l l o n  5 . 2  4 . 8  4 . 4  1 4 . 4  
D e s t a c a d o  5  6 . 1  5 . 6  1 6 . 7  
B r a c o  6 . 3  6  6 . 5  1 8 . 8  
G u s t o  4  4 . 4  3 . 8  1 2 . 2  
T O T A L  2 7 . 7  2 7 . 8  2 7  8 2 . 5  
P R O M E D I O  5 . 5 4  5 . 5 6  5 . 4 0    
 
A n e x o  1 7 .  G r o s o r  d e  p u l p a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  G r o s o r  G r o s o r  G r o s o r    
  p u l p a  p u l p a  p u l p a  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S  ( c m . )  ( c m . )  ( c m . )    
B a n z a i  3  3 . 3  2 . 7  9  
M e d a l l o n  4 . 5  4 . 1  4 . 6  1 3 . 2  
D e s t a c a d o  5  4 . 9  4 . 8  1 4 . 7  
B r a c o  4 . 7  4 . 1  4 . 5  1 3 . 3  
G u s t o  3 . 2  3 . 3  3 . 6  1 0 . 1  
T O T A L  2 0 . 4  1 9 . 7  2 0 . 2  6 0 . 3  
P R O M E D I O  4 . 0 8  3 . 9 4  4 . 0 4    
 
A n e x o  1 8 .  G r a d o s  b r i x  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   
r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  
I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
B L O Q U E S  I  I I  I I I    
  G R A D O S  G R A D O S  G R A D O S   
  B R I X  B R I X  B R I X  T O T A L  
T R A T A M I E N T O S     
  
B a n z a i  1 3 . 6  1 4 . 0  1 4 . 3  4 1 . 9  
M e d a l l o n  1 1 . 7  1 1 . 5  1 1 . 4  3 4 . 6  
D e s t a c a d o  1 1 . 2  1 1 . 1  1 1 . 0  3 3 . 3  
B r a c o  9 . 4  9 . 4  9 . 6  2 8 . 4  
G u s t o  1 2 . 2  1 2 . 4  1 2 . 3  3 6 . 9  
T O T A L  5 8 . 1  5 8 . 4  5 8 . 6  1 7 5 . 1 0  
P R O M E D I O  1 1 . 6 2  1 1 . 6 8  1 1 . 7 2    
 
1 0 0  
 
A n e x o  1 9 .  V a l o r e s  p a r a  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l l e n a d o  d e  f r u t o  v s  t a m a ñ o  d e  f r u t o  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  
c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
L L E N A D O  D E  F R U T O  T A M A Ñ O  D E  F R U T O  
( d i a s )  ( c m . )  
3 6  2 2 . 3 3  
4 2  2 0 . 0 0  
4 7  1 2 . 6 7  
5 0  1 2 . 0 0  
3 9  1 0 . 3 3  
 
A n e x o  2 0 .  V a l o r e s  p a r a  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e l  r e n d i m i e n t o  e n  K g .  d e  f r u t o  p o r  
p l a n t a  v s  g r o s o r  d e  p u l p a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
G R O S O R  D E  P U L P A  R E N D I M I E N T O  
c m .  K g .  
3 . 0 0  5 . 3 2  
4 . 4 0  6 . 0 0  
4 . 9 0  9 . 0 8  
4 . 4 3  7 . 3 8  
3 . 3 7  3 . 6 4  
 
A n e x o  2 1 .  V a l o r e s  p a r a  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  n ú m e r o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  v s   
p r o m e d i o  d e  f r u t o s  p o r  p l a n t a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
a g r o n ó m i c o  y   r e n d i m i e n t o  d e  c i n c o  h í b r i d o s  d e  m e l ó n  ( C u c u m i s  
m e l o  L . )  e n  l a  I r r i g a c i ó n  M a j e s .  
N R O  D E  F R U T O S  P E S O  P R O M E D I O  
P L A N T A  F R U T O  
7  0 . 7 6  
5  1 . 2 0  
4  2 . 2 7  
3  2 . 4 6  
4  0 . 9 1  
 
 
